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 چکیده
‌) ‌یکی‌از‌راسته‌های‌شاخه‌ی‌گزنه‌سانان‌است‌که‌در‌منطقه‌ی‌خلیجdihtnaoZ(‌airahtnaoZته‌ی‌راس
مطالعه‌ی‌حاضر‌اولین‌بررسی‌تنوع‌زیستی‌این‌به‌همین‌لحاظ،‌.‌کمتر‌مورد‌بررسی‌قرار‌گرفته‌استفارس‌
کلنی‌‌971‌بدین‌منظور. ‌می‌باشدخلیج‌فارس‌‌در‌راسته ‌با ‌استفاده ‌از ‌مطالعات‌مورفولوژیک‌و ‌مولکولی
هنگام،‌‌ی‌جزیره‌رچها‌پهنه‌های‌جزر‌و‌مدی‌و‌نواحی‌کم‌عمق‌در‌طیف‌وسیعی‌از‌رنگ‌و‌شکل‌از‌متنوع
با‌استفاده‌از‌‌قشم،‌لارک‌و‌هرمز‌جمع‌آوری‌شد.‌پس‌از‌نمونه‌برداری‌ویژگی‌های‌مورفولوژیک‌هر‌نمونه
ستیل‌تری‌متیل‌ نمونه ‌ها ‌با ‌استفاده ‌از ‌روش‌AND. ‌سپس‌در ‌آزمایشگاه ‌شدثبت‌‌زیر ‌آبیعکس‌های‌
 S61 tm(‌AND lamosobir S61 lairdnohcotim ‌استخراج‌و‌دو‌قطعه‌ژنی) ‌BATC(آمونیوم‌بروماید‌
تکثیر ‌و ‌توالی ‌یابی ‌شد. ‌نتایج ‌شناسائی ‌های‌) ‌IOC(I tinubus esadixo emorhcotyc ‌و) ‌ANDr
وجود‌‌حاکی‌از‌توالی‌های‌به‌دست‌آمده‌از‌دو‌نشانگر‌میتوکندریائی‌فیلوژنیمورفولوژیک‌همراه‌با‌بررسی‌
 aohtylaP، ‌ikutum .fc aohtylaP ،ikutum aohtylaP‌ 2 ،sucirabisnas suhtnaoZگونه ‌ی ‌‌پنج
گرچه ‌ویژگی ‌های‌‌می ‌باشد.‌این ‌منطقهاز ‌این ‌راسته ‌در ‌‌sucisrep suhtnaozoeN‌ ?،asolucrebut
مورفولوژیک‌پیش‌از‌بررسی‌های‌مولکولی‌در‌تفکیک‌گونه‌ای‌زوانتیدها ‌موفق‌نبود ‌اما ‌با ‌شناسائی‌های‌
معیارهای‌عنوان ‌به ‌‌می‌تواندی‌حاضر ‌از ‌این‌پس‌مولکولی‌گونه ‌ها، ‌ویژگی‌های‌مورفولوژیک‌مطالعه ‌
‌.‌محسوب‌شودگونه‌ای‌زوانتیدها‌‌مورفولوژیک‌درستی‌جهت‌شناسائی
لارک،‌‌ی‌قشم،‌جزیره‌ی‌هرمز،‌جزیره‌ی‌هنگام،‌جزیره‌ی‌جزیره‌،‌خلیج‌فارس،dihtnaoZکلید‌واژه‌ها:‌
‌ asolucrebut aohtylaP  ، ikutum aohtylaP،aohtylaP‌ikutum .fc ،suhtnaoZ‌sucirabisnas
‌.IOC ،ANDr S61 tm ، ? sucisrep suhtnaozoeN
‌
‌
‌
‌
‌
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 مقدمه -6-6
 =airahtnaoZ(‌زوانتیدها‌است‌نشده‌مطالعه‌درستی‌به‌همچنان‌که‌سانان‌گزنه‌از‌جانوری‌گروههای‌از‌یکی
‌گرمسیری‌نیمه‌و‌گرمسیری‌مدی‌و‌جزر‌زیر‌و‌مدی‌و‌جزر‌نبی‌مناطق‌در‌زوانتیدها.‌باشند‌می)‌adihtnaoZ
‌مطالعه‌بنابراین. ‌)9002 ,ddoT dna remieR(‌باشندمی‌‌ها‌بخش‌این‌در‌غالب‌مهره‌بی‌و‌بوده‌معمول
‌های‌گونه‌اغلب‌همچون‌زوانتیدها‌شناسائی. ‌است‌مهم‌شان‌اکوسیستم‌فهم‌برای‌ها‌آن‌تنوع‌و‌پراکنش
‌رنگ‌شامل‌خصوصیات‌این. ‌گرفت‌می‌صورت‌مورفولوژیک‌خصوصیات‌از‌استفاده‌با‌ها‌سال‌جانوری
‌هیچ‌لیکن.‌باشد‌می‌ها‌وسیستنمات‌متفاوت‌انواع‌پراکنش‌و‌اندازه‌تنتاکل،‌تعداد‌پلیپ،‌قطر‌صفحه‌دهانی،
‌سال‌در‌همکاران‌و‌ttenruB.‌اند‌نداشته‌را‌زوانتیدها‌قاطعانه‌و‌صحیح‌شناسائی‌توانائی‌خصوصیات‌این‌گاه
‌بر‌بنا‌و‌گونه‌یک‌در‌ای‌ملاحظه‌قابل‌مورفولوژیک‌های‌تفاوت‌زوانتید‌های‌گونه‌که‌کردند‌بیان‌2331
‌سن‌افزایش‌با‌ها‌تنتاکل‌تعداد‌زیرا‌نیست‌صحیحی‌روش‌ها‌تنتاکل‌تعداد‌شمارش. ‌دارند‌محیطی‌شرایط
‌نظر‌از‌پلیپ‌اندازه. ‌است‌مشکل‌نیز‌جوان‌پلیپ‌و‌یافته‌رشد‌کاملاً‌پلیپ‌تشخیص. ‌یابد‌می‌افزایش
‌سایه‌معرض‌در(‌کلنی‌موقعیت‌تأثیر‌تحت‌بلکه‌سن‌تأثیر‌تحت‌تنها‌نه‌و‌است‌متغیر‌بسیار‌مورفولوژیک
‌ممکن‌کلنی‌یک‌در‌بالغ‌پلیپ‌یک‌بنابراین.‌دارد‌قرار...)‌‌و‌آب‌جریان‌وجود‌عدم‌یا‌وجود‌نبودن،‌یا‌بودن
‌و‌پلیپ‌سن‌کلنی،‌اندازه‌به‌بستگی‌نیز‌نماتوسیست‌مورفولوژی. ‌باشد‌جوان‌پلیپ‌یک‌از‌کوچکتر‌است
 ;a6002 ,.la te remieR(‌شود‌می‌متعددی‌خطاهای‌به‌منجر‌و‌دارد‌پلیپ‌بافت‌برداری‌نمونه‌موقعیت
‌.)9002 ,ddoT dna remieR
‌مولکولی‌فیلوژنتیک‌روش‌های‌از‌استفاده‌و‌مولکولی‌می‌گذرد‌ژنتیک‌علم‌آمدن‌کار‌اکنون‌دو‌دهه‌از‌روی‌
بازنگری‌مجدد ‌گونه ‌های‌زوانتیدها،‌. ‌است‌گشوده‌زوانتیدها‌تاکسونومی‌به‌دهی‌سامان‌برای‌نوینی‌راه
ته‌ی‌جانوری‌در‌سراسر‌جهان‌حاصل‌بررسی‌شناسائی‌خانواده‌ها‌جنس‌ها‌و‌گونه‌های‌جدید‌در‌این‌راس
‌ می‌باشد. AND‌میتوکندریائی‌نشانگرهای‌فیلوژنی
‌باشد.‌می‌فارس‌خلیج‌نیست‌دست‌در‌آن‌زوانتیدهای‌با‌رابطه‌در‌دقیقی‌اطلاعات‌که‌دنیا‌مناطق‌از‌یکی
.‌است‌موجود‌آن‌ایرانی‌جزایر‌اغلب‌در‌مرجانی‌آبسنگی‌خلیج‌فارس‌منطقه‌ای‌گرمسیری‌است‌و‌جوامع
‌رویاین‌شرایط‌پراکنش‌گسترده‌ی‌زوانتیدها‌را‌تضمین‌کرده‌است‌لیکن‌تا‌کنون‌هیچ‌مطالعه‌ی‌گسترده‌ای‌
شناسائی‌مولکولی‌زوانتیدها ‌در ‌منطقه‌صورت‌نگرفته‌است. ‌از ‌آنجائیکه‌شرایط‌اکولوژیک‌حاد ‌در‌خلیج‌
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زوانتیدها ‌به‌عنوان‌سومین‌‌رویگذاشته‌است‌لزوم‌مطالعه‌‌تأثیرفارس‌همواره ‌بر‌تنوع‌زیستی‌این‌منطقه‌
راسته‌ی‌بزرگ‌گزنه‌سانان‌امری‌ضروری‌به‌نظر‌می‌رسد.‌رساله‌ی‌حاضر‌با‌هدف‌ایجاد‌روشی‌سازمان‌
این‌تحقیق‌با‌‌در‌این‌منطقه‌انجام‌گرفته‌است.یافته‌در‌شناسائی‌زوانتیدهای‌خلیج‌فارس، ‌برای‌اولین‌بار‌
صحت‌فرضیه‌ی‌تعریف‌شده‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌داد.‌‌هم‌مورفولوژیک‌و‌مولکولی‌در‌کنارانجام‌مطالعات‌
‌معیارهایبر‌اساس‌آنچه‌از‌مطالعات‌پیشین‌به‌دست‌آمد‌فرضیه‌ی‌این‌تحقیق‌این‌چنین‌تعریف‌شد‌که‌
‌برای‌و‌نبوده‌گونه‌حد‌در‌زوانتید‌های‌نمونه‌صحیح‌شناسائی‌به‌قادر‌تنهائی‌به)‌رنگ‌تنوع(‌مورفولوژیک
جهت‌بررسی‌صحت‌و‌سقم‌فرضیه‌ی‌بیان‌شده‌سه‌‌.باشد‌می‌ژنتیکی‌نشانگرهای‌از‌دهاستفا‌به‌نیاز‌آن‌تأیید
‌هدف‌در‌نظر‌گرفته‌شد:‌
‌مورفولوژیک‌و‌ظاهری‌های‌ویژگی‌مبنای‌بر‌زوانتید‌های‌نمونه‌شناخت -
‌مولکولی‌نشانگرهای‌مبنای‌بر‌شده‌شناسائی‌های‌نمونه‌ای‌گونه‌شناخت -
 شده‌شناسائی‌های‌گونه‌فیلوژنی‌روابط‌تعیین -
آنچه ‌در ‌این‌نوشتار ‌بیان‌خواهد‌شد ‌نتیجه ‌ی‌تلاش‌هائی‌است‌که ‌در ‌راستای‌اهداف‌ذکر ‌شده ‌انجام‌‌
‌پذیرفته‌اند.‌
‌
 خلیج فارس -2-6
خلیج‌فارس‌حوضه‌ی‌آبی‌نیمه‌بسته‌و‌کم‌عمقی‌است‌که‌سرزمین‌های‌خشک‌و‌بیابانی‌آن‌را‌احاطه‌کرده‌
درجه‌ی‌شرقی‌قرار‌گرفته‌‌65درجه‌ی‌شمالی‌و‌‌19و‌‌47اند. ‌این‌خلیج‌حاشیه‌ای‌نیمه‌گرمسیری‌بین‌
‌تا‌آن‌طول‌و‌است‌کیلومتر‌899‌فارس‌خلیج‌پهنای‌حداکثر .)4002 ,.la te suoP ;3991 ,sdlonyeR(‌است
‌و‌بوده‌کیلومتر‌مربع‌7/39‌×511‌حدود‌خلیج‌سطحی‌بخش.‌رسد‌می‌کیلومتر‌1111‌به‌اش‌شمالی‌ساحل
‌منطقه‌در‌فارس‌خلیج. ‌دارد‌مکعب‌کیلومتر‌‌8/96‌×‌911‌حجمی‌نگینمیا‌بر‌دلالت‌متر‌69‌عمق‌میانگین
این‌خلیج‌تنها‌از‌طریق‌تنگه‌باریک‌‌.)3991 ,sdlonyeR(‌است‌تر‌عمق‌کم‌غربی‌سواحل‌و‌غربی‌شمال
.‌)2002 ,.la te nosliW(‌هرمز‌با‌دریای‌عمان‌در‌ارتباط‌است‌و‌این‌امر‌مبادلات‌آبی‌را‌محدود‌می‌سازد
.‌)1991 ,hallaldaF dna seloC(‌تابش‌خورشید‌و‌باد‌است‌تأثیررژیم‌حرارتی‌خلیج‌تا‌حد‌زیادی‌تحت‌
‌2002(گراد ‌است‌که ‌از ‌نامتعادل‌ترین‌ها ‌در ‌دنیاست‌یدرجه‌ی‌سانت‌14تا ‌‌11ن‌بیدرجه‌حرارت‌خلیج‌
درجه‌ی‌سانتیگراد‌در‌تابستان‌و‌‌15تا ‌‌54این‌منطقه‌خشک‌و‌بیابانی‌به‌‌. ‌دمای‌هوا ‌در),.la te nosliW
کاهش‌شدید‌و‌ناگهانی‌درجه‌حرارت‌‌.)5891 ,gninwoD(‌درجه‌ی‌سانتیگراد‌در‌زمستان‌می‌رسد‌صفر
ناشی‌از‌ورود‌به‌ماههای‌سرد‌سال‌و‌آغاز‌وزش‌بادهای‌شمال‌غربی‌شمال‌است‌که‌از‌آذر‌ماه‌تا‌فروردین‌
خشک‌و‌‌. ‌ترکیب‌شرایط‌حاکم ‌بر ‌خلیج‌به ‌ویژه ‌آب‌و ‌هوای)1002 ,irkohS dna imetaF(‌ادامه ‌دارد
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‌2002(بیابانی‌منجر ‌به ‌تبخیری‌شدید‌متجاوز ‌از ‌بارش‌باران‌و‌آب‌شیرین‌ورودی‌به ‌این‌پیکره ‌میگردد ‌
و‌‌می‌شود.‌آب‌شیرین‌از‌تعداد‌محدودی‌رودخانه‌های‌جریان‌یافته‌از‌ایران‌و‌عراق‌تأمین‌),.la te nosliW
شده‌است. ‌اما ‌در‌مقابل‌ورودی‌های‌سانتی‌متر‌در‌سال‌تخمین‌زده‌‌هفتبارش‌باران‌در‌این‌ناحیه‌تنها‌
 ,dlonyeR(سانتی‌متر‌در‌سال‌تخمین‌زده‌شده‌است‌‌115تا‌‌441ناچیز‌آب‌شیرین،‌نرخ‌تبخیر‌در‌حدود‌
‌‌87.‌تأتیر‌مجموع‌این‌عوامل‌در‌کنار‌یکدیگر‌خلیج‌پهناور‌و‌کم‌عمق‌فارس‌را‌با‌داشتن‌شوری‌بین‌)3991
‌2002(از‌شورترین‌پیکره‌های‌آبی‌در‌جهان‌تبدیل‌کرده‌است‌)‌به‌یکی‌tpp‌59(به‌طور‌متوسط‌‌tpp‌16تا‌
‌.),.la te nosliW
‌
 تنگه هرمز  -3-6
تنگه‌باریک‌هرمز‌تنها‌راه‌ارتباطی‌خلیج‌فارس‌با‌اقیانوس‌های‌آزاد‌است.‌پهنای‌این‌تنگه‌در‌باریک‌ترین‌
ارد‌و‌عمق‌خلیج‌در‌این‌) ‌در‌بستر‌تنگه‌هرمز‌وجود‌ندlliSکیلومتر‌است. ‌هیچ‌برآمدگی‌(‌65ناحیه‌تنها ‌
‌چهارایرانی‌خلیج‌فارس‌‌ی‌جزیره‌21. ‌از‌بین‌)3991 ,dlonyeR(متر‌نیز‌می‌رسد‌‌111ناحیه‌به‌بیش‌از‌
شرقی‌آن‌به‌نام‌های‌هرمز،‌قشم،‌هنگام‌و‌لارک‌در‌تنگه‌هرمز‌واقع‌شده‌اند‌و‌به‌همین‌منظور‌‌ی‌جزیره
ناشی‌از‌‌)gnillewpuفراجوشی‌(ند‌که‌طی‌شوری‌کمتر‌و‌آب‌های‌غنی‌از ‌مواد ‌مغذی‌هست‌تأثیرتحت‌
‌.),.la te nosliW‌2002(مانسون‌های‌تابستانه‌از‌خلیج‌عمان‌و‌اقیانوس‌هند‌وارد‌خلیج‌می‌گردند‌
‌
 جزایر تنگه هرمز  -4-6
 هنگام ی جزیره -6-4-6
 موقعیت جغرافیائی -6-6-4-6
طول‌شرقی‌‌55̊‌45ʹ‌55ʺتا‌‌55̊‌45ʹ‌14ʺهنگام‌در‌آبهای‌خلیج‌فارس،‌در‌دهانه‌ی‌تنگه‌هرمز‌‌بین‌‌ی‌جزیره
کیلومتر‌مربع‌است.‌‌15عرض‌شمالی‌واقع‌شده‌است‌و‌مساحت‌این‌جزیره‌‌67̊‌14ʹ‌51ʺتا‌‌67̊‌69ʹ‌94ʺو‌
لارک،‌از‌جنوب‌شرق‌‌ی‌جزیرهقشم‌و‌‌ی‌جزیرهقشم،‌از‌شمال‌شرق‌به‌‌جزیرههنگام‌از‌شمال‌به‌‌ی‌جزیره
‌تنب‌بزرگ‌محدود‌می‌گردد.‌‌‌ی‌به‌رأس‌المسندام‌و‌از‌جنوب‌غرب‌به‌جزیره
 ژئومورفولوژی -2-6-4-6
دا‌کرده‌هنگام‌نتیجه‌ی‌فعالیت‌بیرون‌آمدن‌گنبد‌نمکی‌است.‌این‌گنبد‌در‌سطح‌جزیره‌رخنمون‌پی‌ی‌جزیره
اعم‌از‌بیرونی‌و‌درونی‌را ‌به‌همراه‌ ‌آورده‌است. ‌در‌سطح‌جزیره‌تشکیلات‌و‌با‌خود‌سنگ‌های‌آذرین‌
لارک‌در‌زون‌ساختمانی‌زاگرس‌چین‌خورده‌‌ی‌جزیرههنگام‌مانند‌‌ی‌جزیره.‌آهکی‌مرجانی‌مشهود‌است
‌.قرار‌داشته‌است
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 قشم ی جزیره  -2-4-6
 موقعیت جغرافیائی -6-2-4-6
ایران‌و ‌خلیج‌فارس‌است‌که ‌در ‌دهانه ‌تنگه ‌هرمز ‌واقع‌شده ‌است.‌‌ی‌قشم ‌بزرگترین‌جزیره‌ی‌جزیره
بزرگ‌خلیج‌فارس‌یعنی‌بحرین‌‌ی‌برابر ‌دومین‌جزیره‌7/5کیلومتر ‌مربع، ‌حدود ‌‌1341مساحت‌جزیره ‌
عرض‌شمالی‌‌27̊‌11ʹ‌11ʺتا‌‌67̊‌79ʹ‌17ʺ‌و‌طول‌شرقی‌65̊‌61ʹ‌75ʺتا‌‌55̊‌51ʹ‌89ʺ است.‌این‌جزیره‌بین
قشم‌از‌شمال‌به‌شهر‌بندرعباس،‌مرکز‌بخش‌خمیر‌و‌قسمتی‌از‌شهرستان‌بندر‌‌ی‌جزیرهواقع‌شده‌است.‌
هنگام‌و‌از‌‌ی‌جزیرهلارک، ‌از‌جنوب‌به‌‌ی‌جزیرههرمز، ‌از‌شرق‌به‌ی‌‌جزیرهلنگه، ‌از‌شمال‌شرقی‌به‌
‌.‌شودجنوب‌غربی‌به‌جزایر‌تنب‌بزرگ‌و‌کوچک‌و‌ابوموسی‌محدود‌می‌
 ژئومورفولوژی -2-2-4-6
ایالت‌زمین‌ساختی‌زاگرس‌است‌که‌در‌قشم‌از ‌نظر‌زمین‌شناسی‌بخشی‌از‌حاشیه‌یا ‌پیشانی‌‌ی‌جزیره
لت‌تشکیل‌شده‌است‌و‌به‌همین‌منظور‌مشخصات‌زاگرس‌چین‌خورده‌در‌آن‌انتهای‌جنوب‌شرقی‌این‌ایا
مشاهده‌می‌گردد.‌این‌جزیره‌از‌نظر‌شکل‌به‌صورت‌باریکه‌طویل‌و‌مضرسی‌است‌که‌به‌موازات‌ساحل‌
کشیده ‌شده ‌است‌و ‌از ‌نظر ‌منشأ ‌پیدایش‌جزء ‌جزایر‌صخره ‌ای‌ناشی‌از‌حرکات‌اورژنیک‌می‌باشد. ‌به‌
زمین‌شناسی‌مثل‌چین‌ها‌و‌ایجاد‌طاقدیس‌ها‌و‌ناودیس‌ی‌کوهزائی‌و‌یا‌ساختمانی‌ت‌دیگر‌فعالیت‌هاعبار
 ها‌سبب‌بروز‌و‌پدیدار‌شدن‌این‌جزایر‌می‌گردد.‌
‌
 لارک ی جزیره -3-4-6
 موقعیت جغرافیائی -6-3-4-6
تا‌‌67̊‌34ʹ‌51ʺطول ‌شرقی ‌و ‌‌65̊‌47ʹ54ʺتا ‌‌65̊‌81ʹ‌24ʺلارک ‌در ‌دهانه ‌تنگه ‌هرمز ‌بین ‌‌ی‌جزیره
شمال‌غربی‌مال‌به‌شهر‌بندر‌عباس،‌از‌غرب‌و‌واقع‌شده‌است.‌این‌جزیره‌از‌شعرض‌شمالی‌‌67̊‌95ʹ79ʺ
نگام‌و‌از‌جنوب‌به‌رأس‌ه‌ی‌جزیرههرمز،‌از‌جنوب‌غرب‌به‌‌ی‌جزیرهقشم،‌از‌شمال‌شرق‌یه‌‌ی‌جزیرهبه‌
کیلومتر‌‌84/2لارک‌تقریباً ‌به‌شکل‌بیضی‌است‌و‌مساحت‌آن‌حدود‌ی‌‌جزیره.‌شودمحدود‌می‌المسندام‌
‌مربع‌است.‌
 ژئومورفولوژی -2-3-4-6
یک‌گنبد‌نمکی‌با‌زیر‌بنای‌آتشفشانی‌مربوط‌به‌سری‌هرمز‌است.‌به‌طور‌کلی‌لارک‌در‌لارک‌‌ی‌جزیره
مقایسه‌با‌جزیره‌های‌اطراف‌خود‌نسبتاً‌کوهستانی‌و‌عارضه‌دار‌است.‌ارتفاعات‌این‌جزیره‌تقریباً ‌بیضوی‌
جزیره‌نمود‌پیدا‌میکند‌و‌در‌بقیه‌قسمت‌های‌آن‌به‌صورت‌ناهمواریهای‌‌کشیده،‌بیشتر‌در‌قسمت‌مرکزی‌
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فرایندهای‌ضعیف‌‌تأثیرکم ‌ارتفاع ‌عمدتاً ‌متعلق‌به ‌رخنمونهای‌سازند ‌نمکی‌هرمز ‌است‌که ‌بیشتر ‌تحت‌
‌به‌وجود‌آمده‌اند.نیکی‌به‌صورت‌تپه‌های‌کم‌ارتفاع‌تکتو
‌
 هرمز ی جزیره -4-4-6
 موقعیت جغرافیائی -6-4-4-6
تا‌‌‌65̊‌57ʹ‌11ʺدر‌دهانه‌تنگه‌هرمز،‌در‌مدخل‌ورودی‌خلیج‌فارس‌از‌دریای‌عمان‌بین‌هرمز‌‌ی‌زیرهج
عرض‌شمالی‌واقع‌شده‌است.‌این‌جزیره‌را‌به‌‌27̊‌61ʹ‌57ʺتا‌‌‌27̊‌71ʹ‌21ʺطول‌شرقی‌و‌‌‌65̊‌19ʹ‌81ʺ
‌س‌می‌دانند.‌علت‌موقعیت‌جغرافیائی‌آن‌که‌در‌مجاورت‌با‌تنگه‌هرمز‌قرار‌دارد،‌کلید‌خلیج‌فار
.‌شود‌هرمز ‌از ‌شمال‌غرب‌به ‌بندر ‌عباس، ‌از ‌جنوب‌شرق‌به‌جزایر‌قشم‌و‌لارک‌محدود ‌می‌ی‌جزیره
‌کیلومتر‌مربع‌می‌باشد.‌‌54هرمز‌به‌شکل‌بیضی‌است‌و‌مساحت‌آن‌حدود‌‌ی‌جزیره
 ژئومورفولوژی -2-4-4-6
گنبد‌نمکی‌می‌باشد.‌در‌این‌‌هرمز‌از‌نظر‌پیدایش،‌جزیره‌ای‌ساختمانی‌است‌که‌قسمت‌اعظم‌آنی‌‌جزیره
هرمز‌‌ی‌جزیرهجزیره ‌سازندهای‌آذرین‌و ‌غالباً ‌آتشفشانی‌تیپ‌غالب‌سنگ‌شناسی‌را ‌تشکیل‌می‌دهد. ‌
سری‌هرمز‌است.‌سری‌مزبور‌شامل‌سنگ‌نمک‌و‌گچ‌همراه‌توده‌ها‌نی‌به‌نام‌مکان‌مشخص‌سازندهای‌معی
 ).‌7891،‌انی(جغرافیای‌جزایر‌ایر‌و‌قطعات‌سنگ‌های‌رسوبی‌و‌آذرین‌است
 
‌
‌
 نقشه‌ی‌جزایر‌تنگه‌هرمز‌در‌خلیج‌فارس‌-1-1شکل‌
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 آبسنگ های مرجانی -5-6
ا‌و‌دریاهای‌درصد‌سطح‌اقیانوس‌ه‌1/7کیلومتر‌مربع‌که‌کمتر‌از‌‌119487آبسنگ‌های‌مرجانی‌با‌وسعت‌
ب‌های‌از ‌متنوع ‌ترین ‌زیستگاههای‌دریایی‌جهان ‌محسوب‌می ‌شود ‌که ‌ساکن ‌آجهان ‌را ‌می ‌پوشانند، ‌
گرمسیری‌و‌نیمه‌گرمسیری‌هستند.‌به‌دلیل‌ساختارهای‌آهکی‌و‌معماری‌خاص،‌تنوع‌زیستی‌در‌این‌مناطق‌
فوق‌العاده‌بالاست،‌به‌طوری‌که‌پس‌از‌جنگل‌های‌استوائی‌دومین‌زیستگاه‌غنی‌جهان‌را‌تشکیل‌می‌دهند.‌
بیشترین‌تنوع‌گونه‌ای‌را‌دارا‌).‌آبسنگ‌های‌مرجانی‌در‌بین‌همه‌اکوسیستم‌های‌دریائی‌1391(مقصودلو،‌
می‌باشد. ‌اگرچه ‌مرجان ‌ها ‌اصلی‌ترین‌موجودات‌ساختار ‌آبسنگ‌های‌مرجانی‌هستند ‌لیکن‌موجودات‌
متنوع‌دیگری‌از‌سایر‌شاخه‌ها‌و‌رده‌های‌جانوری‌و‌گیاهی‌در‌گروه‌جوامع‌آبسنگ‌های‌مرجانی‌قرار‌می‌
‌).‌1002 ,nekkabyNگیرند‌(
‌
 ایرانآبسنگ های مرجانی  -6-5-6
‌آبسنگ‌های‌مرجانی‌در‌ایران‌به‌دو‌صورت‌دیده‌می‌شوند:
آبسنگ‌های‌لکه‌ای:‌در‌قسمت‌های‌شمالی‌خلیج‌فارس‌در‌مکان‌هائی‌که‌آب‌شفاف‌و‌‌محیط‌ -1
 مناسب‌است‌آبسنگ‌های‌لکه‌ای‌به‌چشم‌می‌خورند‌مانند‌خلیج‌نایبند‌و‌بندر‌لنگه.‌
 ).‌1002 ,irkohS dna imetaFاند‌(‌آبسنگ‌‌های‌حاشیه‌ای:‌در‌اطراف‌جزایر‌قرار‌گرفته -7
آبسنگ‌های‌مرجانی‌ایران‌عمدتاً‌از‌نوع‌حاشیه‌ای‌بوده‌و‌محدود‌به‌نواحی‌اطراف‌جزایر‌با‌اعماق‌کمتر‌از‌
.‌شوری،‌درجه‌حرارت‌بسیار‌بالا‌و‌جزر‌و‌مدهای‌وسیع،‌شرایطی‌)0102 ,.la te iazeR(متر‌می‌باشند‌‌11
حاد‌و‌نامطلوب‌هستند‌که‌بقای‌جوامع‌آبسنگی‌را‌دشوار‌می‌سازند‌لیکن‌جوامع‌مرجانی‌خلیج‌فارس‌در‌
چنین‌شرایط‌سخت‌محیطی‌گسترش‌می‌یابند‌و‌به‌همین‌منظور‌از‌دیدگاه‌علمی‌حائز‌اهمیت‌می‌باشند‌
‌).1991 ,hallaldaF dna seloC(
‌
 )airahtnaoZراسته ی زوانتاریا ( -1-6
زوانتیدها ‌یک‌گروه ‌از ‌آنتوزواهای ‌معمول ‌در ‌آبسنگ‌های ‌مرجانی ‌خلیج ‌فارس‌است. ‌راسته ‌زوانتاریا‌
)‌اطلاق‌می‌گردد،‌از‌لحاظ‌بزرگی‌dihtnaoZ)،‌که‌به‌آن‌نام‌عمومی‌زوانتید‌(aedihtnaoZ = airahtnaoZ(
ها‌با‌داشتن‌دو‌.‌زوانتید)5002 ,.la te reginniS()‌می‌باشد‌aozohtnAزوا‌(سومین‌راسته‌از‌راسته‌های‌آنتو
‌ .)b7002 ,.la te remieR( ردیف‌تنتاکل‌و‌یک‌سیفونوگلیف‌منفرد‌شکمی‌شناخته‌می‌شوند
)‌لیکن‌در‌آب‌های‌کم‌7002 ,remieRاین‌گزنه‌سانان‌بسترزی‌در‌اغلب‌اکوسیستم‌های‌دریائی‌یافت‌شده‌(
)‌به‌ویژه‌اکوسیستم‌های‌آبسنگ‌های‌9002 ,ddoT dna remieRعمق‌نواحی‌گرمسیری‌و‌نیمه‌گرمسیری‌(
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‌ دنشاب‌یم‌لومعم‌یناجرم(Reimer et al., 2011b)‌یزرتسب‌ ناناس‌ هنزگ‌ ریاس‌ اب‌ هباشم‌بلغا‌ اهدیتناوز‌ .
سنج‌هلژلافونیاد‌اب‌یناجرم‌یاه‌گنسبآSymbiodinium ‌‌دنراد‌یتسیزمه‌هطبار(Reimer et al., 2011b)‌.
وز‌یاهدیتناوزگ‌رد‌بلغا‌راد‌هلتنازراهچ‌‌هداوناخZoanthidae‌(Zoanthus‌،Isaurus‌و Acrozoanthus)، 
(Palythoa) Sphenopidae ،Neozoanthidae ‌(Neozoanthus‌و‌)Parazoanthidae‌‌هنوگ‌زا‌یمک‌دادعت(
‌سنج‌یاه(Parazoanthus،‌سنج‌هلژلافونیاد‌.دنا‌هتفرگ‌رارق‌Symbiodinium‌د‌هب‌سونایقا‌مرگ‌رایسب‌یام
(‌ اه C̊ 91<‌(‌ درس‌یاوه‌و‌ )C‌̊‌14>‌شنکارپ‌رما‌نیا‌ و‌تسا‌ساسح‌ اوه‌نیئاپ‌ رایسب‌یامد‌ هژیو‌هب‌ )
وز‌یاهدیتناوزگدنک‌یم‌دودحم‌ار‌راد‌هلتناز‌(Reimer et al., 2008b)‌.‌
‌
6-1-6- اهدیتناوز یدنب هدر 
‌لودج1-1- اهدیتناوز‌یدنب‌هدر‌
Classification 
Animalia‌Kingdom 
Cnidarian‌Phylum 
Anthozoa‌Class 
Hexacorallia Subclass 
Zoantharia‌Order 
Genus Family  
Zoanthus 
Isaurus 
Acrozoanthus‌
 
Zoanthidae 
 
 
 
Brachycnemia 
 
 
 
 
 
Suborder 
1 
 
 
 
 
 
 
 
Suborder 
2 
 
 
‌
Palythoa 
Sphenopus‌
Sphenopidae 
 
Neozoanthus Neozoanthidae 
Epizoanthus Epizoanthidae ‌
 
‌
‌
 
Macrocnemia 
 
Parazoanthus 
Mesozoanthus 
Isozoanthus 
Savalia 
Corallizoanthus 
Antipathozoanthus 
Terrazoantus‌
 
 
Parazoanthidae 
 
Abyssoanthus Abyssoanthidae 
Hydrozoanthus Hydrozoanthidae 
Microzoanthus Microzoanthidae 
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 نتیدهااریخت شناسی زو  -2-1-6
لیکن‌پلیپ‌های‌زوانتید‌همچون‌شقایق‌‌)7-1(شکل‌‌زوانتیدها‌همچون‌مرجان‌ها‌تشکیل‌دهنده‌کلنی‌بوده
، ‌به‌همین‌منظور‌زوانتیدها ‌را‌)2102 ,.la te remieR(‌می‌باشدها ‌فاقد‌اسکلت‌خارجی‌کربنات‌کلسیمی‌
).‌زوانتیدها‌برای‌جبران‌فقدان‌اسکلت‌8891کلنی‌شقایقی‌یا‌شقایق‌های‌فرش‌کننده‌نیز‌می‌نامند‌(‌دهقانی،‌
ی‌موجود‌در‌وسته‌فرامینیفرها ‌و‌سایر‌پوده ‌هاساختاری‌از‌ذرات‌شن‌و‌ماسه، ‌اسپیکول‌های‌اسفنج‌ها، ‌پ
 remieRرم‌و‌مزوگله‌خود‌به‌حفظ‌ساختارشان‌کمک‌می‌کنند‌(محیط‌برداشته‌و‌با‌تجمع‌آن‌ها‌در‌اکتود
.‌)c1102 ,.la te remieR(‌این‌استراتژی‌غیر‌معمول‌منحصر‌به‌زوانتیدها‌می‌باشد‌که‌)9002 ,ddoT dna
میزان‌برداشت‌پوده‌ها‌از‌محیط‌در‌بین‌جنس‌ها‌و‌گونه‌های‌زوانتید‌بسیار‌متفاوت‌است.‌به‌عنوان‌مثال‌
که‌‌زوانتیدها‌از‌مواد‌و‌پوده‌هائی را ‌ذرات‌شن‌تشکیل‌می‌دهند.‌ aohtylaPاز‌وزن‌جنس‌56تا‌%‌‌54%
تخاب‌نوع ‌این‌مواد ‌توانائی‌کنند ‌اما ‌در ‌ان‌وجود ‌داشته ‌باشد ‌استفاده ‌میاندازه ‌آن ‌ها ‌در ‌دامنه ‌مشخصی‌
.‌این‌استراتژی‌خاص‌)b0102 ,.la te remieR(‌نداشته‌و‌از‌هر‌نوع‌پوده‌و‌مواد‌در‌دسترس‌استفاده‌می‌کنند
ب‌اقیانوس‌ها ‌اسیدی‌می‌شود‌آگاهی‌مواقع‌زوانتیدها ‌را ‌به‌‌موجوداتی‌برتر‌تبدیل‌می‌کند. ‌هنگامی‌که‌
موجوداتی‌که ‌اسکلت‌یا ‌پوسته‌ی‌کلسیمی‌دارند‌در ‌تشکیل‌اسکلت‌کلسیمی‌خود ‌با ‌مشکل‌مواجه ‌می‌
شن‌و‌ماسه‌همواره‌و‌در‌‌ولی‌د‌داشت.شوند.‌در‌چنین‌شرایطی‌این‌موجودات‌قدرت‌رقابت‌و‌بقا‌را‌نخواهن
هر‌شرایطی‌موجود‌است‌و‌زوانتیدها‌هیچ‌گاه‌حتی‌در‌شرایطی‌که‌محیط‌برای‌رشد‌مرجان‌های‌سخت‌و‌
‌.با‌فقدان‌این‌مواد‌روبه‌رو‌نمی‌شوند،‌نرم‌مساعد‌نیست
‌
‌
‌زوانتید‌-7-1شکل‌
‌
‌پوسته‌یک‌فرد‌شکمی‌بوده‌که‌باپلیپ‌های‌زوانتید‌دارای‌دو‌ردیف‌تنتاکل‌حلقوی‌و‌یک‌سیفونوگلیف‌من
‌‌.)5002 ,.la te reginniSبه‌یکدیگر‌متصل‌می‌گردند‌(‌کونانشیم‌نام‌به‌قشری
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‌:)c6002 ,.la te remieR(حالت‌دیده‌می‌شوند‌‌9پلیپ‌ها‌در‌این‌راسته‌به‌
‌).a‌-9-1در‌این‌حالت‌پلیپ‌ها‌از‌کونانشیم‌جدا‌نشده‌اند‌(شکل‌:easremmI)1
‌).b‌-9-1در‌این‌حالت‌پلیپ‌با‌ارتفاع‌کمی‌از‌کونانشیم‌فاصله‌گرفته‌است‌(شکل‌:eaidemretnI)7
‌).c‌-9-1(شکل در‌این‌حالت‌پلیپ‌ها‌کاملا‌ًاز‌کونانشیم‌برخاسته‌اند‌:earebiL)‌9
 
 
‌‌)c6002 ,.la te remieR(‌برگرفته‌ازکونانشیم‌در‌زوانتاریا.‌‌ویرحالت‌قرار‌گرفتن‌پلیپ‌‌-9-1شکل‌
‌
 زوانتیدها زیست محل -3-1-6
‌.نماید‌می‌فرش‌را‌مرجانی‌خرده‌و‌ای‌صخره‌سواحل‌کلنی‌آنها‌که‌هستند‌کوچکی‌جانوران‌زوانتیدها‌
‌نی‌مناطق‌گرمسیری‌و‌نیمه‌گرمسیری‌در‌سراسر‌جهان‌یافت‌می‌شوند.‌آبسنگ‌های‌مرجا‌رویزوانتیدها‌
‌این‌.سازگاری‌یافته‌اند‌شرایط‌این‌با‌و‌گیرند‌می‌قرار‌جزر‌هنگام‌در‌هوازدگی‌شرایط‌تحت‌آنها‌از‌برخی
‌موج‌عمل‌با‌مناطقی‌در‌گروه‌این‌های‌کلنی‌از‌برخی‌.شوند‌می‌یافت‌آبسنگ‌ها‌در‌بین‌اغلب‌جانوران
‌در‌آنها‌از‌برخی‌.اند‌چسبیده‌بستر‌به‌محکم‌و‌اند‌کوچک‌های‌اندازه‌دارای‌که‌کنند‌می‌یزندگ‌شدید
‌دارند‌کشیده‌های‌تنتاکل‌و‌بزرگ‌بوده‌معمولاً‌ها‌کلنی‌کنند، ‌این‌می‌زندگی‌آرام‌مناطق‌و‌آب‌اعماق
‌.)5991 ,.la te ttenruB(
 
 زوانتیدها رویاهمیت مطالعه  -4-1-6
با‌وجودیکه‌زوانتیدها‌در‌اکثر‌اکوسیستم‌های‌دریائی‌یافت‌می‌شوند‌لیکن‌همچنان‌به‌درستی‌مطالعه‌نشده‌
‌برای‌صحیح‌معیارهای‌فقدان‌و‌ها‌گونه‌مورفولوژیک‌پذیری‌انعطاف‌سبب‌به‌زوانتیدها‌اند. ‌تاکسونومی
‌.)b6002 ,.la te remieR( واره‌مورد‌بحث‌بوده‌استهم‌ها،‌گونه‌و‌ها‌جنس‌توصیف‌و‌شناسائی
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تعداد‌تنتاکل‌ها،‌رنگ‌‌جمله‌از‌مورفولوژیک‌خصوصیات‌ی‌پایه‌بر‌دراز‌سالیان‌برای‌زوانتیدها‌بندی‌رده
‌اما )5002 ,.la te reginniS(است‌پلیپ‌و‌صفحه‌دهانی،‌شکل‌پلیپ،‌اندازه‌و‌نوع‌نماتوسیست‌انجام‌گرفته‌
‌گرفته‌صورت‌های‌شناسائی‌مجدد‌بررسی‌جهت‌آن‌از‌استفاده‌و‌مولکولی‌ژنتیک‌علم‌آمدن‌کار‌روی‌با
‌حد‌در‌جانوری‌گروه‌این‌تفکیک‌برای‌صحیحی‌معیار‌شده‌شناسائی‌موارد‌از‌یک‌هیچ‌که‌شد‌مشخص
سن‌و‌یا‌‌تأثیرکلنی‌در‌زوانتیدها‌می‌تواند‌تحت‌باشند.‌مورفولوژی‌پلیپ‌و‌‌نمی‌خانواده‌حتی‌و‌جنس‌گونه،
را ‌با ‌اشکال‌‌مورفولوژیکو ‌همین‌امر ‌شناسائی‌های‌‌)7991 ,.la te ttenruB(عوامل‌محیطی‌قرار ‌گیرد ‌
زوانتیدها‌بیشتر‌خانواده‌ها‌و‌‌رویمواجه‌می‌کند.‌اکنون‌پس‌از‌گذشت‌یک‌دهه‌از‌آغاز‌مطالعات‌مولکولی‌
جنس‌ها ‌به‌خوبی‌توصیف‌شده ‌اند‌اما ‌تنوع‌گونه ‌ای‌در ‌این‌راسته ‌همچنان‌ناشناخته ‌باقی‌مانده ‌است.‌
از‌روش‌های‌فیلوژنتیک‌مولکولی‌در‌حال‌نظم‌بخشی‌به‌تاکسونومی‌زوانتیدهاست.‌‌مطالعات‌اخیر‌با‌استفاده
و‌کشف‌‌)4002 ,.la te remieR(‌هدف‌مطالعاتی‌از‌این‌دست،‌بازنگری‌گونه‌های‌شناسائی‌شده‌ی‌پیشین
‌‌می‌باشد.‌)a6002 ,.la te remieR(گونه‌های‌جدید‌
درجه‌ی‌شمالی،‌حد‌نهائی‌‌19تا ‌‌97خلیج‌فارس‌یک‌دریای‌نیمه‌بسته‌است‌که‌در‌موقعیت‌جغرافیائی‌
پراکنش‌آبسنگ‌های‌مرجانی‌واقع‌شده ‌است. ‌این‌منطقه ‌با ‌توجه ‌به‌شرایط‌حاد ‌آن‌از ‌قبیل‌شوری‌بالا،‌
ای‌خاص‌و‌منحصر‌به‌نوسانات‌دمائی‌طی‌فصل‌های‌مختلف،‌جریانات‌کم‌و‌آلودگی‌های‌نفتی‌گونه‌ه
بنابراین‌شناسائی‌تنوع‌زیستی‌این‌منطقه‌امری‌‌.)1991 ,hallaldaF dna seloC ;8891 ,seloC(‌فردی‌دارد
ضروری‌و‌پر‌اهمیت‌است.‌زوانتیدها‌از‌جمله‌گزنه‌سازان‌بستر‌زی‌فراوان‌در‌اکوسیستم‌های‌مرجانی‌به‌
ان‌مورد‌توجه‌قرار‌نگرفته‌اند.‌حضور‌این‌حساب‌می‌آیند‌که‌پیش‌از‌این‌در‌منطقه‌ی‌خلیج‌فارس‌چند
یج‌فارس،‌زیستگاهی‌لراسته‌ی‌جانوری‌با‌مورفولوژی‌بسیار‌ساده‌اش‌در‌منطقه‌ی‌آبسنگ‌های‌مرجانی‌خ
‌که‌شرایط‌اکولوژیک‌حاد‌آن‌در‌دنیا‌منحصر‌به‌فرد‌است،‌اهمیت‌مطالعه‌آن‌ها‌را‌دو‌چندان‌می‌دارد.‌
جهت‌شناسائی‌های‌گونه‌ای‌زوانتیدها‌دید‌درستی‌به‌درک‌ما‌بی‌شک‌داشتن‌روشی‌صحیح‌و‌قابل‌تکرار‌
ت‌بیوشیمیائی‌موجود ‌در‌ترکیبا‌رویاز ‌تنوع‌زیستی‌این‌منطقه ‌می‌دهد. ‌علاوه ‌بر ‌آن‌تحقیقات‌متعددی‌
این‌‌همه)‌که‌9002 ,.la te awaguniK ;791 ,erooM ;3002 ,.la te ralliV(‌صورت‌گرفته‌است زوانتیدها
است.‌زوانتیدها‌به‌عنوان‌گروهی‌از‌‌شدههائی‌شناخته‌نشده‌یا‌توصیف‌نشده‌متمرکز‌نمونه‌‌رویمطالعات‌
جانوران‌دریائی‌که‌حاوی‌ترکیبات‌زیستی‌کشف‌نشده‌ای‌هستند‌همچنان‌درخور‌توجه‌می‌باشند.‌بنابراین‌
‌بنای‌یک‌سیستم‌رده‌بندی‌صحیح‌برای‌زوانتیدها‌اهمیت‌نوینی‌پیدا‌کرده‌است.
‌
‌
‌
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 ولکولیم روش شناسائی -1-6
 مشخص‌شده ‌است‌که ‌ژن) ‌4002 ,.la te remieR(‌تدائی ‌شناسائی ‌مولکولی ‌زوانتیدهادر ‌مطالعات ‌اب
نشانگر‌صحیحی‌برای‌شناسائی‌زوانتیدها ‌در ‌حد ‌گونه ‌می‌‌ )IOC(‌1tinubuS esadyxO emorhcotyC
)‌در‌آنتوزواها‌نسبت‌به‌سایر‌گروههای‌جانوری‌نرخ‌ IOC،ANDr S61یائی‌(نشانگر‌های‌میتوکندر‌باشد.
.‌جهت‌شناسائی‌زوانتیدها‌در‌حد‌گونه‌بایستی‌این‌دو‌)2002 ,.la te reraehS(‌تکاملی‌آهسته‌تری‌دارند
نشانگر‌میتوکندریائی‌توسط‌آغازگرهای‌اختصاصی‌و‌غیر‌اختصاصی‌تحت‌واکنش‌زنجیره‌ای‌پلیمراز‌تکثیر‌
‌و‌سپس‌توالی‌یابی‌شوند.‌
 
 )RCPواکنش زنجیره ای پلیمراز ( -6-1-6
الگو‌به‌کمک‌یک‌‌ANDست‌که‌در ‌آن‌واکنش‌زنجیره ‌ای‌پلیمراز‌شامل‌سیکل‌های‌تکرار‌شونده ‌ای‌ا
‌RCP).‌اساس‌1891‌و‌سید‌رضای‌تهرانی،‌همانند‌سازی‌می‌گردد‌(شاه‌حسینی،‌جفت‌آغازگر‌و‌یک‌آنزیم
)، ‌الحاق ‌آغازگرها ‌به ‌هدف‌noitarutanedاستفاده ‌از ‌دماهای ‌مختلف‌در ‌سه ‌مرحله ‌واکنش: ‌واسرشت‌(
درجه‌‌53-43)‌می‌باشد.‌یک‌دمای‌بالا،‌معمولاً‌noitnetxe)‌و‌بسط‌یا‌ساخت‌رشته‌ی‌مکمل‌(gnilaenna(
دما‌جهت‌اتصال‌آغازگرها‌به‌توالی‌‌ای‌الگو‌به‌کار‌برده‌می‌شود.‌سپسی‌سانتیگراد‌برای‌جدا‌کردن‌رشته‌ه
رشته‌ی‌الگو‌پائین‌آورده‌می‌شود‌که‌این‌دما‌بستگی‌به‌آغازگرهای‌مورد‌استفاده‌دارد.‌‌رویهای‌مکمل‌
پلیمراز‌تنظیم‌می‌شود. ‌جهت‌‌AND ا ‌کارائی‌زیاد، ‌دما ‌در‌حد‌بهینه‌فعالیت‌ب‌ANDنهایتاً ‌برای‌ساخت‌
چرخه‌بسته‌به‌نوع‌کاربرد)‌تکرار‌‌14‌-57هدف‌لازم‌است‌که‌این‌دما‌طی‌چندین‌چرخه‌(‌ANDتکثیر‌
‌).‌9891‌،کریمی‌و‌زینلیشوند.‌این‌کار‌توسط‌دستگاه‌ترموسایکلر‌انجام‌می‌شود‌(
‌انجام‌یک‌واکنش‌زنجیره‌ای‌پلیمراز‌به‌شرح‌ذیل‌است:‌حداقل‌عوامل‌مورد‌نیاز‌برای
‌
 الگو‌AND -1
 ابتدائی‌و‌انتهائی‌یآغازگرها -7
 )PTAd ,PTCd ,PTGd ,PTTd(sPTNd یا‌‌AND چهار‌باز‌سازنده‌ -9
  esaremyloP AND-qaTپلیمراز‌مقاوم‌به‌حرارت‌مثل‌ANDآنزیم‌ -4
 یون‌منیزیوم -5
‌.)1891،‌تهرانیو‌سید‌رضای‌‌وجود‌شرایط‌بافری‌مناسب‌(شاه‌حسینی -6
‌
‌
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  فیلوژنیآنالیز  -8-6
تعیین‌روابط‌بین‌گونه‌ای‌از‌زمان‌لینه‌با‌مقایسه‌ی‌ویژگی‌های‌مورفولوژیک‌صورت‌می‌گرفته‌است.‌اگر‌
چه ‌تاکسونومی‌همچنان ‌بر ‌پایه ‌ی‌ویژگی‌های‌مورفولوژیک‌بنا ‌شده ‌است‌اما ‌اطلاعات‌رو ‌به ‌گسترش‌
می‌پردازد. ‌در‌بین‌‌زیست‌شناسان‌‌فیلوژنیآشکار‌کردن‌روابط‌‌مولکولی‌مانند‌توالی‌یابی‌نوکلئوتیدی‌به
اهمیت‌قابل‌توجهی‌پیدا‌کرده‌است‌لیکن‌‌فیلوژنیاستفاده‌از‌داده‌های‌مولکولی‌جهت‌ترسیم‌درخت‌های‌
قطعات‌‌ANDهمچنان‌داده‌های‌مورفولوژیک‌این‌روابط‌را‌با‌جزئیات‌بیشتر‌بررسی‌می‌کنند.‌در‌مولکول‌‌
رند‌که‌به‌نشانگر‌مولکولی‌شناخته‌می‌شوند.‌مقایسه‌ی‌این‌نشانگرهای‌خاص‌در‌بین‌ژنی‌خاصی‌وجود‌دا
ارتباط‌بین‌‌فیلوژنی(اجدادی)‌آن‌ها‌را‌آشکار‌کند.‌آنالیزهای‌‌فیلوژنیجانداران‌گوناگون‌می‌تواند‌رابطه‌ی‌
لی‌های‌به‌این‌قطعات‌ژنی‌را ‌مشخص‌می‌کند. ‌اما ‌پیش‌از‌این‌که‌این‌آنالیزها‌صورت‌گیرد ‌بایستی‌توا
تفاوت‌ها‌‌همهدست‌آمده‌از‌نشانگرهای‌مورد‌مطالعه‌در‌هر‌گروه‌جانوری‌با‌یکدیگر‌تطبیق‌داده‌‌شوند‌و‌با‌
و‌شباهت‌هایشان‌در‌کنار‌یکدیگر‌قرار‌گیرند.‌در‌حال‌حاضر‌اطلاعات‌توالی‌های‌به‌دست‌آمده‌از‌قطعات‌
اده ‌هایی ‌چون ‌مرکز ‌ملی ‌اطلاعات‌ژنی ‌به ‌دست ‌آمده ‌در ‌جانداران ‌مختلف‌سراسر ‌جهان ‌در ‌پایگاه ‌د
)، ‌آزمایشگاه‌زیست‌شناسی‌IBCN =noitamrofnI ygolonhcetoiB rof retneC lanoitaNبیوتکنولوژی‌(
 ANDژاپن‌(‌AND)‌و‌پایگاه‌داده‌LBME= yrotarobaL ygoloiB raluceloM naeporuEمولکولی‌اروپا‌(
ثر‌برای‌هر‌محققی‌یافتن‌توالی‌هائی‌با‌حداک)‌ذخیره ‌می‌شود. ‌بنابراین‌ JBDD =napaJ fo knaB ataD
هر‌گروه‌از‌‌فیلوژنیبه‌دست‌آورده‌ی‌خود‌امکان‌پذیر‌است.‌در‌درخت‌های‌تشابه‌یا‌مشابه‌با‌توالی‌های‌
)‌می‌نامند‌که‌منشا‌مونوفیلتیک‌retsulcتاکسون‌ها‌را‌که‌در‌شاخه‌ای‌مشترک‌جای‌گرفته‌اند‌خوشه‌ای‌(
)‌citelyhparapائی‌که‌در‌یک‌خوشه‌ی‌مشترک‌جای‌ندارند‌را‌پارافیلتیک‌()‌دارد‌اما‌آن‌هcitelyhponom(
)‌درخت‌می‌نامند.‌درخت‌هایی‌که‌ygolopotمی‌نامند.‌الگوی‌قرار‌گیری‌شاخه‌ها‌و‌گره‌ها‌را‌توپولوژی‌(
) ‌بین ‌گونه ‌ها ‌(یا ‌سایر ‌تاکسون ‌ها) ‌بیان ‌می ‌کنند ‌را‌tnednecsed-rotsecna(‌فرزندی‌-یرابطه ‌ی‌جد
)‌رسم‌شوند،‌یک‌citsidalcرام‌می‌نامند.‌چنانچه‌دندروگرام‌ها‌بر‌اساس‌روش‌های‌کلادیستیک‌(دندروگ
رسم‌‌فیلوژنیبه‌نمایش‌می‌گذارند. ‌کلادوگرام‌ها ‌لزوماً ‌بر‌پایه‌ی‌آنالیزهای‌ ) ‌راmargodalcکلادوگرام‌(
فیلوگرام‌در‌واقع‌‌نشده ‌اند. ‌کلادوگرام‌ها ‌را ‌می‌توان‌بر‌اساس‌ویژگی‌های‌مورفولوژیک‌رسم‌کرد. ‌یک
بین‌تاکسون‌ها‌را‌با‌نشان‌دادن‌طول‌شاخه‌ها‌که‌حاکی‌از‌فاصله‌های‌‌فیلوژنیکلادوگرامی‌است‌که‌روابط‌
 ).9002 ,.la te yemeL(‌تکاملی‌است،‌شرح‌می‌دهد
انجامد. ‌روش‌های‌کاملاً ‌یکسانی‌برای‌ایجاد‌‌می‌فیلوژنیبه‌ایجاد‌درخت‌‌فیلوژنیبازسازی‌یک‌درخت‌
فیلوژنی‌ها‌وجود‌ندارد‌و‌رسم‌یک‌درخت‌با‌استفاده‌از‌روش‌های‌بسیار‌زیادی‌انجام‌می‌شود.‌روش‌های‌
از ‌داده ‌های‌مولکولی، ‌نخست‌بر‌پایه‌ی‌این‌است‌که ‌آیا‌روش‌مورد ‌نظر‌حالت‌‌فیلوژنیایجاد ‌درختان‌
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)‌را‌و‌دوم‌xirtam ecnatsid)‌را‌به‌کار‌می‌برد‌یا‌ماتریس‌فاصله‌ای‌(rethcarahc etercsidویژگی‌ناپیوسته‌(
‌را‌به‌صورت‌تدریجی‌خوشه‌بندی‌می‌کند‌که‌به‌تنها‌یک‌درخت‌که ها1UTOاین‌که‌آیا‌روش‌مورد‌نظر
)‌یا‌تمام‌درختانی‌که‌از‌نظر‌تئوری‌شدنی‌است‌را ‌در‌نظر‌می‌gniretsulcبهترین‌هم‌هست،‌می‌انجامد‌(
‌). ‌در ‌روش‌های‌کاراکتری‌هنگام ‌مقایسه ‌ی‌توالی، ‌هر ‌موقعیتی‌درnoiretirc hcraes ytilamitpoگیرد ‌(
) ‌محسوب‌می ‌شود ‌و ‌نوکلئوتیدها ‌در ‌آن ‌موقعیت‌rethcarahcتوالی ‌های ‌همردیف‌شده ‌یک‌ویژگی ‌(
‌ایه‌روش‌کاراکترها‌جداگانه‌بررسی‌می‌شود‌و‌معمولاً ‌مستقل‌از‌یکدیگر‌هستند.‌همهکاراکترها‌هستند.‌
‌گروه‌کاراکتری‌حالت‌تواند‌می‌بنابراین‌و‌کند‌می‌حفظ‌را‌تاکسون‌کاراکترهای‌ی‌اولیه‌حالت‌کاراکتری
بالعکس،‌روش‌های‌فاصله‌ای‌با‌محاسبه‌ی‌اندازه‌های‌عدم‌تشابه‌هر‌جفت‌ .کند‌بازسازی‌را‌اجدادی‌های
را ‌از ‌این‌‌UTOها ‌‌فیلوژنیدر ‌یک‌ماتریس‌فاصله‌ی‌دو ‌به‌دو ‌آغاز ‌می‌شود ‌و‌سپس‌روابط‌‌UTOاز ‌
‌فیلوژنیبیشتر‌روش‌های‌جدید‌برای‌ایجاد ‌و ‌بررسی‌درخت‌‌7-1ماتریس‌محاسبه ‌می‌کند. ‌در‌جدول‌
‌).3891ت‌(نساج‌حسینی‌و‌شمس‌بخش،‌فهرست‌شده‌اس
‌
‌ها‌آن‌استراتژی‌و‌فیلوژنی‌آنالیز‌های‌روش‌ترین‌رایج‌‌-7-1‌جدول
  noiretirC hcraeS ytilamitpO gniretsulC
 )PM( ynomisraP mumixaM 
 )LM( doohilekiL mumixaM
 ecnerefnI naiseyaB
 etatS retcarahC
 
 
 xirtaM ecnatsiD  AMGPU
‌
 درخت ایجاد مختلف های روش -9-6
‌درخت‌توپولوژی‌کردن‌پیدا‌روش‌این‌هدف ):PM=ynomisraP mumixaM(‌جوئی‌صرفه‌حداکثر‌روش
‌های‌جهش‌یعنی(‌کاراکتر‌تغییر‌تعداد‌کمترین‌با‌که‌تاس‌شده‌همردیف‌های‌توالی‌ی‌مجموعه‌یک‌برای
‌آغاز‌خاص‌توپولوژی‌یک‌با‌درخت‌یک‌گرفتن‌نظر‌در‌با‌الگوریتم.‌شود‌داده‌توضیح‌تواند‌می)‌جایگزینی
‌هر‌در‌درخت‌های‌گره‌همه‌توضیح‌برای‌که‌کاراکتر‌تغییر‌تعداد‌کمترین‌الگوریتم‌این‌سپس. ‌شود‌می
‌همه‌وقتی.‌شود‌می‌ارزیابی‌دیگر‌توپولوژی‌آن‌از‌پس.‌کند‌می‌محاسبه‌را‌است‌نیاز‌مورد‌توالی‌موقعیت
‌درخت‌بهترین‌عنوان‌به‌دارد‌تغییر‌تعداد‌کمترین‌به‌نیاز‌که‌درختی‌شد،‌ارزیابی‌قبول‌قابل‌ها‌توپولوژی
‌.شود‌می‌انتخاب
 
‌
 gnitarepO‌=‌UTO( گره ‌های ‌خارجی ‌(انتهائی) ‌یا ‌تاکسون ‌باقیمانده ‌که ‌واحدهای ‌تاکسونومیکی ‌فعال -1
‌)‌نامیده‌می‌شوند.tinU cimonoxaT
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‌توپولوژی‌همه‌آزمودن‌در‌ PMروش‌با‌:)LM = doohilekiL mumixaM(‌نمائی‌درست‌حداکثر‌روش
‌اصولا،ً.‌کند‌می‌ارزیابی‌توالی‌موقعیت‌هر‌آزمودن‌با‌را‌توپولوژی‌هر‌صحت‌و‌است‌مشابه‌قبول‌قابل‌های
‌درست‌و‌کند‌می‌محاسبه‌را‌اجدادی‌های‌گره‌در‌ممکن‌نوکلئوتید‌هر‌برای‌نظر‌مورد‌احتمال LM الگوریتم
‌در‌قبول‌قابل‌های‌توپولوژی‌همه‌نمائی‌درست.‌آورد‌می‌دست‌به‌احتمالات‌این‌از‌را‌درخت‌ساختار‌نمائی
‌.شود‌می‌انتخاب‌درخت‌بهترین‌عنوان‌به‌درخت‌ترین‌محتمل‌و‌شود‌می‌بررسی‌روش‌این
‌دست‌به‌برای‌بایز‌قانون. ‌است‌گیری‌تصمیم‌فرآیند‌با‌محاسبات‌یقتطب‌تنها‌روش‌این: ‌naiseyaBروش
‌بر‌را‌قبلی‌اطلاعات‌از‌درخت‌هر‌ایجاد‌احتمال‌پسین،‌احتمال.‌رود‌می‌کار‌به‌پسین‌احتمال‌توزیع‌آوردن
‌ی‌نظریه‌و‌تصادفی‌تکاملی‌الگوی‌یک‌بردن‌کار‌به‌و‌ها‌داده‌آوری‌جمع‌با.‌کند‌می‌مشخص‌الگوی‌اساس
 ‌.شود‌می‌تبدیل‌پسین‌به‌پیشین‌احتمال‌عتوزی‌بایز،
): ‌قدیمی ‌ترین ‌و ‌ساده ‌ترین‌citemhtirA htiw dohteM puorG riaP dethgiewnU(‌AMGPUروش‌
از‌داده‌های‌فاصله‌ای‌است.‌خوشه‌بندی‌با‌جستجوی‌‌فیلوژنیروش‌به‌کار‌گرفته‌برای‌بازسازی‌درختان‌
جام‌می‌شود.‌خوشه‌ی‌تازه‌تشکیل‌شده، ‌به‌عنوان‌کوچک‌ترین‌مقدار‌در‌ماتریس‌فاصله‌ای‌دو‌به‌دو‌ان
ها‌جایگزین‌آن‌ها‌می‌گردد.‌سپس‌فاصله‌ی‌میان‌خوشه‌ی‌تشکیل‌شده‌ی‌جدید‌و‌هر‌‌UTOنماینده‌ی‌
‌نساج(ها‌خوشه‌بندی‌شوند‌‌UTO‌همهباقیمانده‌محاسبه‌می‌گردد. ‌این‌فرآیند‌تکرار‌می‌گردد‌تا‌‌UTO
‌‌).3891‌بخش،‌شمس‌و‌حسینی
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‌
 تحقیقات محلی -6-2
با‌وجود‌حضور‌آبسنگ‌های‌مرجانی‌در‌اکثر‌جزایر‌ایرانی‌خلیج‌فارس‌تاکنون‌مطالعه‌ی‌منسجمی‌در‌رابطه‌
زوانتیدهای‌‌مورفولوژیکبا ‌شناسائی‌زوانتیدها ‌صورت‌نگرفته‌است‌و ‌تنها ‌پیشینه‌موجود ‌نتیجه‌شناسائی‌
  ، ‌‌?sucirabisnas shtnaoZگونه ‌‌چهار) ‌8891هنگام ‌می ‌باشد. ‌در ‌این ‌تحقیق ‌دهقانی ‌(‌ی‌هجزیر
 suhtnaoZرا‌با‌تنوع‌رنگی‌بالای‌?sisnemanteiv suhtnaoZ ،ikutum aohtylaP،‌asolucrebut aohtylaP
‌هنگام‌گزارش‌کرد.‌ی‌از‌جزیره‌‌?sucirabisnas
‌
 تحقیقات منطقه ای -2-2
شناسائی‌زوانتیدها ‌در‌بخش‌های‌جنوبی‌و‌غیر‌ایرانی‌خلیج‌فارس‌صورت‌‌رویه‌ای‌کنون‌هیچ‌مطالعتا
‌نگرفته‌است.‌
‌
 تحقیقات جهانی -3-2
 adihcU ;1791 ,srewoB dna hslaW ;7591 ,relluM dna xaP( از‌گذشته‌تاکنون‌تحقیقات‌گسترده‌ای
ورفولوژیک‌زوانتیدها‌صورت‌شناسائی‌های‌م‌روی‌)3002 ,retsacnaL dna dnalyR ;1002 ,amayoS dna
را‌‌مورفولوژیکتعداد‌زوانتیدهای‌شناسائی‌شده‌بر‌اساس‌خصوصیات‌‌1117تا‌سال‌‌nituaFگرفته‌است.‌
). ‌لیکن‌mfc.xedni/2enomena/larocaxeh/ude.uk.sgk.latropoeg//:ptth(‌نموده ‌استعنوان ‌‌گونه‌259
‌آن‌نیازمند‌مطالعات‌بیشتر‌می‌باشد.‌‌‌یدأیخود‌اذعان‌دارد‌که‌در‌صحت‌آن‌تردید‌وجود‌داشته‌و‌ت
مولکولی ‌آنالیز ‌آلوزایم‌‌روش ‌هایاستفاده ‌از ‌ ) ‌برای ‌اولین ‌بار ‌با2331، ‌5331و ‌همکاران ‌(‌ttenruB
شناسائی‌کرده‌و‌بیان‌نمودند‌که‌‌taerG‌ feeR reirraBرا‌در‌شمال‌استرالیا‌و‌suhtnaoZزوانتیدهای‌جنس‌
های‌‌روشبر ‌اساس‌‌remieRبل ‌ملاحظه ‌ای ‌دارند. ‌از ‌آن ‌پس‌قا‌مورفولوژیکگونه ‌های ‌مشابه ‌تنوع ‌
با‌‌4117و ‌همکاران ‌در ‌سال ‌‌remieRنمود. ‌شروع ‌به ‌شناسائی ‌زوانتیدها ‌، ‌gnicneuqes -RCPمولکولی ‌
 وubukoK ، ‌mijarukaS، ‌imamA(‌ژاپن‌ amihsogaKدر ‌حوزه ‌‌ ‌suhtnaoZنمونه ‌های‌جنس‌مطالعه ‌
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  suhtnaoZ،‌sucirabisnas suhtnaoZ،‌suhtnaoZ‌sedohpong(ایمتوجه‌شدند‌که‌نمونه‌ه‌)amihsukaY
دهانی،‌قطر‌‌صفحه(رنگ‌‌مورفولوژیککه‌پیش‌از‌این‌با‌شناسائی‌‌)sucirabisnas suhtnaoZوsucificap 
گونه ‌در ‌نظر ‌گرفته ‌می‌شدند ‌همگی ‌یک‌گونه ‌واحد‌‌چهارپلیپ، ‌شمارش‌تنتاکل ‌و ‌شمارش‌مزنتری) ‌
در ‌ادامه‌است. ‌‌نمونه ‌هاه ‌و ‌تفاوت‌های‌ظاهری‌تنها ‌ناشی‌از ‌تنوع ‌رنگ‌بود‌sucirabisnas suhtnaoZ
با ‌شناسائی ‌مولکولی ‌نمونه ‌های ‌دو ‌جنس‌‌6117cو ‌همکاران ‌در ‌سال ‌‌ remieR،4117‌تحقیقات‌سال
ژاپن‌به‌دست‌آمد،‌دریافتند‌که‌نمونه‌‌جنوبکه‌از‌ایستگاه‌های‌متفاوت‌در‌‌aohtylapotorP و‌‌aohtylaP
طبقه‌بندی‌گردیده‌بودند،‌هر‌دو‌aohtylapotorP و‌‌aohtylaPه‌پیش‌از‌این‌در‌دو‌جنس‌های‌متفاوتی‌ک
که‌پیش‌از‌این‌دو‌جنس‌متفاوت‌تلقی‌‌aohtylapotorPو‌‌aohtylaPبه‌یک‌جنس‌تعلق‌دارند‌و‌در‌واقع‌
)‌easremmi(با‌پلیپ‌های‌فرورفته‌‌aohtylaP.‌پیش‌از‌این‌جنس‌می‌شدند،‌تنها‌یک‌جنس‌واحد‌می‌باشند
با‌پلیپ‌های‌کاملاً‌آشکاری‌که‌از‌کونانشیم‌بیرون‌آمده‌‌ aohtylapotorPو‌کونانشیم‌گسترش‌یافته‌از‌جنس
)‌تفکیک‌می‌شدند‌در‌حالی‌که‌تحقیقات‌مولکولی‌با‌استفاده‌از‌ژن‌هدف‌earebilو‌‌etaidemretniبودند‌(
ازی‌در‌سطح‌جنس‌آنها‌نمی‌س‌گواه‌درستی‌برای‌جدا‌مورفولوژیکمیتوکندریائی‌ثابت‌کرد‌که‌خصوصیات‌
و‌‌sucsidoileh aohtylaP، ‌asolucrebut aohtylaP(گونه ‌های ‌یج ‌این ‌تحقیق ‌منجر ‌به ‌معرفی ‌نتاباشد. ‌
 ohtylaPو‌asolucrebut aohtylaP‌های‌گونه ‌های‌توالی) ‌در ‌جنوب‌ژاپن‌شد ‌که ‌ikutum aohtylaP
گونه‌‌دو‌تیجه‌این‌تحقیق‌نشان‌داد‌که‌حداقلپتانسیل‌شباهت‌در‌حد‌گونه‌را‌نیز‌در‌خود‌داشتند.‌ن‌ ikutum
پس‌از‌این‌مطالعه‌‌یک‌نام‌گذاری‌اشتباه‌می‌باشد.‌aohtylapotorPوجود‌دارد‌و‌جنس‌‌aohtylaPدر‌جنس‌
گونه‌های‌مطالعه‌‌رویو‌همکاران‌بررسی‌مجددی‌با‌استفاده‌از‌ژن‌هدف‌هسته‌ای‌‌remieR‌،2117‌در‌سال
ه‌از‌ژاپن،‌به‌علاوه‌اقیانوس‌های‌هند‌و‌اطلس‌انجام‌دادند‌که‌آنالیز‌در‌چندین‌منطق‌شده‌در‌تحقیق‌پیشین
 aohtylaP وasolucrebut aohtylaP ‌زیادی ‌را ‌نشان ‌داده ‌و ‌مشخص ‌نمود‌های‌فیلوژنی ‌شباهت
به‌asolucrebut aohtylaP ‌از‌ikutum aohtylaPبا‌یکدیگر‌رابطه‌خواهری‌داشته‌در‌حالی‌که‌‌sucsidoileh
در‌چندین‌‌6117aو‌همکاران‌در‌سال‌‌remieR.‌نتایج‌تحقیقات‌)a7002 ,.la te remieR(‌وجود‌آمده‌است
،‌‌ amaharihS،ibukoK‌،amijarukaS‌،ustonoB‌،amihsukaY‌،otomihsuKمنطقه ‌از ‌جنوب ‌ژاپن ‌(
 suhtnagig suhtnaoZ) ‌منجر ‌به ‌معرفی ‌دو ‌گونه ‌جدید amareK، noroY، ubareonikO،imamA
نه‌های‌این‌دو‌گونه‌به‌همراه‌نمونه‌های‌متفاوت‌دیگری‌نمو‌مشخص‌شد‌و‌گردید‌ oihsoruk suhtnaoZو
پس‌‌شناسائی‌گردیده‌اند‌تنوعی‌از‌رنگ‌های‌گوناگون‌به‌نمایش‌می‌گذارند.‌sucirabisnas suhtnaoZکه‌
 suhtnaoZ‌،oihsoruk suhtnaoZ‌گونه‌سهو‌همکاران‌به‌معرفی‌‌remieRاز‌این‌که‌در‌تحقیقات‌پیشین‌
‌6117aدر‌آبهای‌جنوبی‌ژاپن‌پرداختند‌طی‌مطالعه‌دیگری‌در‌سال‌‌sutnagig suhtnaoZ و‌sucirabisnas
مورد‌بررسی‌مجدد‌قرار‌گرفت.‌با‌وجود‌اینکه‌بر‌پایه‌ژاپن‌به‌دست‌آمده‌از‌‌sisnemanteiv .ffa suhtnaoZ
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‌sisnemanteiv .ffa suhtnaoZ ‌،دهانی،‌تعداد‌مزنتری‌و‌تنتاکل‌و‌شکل‌کلنی‌صفحهطول‌و‌قطر‌پلیپ،‌قطر‌
قابل‌تشخیص‌است‌‌sucirabisnas suhtnaoZ ‌وoihsoruk suhtnaoZ ‌،sutnagig suhtnaoZبه‌آسانی‌از‌
شناسائی‌مجدد‌بر‌اساس‌ژنتیک‌مولکولی‌لازم‌می‌‌suhtnaoZلیکن‌به‌سبب‌مورفولوژی‌انعطاف‌پذیر‌جنس‌
 و‌sisnemanteiv .ffa suhtnaoZ ‌نمود. ‌همان‌طور‌که‌پیش‌بینی‌می‌شد‌نتایج‌این‌تحقیق‌نشان‌داد‌که
در‌remieR  ‌می‌باشند.ارتباط‌بسیار‌نزدیکی‌با‌یکدیگر‌دارند‌و‌احتمالاً ‌یک‌گونه‌‌ oihsoruk suhtnaoZ
را‌مورد‌مطالعه‌قرار‌داد‌که‌این‌ناحیه‌به‌دو‌بخش‌تقسیم‌گردید.‌‌ ukokihSزوانتیدهای‌آب‌های‌2117سال‌
 suhtnaoZ ،sucirabisnas suhtnaoZگونه‌(‌شتهتنوع‌بالاتر‌بوده‌و‌‌ihcoKدر‌منطقه‌ساحل‌جنوبی‌آرام‌
 ،.ps surasI، ‌sutalucrebut surasI، ‌sisnemanteiv suhtnaoZ، ‌oihsoruk suhtnaoZ، ‌sutnagig
 suhtnaoZگونه‌(‌پنج‌ognuBیافت‌شد‌و‌در‌منطقه‌تنگه‌‌) ikutum aohtylaP،asolucrebut aohtylaP
 aohtylaP ،ucirabisnas suhtnaoZ، ‌asolucrebut aohtylaP، ‌sutnagig suhtnaoZ، ‌ sisnemanteiv
زانتله‌دار‌در‌این‌منطقه‌بیشتر‌در‌مناطق‌کم‌عمق‌با‌‌بسترهای‌سخت‌گ.‌زوانتیدهای‌زوشد)‌شناسائی‌ikutum
‌).7002 ,remieR(‌و‌فعالیت‌موج،‌جریان‌و‌نور‌بالا‌یافت‌شدند
‌ amihsogaK‌حوزه‌منطقه‌39زانتله‌دار‌از‌گگزارش‌بررسی‌زوانتیدهای‌زو‌8117همکاران‌در‌سال‌و‌‌ onO
 suhtnaoZ ،suhtnaoZ‌oihsoruk(‌ها‌suhtnaoZگونه ‌از ‌‌چهار. ‌نتایج ‌این ‌بررسی ‌نمودند‌را ‌منتشر
 suruasI(suruasI ، ‌یک ‌گونه ‌از‌)suhtnaoZ‌ sucirabisnas،suhtnaoZ‌sutnagig،‌sisnemanteiv
 ، sisnemijarukas aohtylaP،ikutum aohtylaPها ‌(‌aohtylaPگونه ‌از ‌‌چهار) ‌و ‌asolucrebut
‌).8002 ,.la te onO(‌)‌را‌در‌آب‌های‌کم‌عمق‌نشان‌دادaohtylaP ‌sucsidoileh‌، aohtylaP‌asolucrebut
چندین‌ایستگاه‌با‌تنوع‌رنگی‌متفاوت‌از‌‌را‌suruasIنمونه‌های‌جنس‌‌8117و‌همکاران‌در‌سال‌‌remieR
نمونه‌ها ‌با ‌وجود ‌تنوع‌رنگی‌‌همهمورد‌شناسائی‌قرار‌دادند. ‌نتایج‌نشان‌داد ‌‌amihsogaKو ‌‌ihcoK در‌
‌جنسو ‌این ‌جنس‌از ‌لحاظ ‌فیلوژنی ‌رابطه ‌خواهری ‌با ‌‌احتمالاً ‌متعلق ‌به ‌یک‌گونه ‌هستند‌زیاد،‌بسیار
‌داده ‌بود.ا ‌در‌پاره ‌ای‌از ‌ابهام‌قرار‌همواره ‌رابطه‌این‌دو‌جنس‌ر‌مورفولوژیکدارد. ‌مطالعات‌‌suhtnaoZ
متفاوت‌و‌به‌سبب‌داشتن‌پلیپ‌های‌‌،suhtnaoZبه‌سبب‌داشتن‌پلیپ‌های‌خمیده‌و‌برآمدگی‌از‌‌suruasI
 زانتله ‌و ‌تشکیل ‌کلنی ‌و ‌همچنین ‌بافت‌کونانشیمی ‌فاقد ‌شن ‌بهگجلبک‌همزیست‌زو)، ‌earebiLآزاد ‌(
‌.)c8002 ,.la te remieR(‌شباهت‌داشت‌ suhtnaoZ
با‌استفاده‌از‌برای‌اولین‌بار‌تنوع‌زیستی‌زوانتیدهای‌جزایر‌گالاپاگوس‌را‌‌8117و‌همکاران‌در‌سال‌‌remieR
سه ‌جنس‌‌هایمورد ‌بررسی ‌قرار ‌دادند ‌و ‌موفق ‌به ‌شناسائی ‌برخی ‌نمونه ‌gnicneuqeS -RCP روش ‌
نه‌نیازمند‌که‌شناسائی‌دقیق‌در‌حد‌گو‌نمودند‌لیکن‌عنوان‌گردید suhtnaozaraP ،aohtylaP، ‌suhtnaoZ
‌.)a8002 ,.la te remieR(‌می‌باشدبررسی‌های‌بیشتر‌
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را ‌به ‌عنوان ‌زوانتیدهای‌suhtnaoZ و ‌‌‌aohtylaPزوانتیدهای ‌جنس ‌‌3117در ‌سال ‌‌ddoTو‌remieR
زانتله‌دار‌سنگاپور‌به‌عنوان‌منطقه‌مهمی‌بین‌اقیانوس‌هند‌و‌آرام‌مورد‌مطالعه‌قرار‌دادند‌و‌به‌وجود‌گزو
  suhtnaoZ ،sucirabisnas suhtnaoZ‌،ikutum aohtylaP‌،asolucrebut aohtylaPگونه ‌‌چهار
‌پی‌بردند.‌‌‌arupagniS .ps aohtylaPگونه‌بومی‌‌یکو‌‌sisnemanteiv
را‌ اطلس‌شرقیدر‌‌ edrev epaCجزایربرای‌اولین‌بار‌تنوع‌زوانتیدهای‌‌1117همکاران‌در‌سال‌و‌‌remieR
 ،mureabirac aohtylaP‌گونه‌های‌و مورد‌بررسی‌قرار‌دادند‌ gnicneuqeS -RCP با ‌استفاده ‌از‌روش
را‌شناسائی‌‌ sutaicos suhtnaoZو‌‌sullehclup .ffa suhtnaoZ،‌sutulucrebut suruasI،‌ .ps aohtylaP
‌.)a0102 ,.la te remieR(‌نمودند
واقع‌در‌شمال‌غربی‌‌arawasagOتنوع‌زوانتیدهای‌جزایر‌اقیانوسی‌‌1117aو‌همکاران‌در‌سال‌‌remieR
اقیانوس‌آرام‌را‌که‌به‌واسطه‌جغرافیا‌و‌جریانات‌از‌هر‌دو‌خشکی‌آسیای‌شرقی‌جدا‌شده‌است،‌بررسی‌و‌
را‌‌ikutum aohtylaP وasolucrebut aohtylaP ،oihsoruk suhtnaoZ،sucirabisnas suhtnaoZ‌گونه‌های
نمونه‌های‌بسیار‌کوچکی‌(قطر‌دیسک‌دهانی‌‌remieRو‌‌iijuFاز‌این‌منطقه‌گزارش‌نمودند.‌در‌همان‌سال‌
را‌در‌مناطقی‌از‌آبسنگ‌های‌مرجانی‌اقیانوس‌آرام‌یافتند‌که‌پوشیده‌از‌تکه‌ها‌میلیمتر)‌از‌زوانتید‌‌9کمتر‌از‌
ی‌متنوع ‌منجر ‌به ‌معرفی‌یک‌خانواده ‌جدید‌های‌خرد ‌شده ‌مرجان‌های‌مرده ‌بود. ‌بررسی‌این‌زوانتیدها
 suhtnaozorciM) ‌و ‌دو ‌گونه ‌جدید ‌(suhtnaozorciM)، ‌یک ‌جنس ‌جدید ‌(eadihtnaozorciM(
زوانتیدهای‌آب‌های‌‌1117bو‌همکاران‌در‌سال‌‌remieR.‌گردید)‌uoregak suhtnaozorciM ,sutulucco
 sutalucrebut ،eailartsua suhtnaozorcA‌کم ‌عمق ‌تایوان ‌را ‌مورد ‌بررسی ‌قرار ‌دادند ‌و ‌گونه ‌های
 suhtnaoZ ،oihsoruk suhtnaoZ، ‌sucirabisnas suhtnaoZ، ‌sisnemanteiv .ffa .suhtnaoZ،suruasI
 و sucsidoileh aohtylaP ،ikutum aohtylaP‌،asolucrebut aohtylaP، ‌.ps aohtylaP، ‌shtnagig
و‌‌ awanikOشناسائی‌شده‌در‌‌آبسنگ‌های‌مرجانی‌را‌شناسائی‌نمودند‌که‌به‌گونه‌های‌.pps aohtylaP
‌ژاپن‌شباهت‌زیادی‌داشت.‌‌ukokihSمنطقه‌نیمه‌گرمسیری‌
.‌در‌بین‌)2791 ,strebreH( تنها‌از‌ماداگاسکار‌معرفی‌شد‌9231در‌سال‌‌ eadihtnaozoeNزوانتید‌خانواده
از ‌جزایر‌‌suhtnaozoeN‌مورفولوژیکتعدادی ‌زوانتید ‌با ‌مشخصات ‌‌1117تا ‌‌8117سال ‌های ‌
کلنی ‌بوده ‌و ‌تا‌‌دارای. ‌نمونه ‌ها ‌شدندجمع ‌آوری ‌‌feeR rierraB taerGژاپن ‌و ‌‌awanikO،uykuyR
همکاران‌و‌‌remieRبودند.‌دار‌نیز‌زانتله‌گحدودی‌با‌شن‌ها‌و‌پوده‌های‌بزرگ‌و‌نامنظم‌پوشیده‌شده‌و‌زو
را‌این‌گونه‌عنوان‌نمودند‌که‌نمونه‌ها‌لعه‌مولکولی‌و‌فیلوژنی‌این‌نمونه‌نتیجه‌مطا‌7117و‌‌1117در‌سال‌
بوده‌و‌دو‌گونه‌در‌بین‌آن‌ها‌شناسائی‌گردید‌که‌یکی‌متعلق‌به‌ژاپن‌و‌‌suhtnaozoeNها‌متعلق‌به‌جنس‌
بود. ‌به‌طور ‌غیر ‌منتظره ‌ای‌نتایج‌مطالعات‌فیلوژنی‌نشان‌داد ‌که‌‌feeR rierraB taerGدیگری‌متعلق‌به ‌
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فاقد‌شن‌در‌‌suruasIدارد‌در‌حالیکه‌جنس‌‌suruasIبا‌جنس‌‌ارتباط‌بسیار‌نزدیکی‌suhtnaozoeNجنس‌
زوانتیدها ‌می‌، ‌ساختار ‌بدنی‌خود ‌می‌باشد. ‌این‌نتایج‌احتمالاً ‌بیانگر ‌این‌مطلب‌است‌که ‌در‌طول‌تکامل
‌توانند‌به‌سرعت‌توانائی‌استفاده ‌از‌شن‌را ‌برای‌استحکام ‌ساختارشان‌به‌دست‌آورده ‌یا ‌از ‌دست‌بدهند
‌‌.)2102 ,.la te remieR ;a1102 ,.la te remieR(
‌
‌
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 فصل سوم
 روش اجرای تحقیق
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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‌
‌
‌
‌
 وسایل مورد نیاز -6-3
‌1/5و‌‌1/7، ‌لوله‌های‌اپندورف‌ redniB، ‌آون62EMمدل‌‌obaluJ‌میلی‌لیتری، ‌بن‌ماری‌15لوله‌فالکون‌
‌مدل DAROIBوسایکلر‌نوع‌،‌دستگاه‌ترمR022orkiM‌مدل‌hcirtteH‌میلی‌لیتری،‌دستگاه‌میکروسانتریفیوژ
 detteprefsnarT مدلDAROIB ‌، ‌تانک‌الکتروفورز305SPمدل‌‌xelepA‌دستگاه‌مولد‌برق ،relcyCyM
با‌دقت‌‌022GE مدل‌‌‌ nreK،‌ترازوی‌دیجیتال cinosanaP،‌دستگاه‌مایکروویو‌ TG LLEC BUS -INIM
مارک‌‌noitatnamucoD leG دستگاه ‌‌،pot XAERمدل ‌‌ hplodieHدستگاه ‌ورتکسگرم، ‌‌1/1111
و‌‌DNARBسمپلردستگاه ‌نانودراپ، ‌، ‌VPUمارک ‌‌rotanimullsnart VU، ‌دستگاه ‌CETINU
‌میکرولیتری‌(سفید،‌زرد،‌آبی).‌1111-111،‌111-11،‌11-5TSETOTIC ‌سرسمپلرهای
 
 مواد شیمیائی مورد نیاز -2-3
)،‌محلول‌SDS( سولفات‌‌دودسیل)،‌محلول‌سدیم‌BATCبافر‌ستیل‌متیل‌آمونیوم‌بروماید‌( ،BANDبافر‌
درصد، ‌آب‌دوبار ‌تقطیر ‌دیونیزه ‌و ‌استریل،‌‌12مولار، ‌کلروفرم، ‌اتانول ‌خالص‌و ‌اتانول ‌‌9سدیم ‌استات‌
و‌عقبی‌) ‌drawroF remirP(‌، ‌آغازگر‌جلوئی‌esaremyloP AND qaT‌،PTNd‌،2lCgM‌،X01 RCPبافر
)،‌بافر‌deR leG( قرمزرنگ‌ژل‌‌، reddal،X1 EATبافر وX5.0 EBT  پودر‌آگارز،‌بافر)،‌esreveR remirP(
‌.3150Kکیت‌استخراج‌از‌ژل‌فرمنتاز‌کد‌،‌)eyD gnidaoLراهنما‌(
 
 روش نمونه برداری -3-3
از‌منطقه‌آبسنگ‌‌73و‌اردیبهشت‌‌13هریور‌و‌اسفند‌،‌ش13زوانتید‌با‌رنگ‌هایی‌متنوع‌در‌آبان‌ماه‌‌کلنی‌971
با‌استفاده‌از‌قلم‌و‌چکش‌جمع‌آوری‌گردید.‌برای‌مورد‌بررسی‌جزایر‌‌های‌مرجانی‌و‌ناحیه‌جزر‌و‌مدی
نمونه‌برداری‌ها‌غواصی‌و‌جزر‌گردی‌انجام‌شد.‌پیش‌از‌برداشت‌نمونه‌ها‌در‌محیط‌از‌آن‌ها‌عکسبرداری‌
برداشت‌در‌اتانول‌مطلق‌نگهداری‌و‌به‌استفاده‌گردند.‌نمونه‌ها‌پس‌از‌‌شده‌تا‌جهت‌شناسائی‌مورفولوژیک
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ولوژی‌دریا ‌واقع ‌در ‌مجتمع ‌آزمایشگاهی‌زکریای‌رازی‌دانشگاه ‌آزاد ‌اسلامی‌واحد ‌علوم ‌و‌آزمایشگاه ‌بی
‌تحقیقات‌تهران‌منتقل‌گردید.‌‌
 
‌
‌نمونه‌برداری‌از‌طریق‌جزر‌گردی‌و‌غواصی‌-1-9شکل‌
 
 
 ایستگاه های نمونه برداری -4-3
‌‌9-9،‌7-9،‌1-9گاه‌در‌جدول‌ویژگی‌مناطق‌نمونه‌برداری‌و‌تعداد‌نمونه‌های‌برداشت‌شده‌از‌هر‌ایست
‌مشخص‌5‌-9و‌‌4-9،‌9-9،‌7-9محل‌ایستگاههای‌نمونه‌برداری‌در‌شکل‌های‌‌ذکر‌گردیده‌است.‌4-9و‌
‌شده‌است.‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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‌
 
 هنگام‌ی‌جزیرهموقعیت‌جغرافیائی،‌عمق‌نمونه‌برداری،‌نوع‌بستر‌و‌تعداد‌نمونه‌های‌برداشت‌شده‌از‌‌-1-9جدول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 موقعیت‌جغرافیایی  ه‌ایستگاهشمار
عمق‌نمونه‌
 بستر برداری
‌تعداد‌نمونه‌ها
(تعداد‌کلنی‌به‌
‌عدد)
  1ایستگاه‌
  شمالی‌‌67°‌14'‌‌15/69‌"
‌‌‌‌‌شرقی‌‌‌55°‌95'‌‌24/22‌"
 صخره‌ای جزر‌و‌مدی
‌
‌2
  7ایستگاه‌
‌شمالی‌‌‌67°‌14'‌‌6/35‌"
  شرقی‌‌‌55°‌45'‌‌44/15‌"
 آبسنگ‌مرجانی  متر‌7/5
‌
‌7
  9گاه‌ایست
‌شمالی‌‌67°‌89'‌‌19/81‌"
  شرقی‌‌‌55°‌45'‌‌49/11‌"
 آبسنگ‌مرجانی  متر‌7/5
 
 4
  4ایستگاه‌
شمالی‌‌‌‌67°‌69'‌‌15/73‌"
  شرقی‌‌‌55°‌75'‌‌84/69‌"
 صخره‌ای جزر‌و‌مدی
 
 6
 
  5ایستگاه‌
‌شمالی‌‌‌67°‌89'‌‌3/15‌"
  شرقی‌‌‌55°‌15'‌‌3/47‌"
 خرده‌مرجان‌های‌مرده جزر‌و‌مدی
 
 9
‌شمالی‌‌‌67°‌39'‌‌9/73‌"  6گاه‌ایست
  شرقی‌‌‌55°‌15'‌‌37/96‌"
  صخره‌ای جزرو‌مدی
 6
‌شمالی‌‌‌‌67°‌14'‌‌1/86‌"  2ایستگاه‌
  شرقی‌‌‌55°‌95'‌‌1/41‌"
صخره‌ای‌همراه‌با‌  متر‌1/5
 مرجان‌های‌کوچک
 
 7
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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‌
 
 قشمی‌‌جزیرهه‌های‌برداشت‌شده‌از‌موقعیت‌جغرافیائی،‌عمق‌نمونه‌برداری،‌نوع‌بستر‌و‌تعداد‌نمون‌-7-9جدول‌
شماره‌
 ایستگاه
 بستر عمق‌نمونه‌برداری موقعیت‌جغرافیایی
تعداد‌نمونه‌ها‌
‌(تعداد‌کلنی‌به‌عدد)
  1ایستگاه‌
  ‌شمالی‌‌‌67°‌65'‌4/26"
  شرقی‌‌‌65°‌61'‌‌14/33‌"
 صخره‌ای جزر‌و‌مدی
 6
  شمالی‌‌‌67°‌55'‌‌24/68‌"  7ایستگاه‌
  قیشر‌‌‌65°‌61'‌‌11/73‌"‌
 9 صخره‌ای جزر‌و‌مدی
 
  9ایستگاه‌
  شمالی‌‌‌67°‌55'‌‌87/69‌"
 آبسنگ‌مرجانی  متر‌7/5  شرقی‌‌‌65°‌51'‌‌1/78‌"‌
 4
  4ایستگاه‌
  شمالی‌‌‌67°‌55'‌‌57/74‌"
  شرقی‌‌‌65°‌91'‌‌57/19‌"‌
 صخره‌ای جزر‌و‌مدی
 9
  5ایستگاه‌
  شمالی‌‌‌67°‌55'‌‌47/68‌"
  شرقی‌‌‌65°‌91'‌‌11/88‌"‌
 صخره‌ای  دیجزر‌و‌م
 7
  6ایستگاه‌
  شمالی‌‌‌67°‌45'‌‌25/13‌"
  شرقی‌‌‌65°‌11'‌‌67/16‌"‌
 صخره‌ای‌متر7
 9
  شمالی‌‌‌67°‌95'‌‌97/21‌"  2ایستگاه‌
  شرقی‌‌‌65°‌3'‌‌94/47‌"‌
صخره‌ای‌همراه‌با‌  متر‌7
 مرجان‌های‌کوچک
 4
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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‌
‌لارک‌ی‌جزیرهر‌و‌تعداد‌نمونه‌های‌برداشت‌شده‌از‌موقعیت‌جغرافیائی،‌عمق‌نمونه‌برداری،‌نوع‌بست‌-9-9جدول‌
شماره‌
 ایستگاه
 بستر عمق‌نمونه‌برداری موقعیت‌جغرافیایی
تعداد‌نمونه‌ها‌
(تعداد‌کلنی‌به‌
 عدد)
‌شمالی‌67 °‌95'‌‌11/11‌"  1ایستگاه‌
  شرقی‌‌‌65°‌17'‌‌84/36‌"‌
 5 صخره‌ای جزر‌و‌مدی
  7ایستگاه‌
‌شمالی‌67 °‌75'‌‌44/42‌"
 صخره‌ای جزر‌و‌مدی  شرقی‌‌‌65°‌17'‌‌81/23‌"‌
 5
  9ایستگاه‌
‌شمالی‌67 °‌75'‌‌19/81‌"
  شرقی‌‌‌65°‌17'‌‌3/19‌"‌
 خرده‌مرجان‌های‌مرده جزر‌و‌مدی
 9
  4ایستگاه‌
‌شمالی‌67 °‌15'‌‌75/27‌"
‌‌شرقی‌‌‌65°‌31'‌‌77/93‌"‌
 آبسنگ‌مرجانی  متر‌9
 6
‌شمالی‌67 °‌15'‌‌45/98‌"  5ایستگاه‌
  شرقی‌‌‌65°‌81'‌‌15/93‌"‌
صخره‌ای‌همراه‌با‌مرجان‌  متر‌1
 های‌کوچک
 7
  6ایستگاه‌
‌شمالی‌67 °‌15'‌‌65/71‌"
 آبسنگ‌مرجانی  متر‌9  شرقی‌‌‌65°‌81'‌‌94/18‌"‌
 9
  2ایستگاه‌
‌شمالی‌67 °‌34'‌‌99/21‌"
  شرقی‌‌‌65°‌31'‌‌41/51‌"‌
 آبسنگ‌مرجانی  متر‌9
 7
  8ایستگاه‌
‌شمالی‌67 °‌34'‌‌17/32‌"
  شرقی‌‌‌65°‌17'‌‌5/58‌"‌
 خرده‌مرجان‌های‌مرده  متر‌9
 1
  3ایستگاه‌
‌شمالی‌67 °‌15'‌‌1/31‌"
  شرقی‌‌‌65°‌77'‌‌49/13‌"‌
 صخره‌ای جزر‌و‌مدی
 1
‌شمالی‌67 °‌15'‌‌39/13‌"  11ایستگاه‌
  شرقی‌‌‌65°‌47'‌‌9/11‌"‌
صخره‌ای‌همراه‌با‌مرجان‌  متر‌9
 های‌کوچک
 7
  11ایستگاه‌
‌شمالی‌67 °‌75'‌4/17‌"
  متر‌9  شرقی‌‌‌65°‌57'‌‌1/56‌"‌
صخره‌ای‌همراه‌با‌مرجان‌
 های‌کوچک
 9
‌
‌
‌
‌
‌
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‌
‌هرمزی‌‌جزیرهموقعیت‌جغرافیائی،‌عمق‌نمونه‌برداری،‌نوع‌بستر‌و‌تعداد‌نمونه‌های‌برداشت‌شده‌از‌‌-4-9جدول‌
‌بستر‌عمق‌نمونه‌برداری‌موقعیت‌جغرافیایی‌شماره‌ایستگاه
‌ها‌نمونه‌تعداد
‌به‌کلنی‌تعداد(
‌)عدد
‌1ایستگاه‌
‌شمالی‌27 °‌5'‌‌17/12‌"
  شرقی‌‌‌65°‌67'‌‌67/11‌"‌
‌صخره‌ای‌متر9‌
‌6
‌7ایستگاه‌
‌شمالی‌27 °‌4'‌‌75/11‌"
‌صخره‌ای‌متر‌7/5  شرقی‌‌‌65°‌57'‌‌54/99‌"‌
‌5
‌9ایستگاه‌
‌شمالی‌27 °‌4'‌‌2/14‌"
  شرقی‌‌‌65°‌57'‌‌99/14‌"‌
‌خرده‌مرجان‌های‌مرده‌جزر‌و‌مدی
‌4
‌4گاه‌ایست
‌شمالی‌27 °‌9'‌‌19/12‌"
  شرقی‌‌‌65°‌57'‌‌41/15‌"‌
‌صخره‌ای‌جزر‌و‌مدی
‌4
‌5ایستگاه‌
‌شمالی‌27 °‌7'‌‌29/19‌"
  شرقی‌‌‌65°‌57'‌‌37/42‌"‌
‌متر‌7
صخره‌ای‌همراه‌با‌
‌مرجان‌های‌کوچک
‌5
‌6ایستگاه‌
‌شمالی‌27 °‌7'‌91/13‌"
‌صخره‌ای‌جزرو‌مدی  شرقی‌‌‌65°‌67'‌‌45/32‌"‌
‌9
‌2اه‌ایستگ
‌شمالی‌27 °‌7'‌‌61/23‌"
  شرقی‌‌‌65°‌37'‌‌61/73‌"‌
‌متر‌7
صخره‌ای‌همراه‌با‌
‌مرجان‌های‌کوچک
‌4
‌8ایستگاه‌
‌شمالی‌27 °‌7'‌‌47/21‌"
  شرقی‌‌‌65°‌37'‌‌39/31‌"‌
‌صخره‌ای‌متر‌7
‌9
‌
‌
‌
‌
 
‌
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‌
‌هنگامی‌‌جزیرهایستگاههای‌نمونه‌برداری‌در‌اطراف‌ -7-9شکل
‌
‌
‌
‌قشمی‌‌جزیرههای‌نمونه‌برداری‌در‌اطراف‌ایستگاه‌-9-9شکل‌
‌
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‌
‌لارکی‌‌جزیرهایستگاههای‌نمونه‌برداری‌در‌اطراف‌‌-4-9شکل‌
‌
‌
‌
‌هرمزی‌‌جزیرهایستگاههای‌نمونه‌برداری‌در‌اطراف‌‌-5-9شکل‌
‌
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 مورفولوژیکشناسائی  -5-3
ونه‌ها ‌از‌جمله‌ابتدا ‌بر‌اساس‌عکس‌های‌میدانی‌به‌دست‌آمده ‌از‌نمونه‌ها‌ویژگی‌های‌مورفولوژیک‌نم
دهانی، ‌رنگ‌منطقه‌‌صفحهشکل‌پلیپ، ‌حضور ‌یا ‌عدم ‌حضور ‌شن‌و ‌ماسه ‌در ‌بافت، ‌رنگ‌پلیپ، ‌رنگ‌
بر‌اساس‌ویژگی‌‌مورفولوژیکشناسائی‌ابتدائی‌و‌و‌تعداد‌تنتاکل‌ها ‌ ‌ثبت‌گردید. ‌‌دهانی، ‌رنگ‌تنتاکل‌ها
 te remieR ;c6002 ,.la te remieR ;a6002 ,.la te remeR( های‌ریختی‌ثبت‌شده‌و‌تطابق‌با‌منابع‌پیشین
‌صورت‌گرفت. )7002 remieR ;2102 ,.la te remieR ;a1102 ,.la
‌
 شناسائی مولکولی -1-3
 ا سازی بافتجد -6-1-3
 +  lCaN M4.0(‌BANDبا‌اسکالپل‌پلیپ‌ها‌کاملاً‌از‌صخره‌ی‌زیرین‌آن‌ها‌جدا‌و‌در‌هاون‌حاوی‌بافر‌
مخلوط‌شد‌تا‌حالت‌مایع‌پیدا‌کند.‌سپس‌مخلوط‌‌BANDلول‌)‌کوبیده‌شدند.‌بافت‌با‌محATDE Mm 05
به‌‌1117‌ mprمیلی‌لیتری‌ریخته‌شد.‌تیوپ‌های‌حاوی‌نمونه‌با‌دور‌1/5در‌تیوپ‌های‌BAND بافت‌و‌
درجه‌ی‌سانتی‌گراد‌سانتریفیوژ‌شدند.‌سپس‌فاز‌بالا‌دور‌ریخته‌شد‌و‌رسوب‌‌4دقیقه‌در‌دمای‌‌11مدت‌
‌فاده‌گردید.‌است‌ANDبافتی‌برای‌استخراج‌
 
 ANDاستخراج  -2-1-3
سبب‌از‌بین‌بردن‌غشای‌‌SDSاضافه‌شد.‌‌‌BAND‌میکرولیتر‌154و‌SDS )‌11(%میکرولیتر‌‌‌15به‌رسوب‌‌
کمک‌می‌کند.‌پس‌از‌ورتکس‌کردن،‌نمونه‌ها‌‌ANDبه‌پایدار‌و‌محلول‌نگهداشتن‌‌BANDلیپیدی‌شده‌و‌
سانتیگراد‌قرار‌داده‌شدند.‌در‌این‌مدت‌نمونه‌ها‌هر‌‌درجه‌ی‌56دقیقه‌در‌بن‌ماری‌‌54ساعت‌و‌‌1به‌مدت‌
شدند.‌(لازم‌به‌ذکر‌است‌که‌پس‌از‌پایان‌این‌مرحله‌می‌توان‌نمونه‌ها‌را‌در‌فریزر‌‌trevnIنیم‌ساعت‌یکبار‌
از‌هر‌نمونه‌به‌تیوپ‌جدید‌میکرولیتر‌‌117درجه‌ی‌سانتیگراد‌قرار‌داد).‌پس‌از‌اتمام‌زمان‌بن‌ماری،‌‌-17
اضافه‌شد.‌سپس‌نمونه‌ها‌به‌خوبی‌ورتکس‌شده‌و‌به‌ K پروتئینازمیکرولیتر‌‌5و‌به‌هر‌کدام‌منتقل‌شده‌
درجه‌ی‌سانتی‌گراد‌قرار‌داده‌شدند. ‌در‌این‌مدت‌هر‌نیم‌ساعت‌یکبار‌‌55ساعت‌در‌بن‌ماری‌‌9مدت‌
‌-17‌فریزر‌شدند.‌(پس‌از‌پایان‌این‌مرحله‌نیز‌میتوان‌به‌سبب‌ذیق‌وقت‌نمونه‌ها‌را‌در‌trevnIنمونه‌ها‌
‌)BATCبافر‌ستیل‌تری‌متیل‌آمونیوم‌بروماید‌(میکرولیتر‌‌514درجه‌ی‌سانتی‌گراد‌نگهداری‌کرد).‌سپس‌
  ،PVP g 6.0،‌lonahteohtpacrem -2 %2.0،BATC %2،‌ATDE Mm 02،‌sirT Mm 001،‌lCaN M4.1(
ت‌و‌نیم‌در‌بن‌ماری‌ساع‌1به‌هر‌نمونه‌اضافه‌و‌ورتکس‌شد.‌نمونه‌ها‌به‌مدت‌ )8=Hp،‌0019µl O2H 
بی‌کلروفرم‌به‌هر‌نمونه‌اضافه‌شده‌و‌به‌خومیکرولیتر‌‌116درجه‌ی‌سانتی‌گراد‌قرار‌گرفتند.‌پس‌از‌آن‌‌56
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انجام‌می‌گیرد.‌تیوپ‌های‌حاوی‌‌سورتکس‌شد.‌افزودن‌کلروفرم‌جهت‌از‌بین‌بردن‌ناخالصی‌ها‌و‌موکو
ریفیوژ‌شدند.‌درجه‌ی‌سانتیگراد‌سانت‌4در‌دمای‌و‌‌11171‌mpr‌دقیقه‌با‌دور‌51نمونه‌و‌کلروفرم‌به‌مدت‌
ایجاد‌شد. ‌در ‌فاز ‌پائین‌ترکیبات‌آلی‌ته ‌نشین‌شدند. ‌فاز‌وسط‌را ‌باندی‌فشرده ‌از‌فاز ‌‌9در ‌این‌مرحله ‌
ک‌جدا‌شده‌بود.‌فاز‌شفاف‌پروتئین‌های‌دناتوره‌شده‌تشکیل‌می‌داد‌و‌فاز‌آبی‌بالائی‌شامل‌اسیدنوکلئوی
بود.‌جهت‌میکرولیتر‌‌115میلی‌لیتری‌جدید‌منتقل‌شد. ‌این‌فاز‌حدود‌‌1/5وپ‌به‌آرامی‌به‌یک‌تیبالائی‌
‌trevnI‌اتانول‌مطلق‌سرد‌به‌تیوپ‌جدید‌اضافه‌و‌پس‌از‌چندبارمیکرولیتر‌‌1111محلول،‌‌ANDرسوب‌‌
درجه‌ی‌سانتی‌گراد‌نگهداری‌شدند.‌پس‌از‌گذشت‌یک‌شبانه‌‌-17فریزر‌‌کردن‌به‌مدت‌یک‌شبانه‌روز‌در
‌11171‌mprدرجه‌ی‌سانتی‌گراد‌با‌دور‌‌4دقیقه‌در‌دمای‌‌51نه‌ها‌از‌فریزر‌خارج‌شده‌و‌به‌مدت‌روز،‌نمو
‌9استات‌سدیم‌میکرولیتر‌‌17سانتریفیوژ‌شدند. ‌سپس‌اتانول‌مطلق‌آن‌به ‌آرامی‌خالی‌شده ‌و‌به‌رسوب‌
‌7به ‌مدت‌شدن ‌‌trevnIاتانول‌مطلق‌سرد ‌اضافه ‌گردید. ‌محلول‌حاصل‌پس‌از ‌میکرولیتر ‌‌181مولار ‌و ‌
مرتبه‌عمل‌شستشو‌‌7ساعت‌با‌‌خالی‌شدن‌اتانول‌مطلق،‌‌7قرار‌گرفت.‌پس‌از‌طی‌‌-17ساعت‌در‌فریزر‌
به‌هر ‌نمونه‌‌12اتانول‌سرد ‌%میکرولیتر‌‌115صورت‌گرفت. ‌برای‌این‌منظور‌هر ‌بار ‌‌12با ‌اتانول‌سرد ‌%
سانتریفیوژ‌‌11171‌mprدور‌‌بای‌سانتی‌گراد‌درجه‌‌4دقیقه‌در‌دمای‌‌51به‌مدت‌شده‌و‌‌trevnIاضافه،‌
درجه ‌ی‌‌29تیوپ‌ها ‌در ‌داخل‌آون ‌‌12شدند. ‌در ‌نهایت‌پس‌از ‌پایان‌شستشو ‌و ‌خالی‌کردن ‌اتانول ‌%
آب‌دیونایز‌به‌هر‌نمونه‌میکرولیتر‌‌15سپس‌.‌وداتانول‌آن‌ها‌کاملاً ‌خشک‌ش‌سانتیگراد‌قرار‌داده‌شدند‌تا
آن‌ها‌به‌خوبی‌در‌آب‌ AND نتی‌گراد‌قرار‌گرفتند‌تادرجه‌ی‌سا‌29دقیقه‌در‌بن‌ماری‌‌51اضافه‌و‌به‌مدت‌
 ,rekaB(اری‌منتقل‌شدند‌درجه‌ی‌سانتی‌گراد‌جهت‌نگهد‌-17حل‌شود. ‌در ‌پایان‌نمونه‌ها ‌به‌فریزر ‌
‌.‌)9991
 leg‌میکرولیتر‌بافر‌راهنمای‌مخلوط‌با‌رنگ‌1میکرولیتر‌به‌اضافه‌‌5از‌تمامی‌نمونه‌های‌استخراجی‌به‌میزان‌
 Mm2 -sirT Mm 98( X 5.0 EBTمیلی‌لیتر‌بافر‌‌111گرم‌آگارز‌+‌1[‌‌1در‌چاهک‌های‌ژل‌آگارز‌%‌der
‌111با‌ولتاژ‌‌X 5.0 EBT)]‌ریخته‌شد‌و‌در‌تانک‌الکتروفورز‌حاوی‌بافر‌etarob 3.8 Hp‌،ATDE .2aN
در‌‌VUمیلی‌آمپر‌به‌مدت‌نیم‌ساعت‌الکتروفورز‌گردید.‌سپس‌ژل‌آگارز‌با‌نور‌‌14ولت‌و‌شدت‌جریان‌
استخراجی،‌‌ ANDمورد‌بررسی‌قرار‌گرفت.‌همچنین‌جهت‌بررسی‌کیفیت‌ noitatnamucoD leGدستگاه
‌نانومتر‌سنجیده‌شد.‌187و‌‌167،‌197غلظت‌نمونه‌ها‌با‌استفاده‌از‌دستگاه‌نانودراپ‌در‌طول‌موج‌های‌
‌
 )RCPواکنش زنجیره ای پلیمراز ( -3 -1-3
با ‌استفاده ‌از ‌آغازگرهای‌‌ANDr S61واکنش‌زنجیره ‌ای ‌پلیمراز ‌جهت ‌تکثیر ‌قطعه ‌ژنی ‌میتوکندریائی ‌
‌)‌انجام‌شد.‌ترادف‌ژنی‌آغازگرهای‌ذکر‌شده‌عبارتند‌از:5002 ,reginniSاختصاصی‌زوانتید‌(
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‌                ‌  ‌‌‌‌‌‌   ‌  -                    -   ):‌‌‌‌‌a1tnaS61(‌آغازگر‌پیشین
‌  -                  -   ):‌‌‌ Homb S61( آغازگر‌پسین
‌با‌غلظت‌های‌زیر‌بهینه‌و‌مورد‌استفاده‌قرار‌گرفتند:‌ RCP میکرولیتری‌57مواد‌لازم‌برای‌یک‌واکنش‌
 
 )lµ5.2( X1   reffuB RCP X01
 )lµ5.0( Mm1   )Mm05( 2lCgM
 )lµ 5.0( Mm 2.0   )Mm01( PTNd
 )lµ 5.0( lomp5 )Mµ 01( F remirP
 )lµ 5.0( lomp 5  )Mµ 01( R remirP
 )lµ 3.0( U5.1  )lµ.U5( esaremyloP AND qaT
 lµ 2.91 WDD
‌)lµ1( gn 03-02  etalepmeT AND
‌
میلی‌لیتری‌بودند.‌در‌لوله‌های‌کنترل‌منفی‌‌1/7‌ازنوع‌اپندورف‌هایRCP  لوله‌های‌مصرفی‌جهت‌واکنش‌
‌اضافه‌گردید.‌‌‌ANDهمه‌موارد‌به‌غیر‌از‌
در‌دما‌و‌زمان‌های‌ذیل‌‌ANDr S61 tmبرنامه‌‌حرارتی‌واکنش‌زنجیره‌ی‌پلیمراز‌جهت‌تکثیر‌قطعه‌ژنی‌
‌بهینه‌گردید:
 زمان تعدادچرخه‌(سیکل)
‌درجه‌ی‌حرارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 (سانتی‌گراد)
 مراحل
 واسرشته‌سازی‌اولیه 43  7ʹ 1
 واسرشته‌سازی 43  19ʺ 
 الحاق 75  1ʹ  19‌
 بسط 72  13ʺ 
 بسط‌نهائی 72  2ʹ 1
‌
) ‌با ‌استفاده ‌از ‌آغازگرهای‌IOC(‌1سیداز ‌کواکنش‌زنجیره ‌ای‌پلیمراز‌جهت‌تکثیر ‌قطعه ‌ژنی‌سیتوکروم ‌ا
 )‌انجام‌شد.‌ 4991 ,.la te remloFجهانی‌(
‌´3-GGTTATAGAAATACTAAACAACTGG-´5‌ :)094IOCLآغازگر‌پیشین‌(
‌ ‌3-ACTAAAAAACCAGTGGGACTTCAAAT-´5):‌‌‌‌8912OCH( آغازگر‌پسین
‌با‌غلظت‌های‌زیر‌بهینه‌و‌مورد‌استفاده‌‌قرار‌گرفتند: RCP  میکرولیتری‌57مواد‌لازم‌برای‌یک‌واکنش‌
‌
  )lµ5.2( X1   reffuB RCP X01
  )lµ57.0( Mm5.1   )Mm05( 2lCgM
   )lµ 5.0( Mm 2.0   )Mm01( PTNd
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 )lµ 3.0( lomp5  )Mµ 01( F remirP
 )lµ 3.0( lomp 5  )Mµ 01( R remirP
   )lµ 3.0( U5.1  )lµ.U5( esaremyloP AND qaT
 lµ 23.91 WDD
 )lµ1( gn 03-02  etalepmeT AND
‌ 
ند.‌در‌لوله‌های‌کنترل‌منفی‌میلی‌لیتری‌بود‌1/7ازنوع‌اپندورف‌های‌RCP  لوله‌های‌مصرفی‌جهت‌واکنش‌
 اضافه‌گردید.‌‌‌ANDهمه‌موارد‌به‌غیر‌از‌
در ‌دما ‌و ‌زمان ‌های‌ذیل ‌بهینه‌‌IOCحرارتی‌واکنش‌زنجیره ‌ی‌پلیمراز ‌جهت‌تکثیر ‌قطعه ‌ژنی‌برنامه ‌   
‌گردید:
 
 زمان تعدادچرخه‌(سیکل)
 درجه‌ی‌حرارت‌
 (سانتی‌گراد)
 مراحل
 واسرشته‌سازی‌اولیه 53  ‌‌5ʹ 1
 واسرشته‌سازی 53  19ʺ 
 الحاق  14-94-24  19ʺ  19‌
 بسط 72  13ʺ 
 بسط‌نهائی 72  5ʹ 1
 
 
 DAROIBدستگاه‌ترموسایکلر‌نوع‌‌-6-9شکل‌
 
درجه ‌ی‌سانتی‌گراد ‌برای ‌آنالیزهای‌بعدی‌نگهداری‌‌‌-17‌به ‌دست‌آمده ‌در ‌فریزر ‌‌RCPمحصولات‌
‌گردیدند.‌‌
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 ژل آگارز ده ازبا استفا RCPالکتروفورز محصولات  -4-1-3
مورد‌ارزیابی‌قرار‌گرفت‌وقطعات‌تکثیر‌شده‌از‌نظر‌‌1/5%‌ با‌ژل‌آگارزبه‌روش‌الکتروفورز‌‌RCPمحصول‌
‌کیفیت‌باند‌حاصله‌بررسی‌شد.‌
‌جهت‌انجام‌الکتروفورز‌مقدمات‌ذیل‌به‌ترتیب‌فراهم‌گردید:
ی‌که‌حداقل‌شانه‌روی‌ژل‌قرار‌داده‌شد‌بطور محلی‌مسطح‌قرار‌داده‌و‌سینی‌مخصوص‌ژل‌را‌در -1
‌تا‌یک‌میلی‌متر‌با‌کف‌سینی‌ژل‌فاصله‌داشت.
ریخته‌و‌سوسپانسیون‌حاصله‌در‌دستگاه‌X5.0 EBT میلی‌لیتر‌محلول‌‌17گرم‌پودر‌آگارز‌در‌‌1/9 -7
 ماکروویو‌حل‌گردید.
محلول ‌حاصله ‌پس‌از ‌سرد ‌شدن ‌درسینی‌مخصوص‌ژل ‌در ‌داخل ‌تانک‌الکترفورز ‌ریخته ‌شد.‌ -9
‌دقیقه‌منعقد‌گردید.‌‌‌19‌محلول‌ژل‌آگارز‌پس‌از‌گذشت
)‌در‌داخل‌تانک‌الکتروفورز‌ریخته‌شد‌و‌X5.0 EBTپس‌از‌بسته‌شدن‌ژل،‌بافر‌مخصص‌تانک‌( -4
‌شانه‌از‌داخل‌ژل‌خارج‌گردید.
یک‌پارافیلم‌کاملا‌ً‌رویمیکرولیتر ‌بافر‌راهنما ‌‌یکهمراه ‌با ‌‌ ‌RCPمیکرولیتر‌از‌محلول‌‌4سپس‌ -5
)‌ژل‌تزریق‌گردید.‌لازم‌به‌ذکر‌است‌که‌بافر‌llew(مخلوط‌و‌با‌دقت‌به‌هر‌یک‌از‌چاهک‌های‌
 مخلوط‌بود.‌‌ژل‌قرمزراهنمای‌استفاده‌شده‌با‌رنگ‌
میلی‌‌59ت‌و‌شدت‌جریان‌لو‌13دقیقه‌به‌دستگاه‌مولد‌برق‌با‌ولتاژ‌‌54تانک‌الکتروفورز‌به‌مدت‌ -6
 آمپر‌وصل‌گردید.‌
‌بررسی‌شد.‌noitatnamucoD leG ‌در‌دستگاهVU پس‌از‌پایان‌الکتروفورز،‌ژل‌با‌استفاده‌از‌اشعه‌
‌
 
‌ژل‌آگارز‌رویRCP تزریق‌محصولات‌‌-2-9شکل‌
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‌
حضور ‌ ‌باندهای‌غیر ‌اختصاصی‌را ‌در ‌برخی‌از ‌نمونه ‌ها‌‌IOC‌قطعه ‌ژنی‌RCPالکتروفورز ‌محصولات‌
آشکار ‌کرد. ‌از ‌آنجائیکه ‌هیچ ‌یک‌از ‌روش‌های ‌معمول ‌جهت‌حذف ‌باندهای ‌غیر ‌اختصاصی ‌(کاهش‌
، ‌افزایش‌دمای‌الحاق)‌منجر‌به‌حذف‌این‌باندها‌نگردید‌PTNdو‌‌2lCgMلظت‌ ‌،‌کاهش‌غ ANDغلظت
‌آخرین‌روش‌ممکن‌یعنی‌استخراج‌باندهای‌اصلی‌از‌روی‌ژل‌به‌کار‌گرفته‌شد.‌‌
‌
 tiK noitcartxE leG AND توسط آگارز ژل از tcudorp RCP استخراج -5-1-3
‌از‌استفاده‌با‌ها‌نمونه‌غلظت‌ابتدا‌.شد‌فادهاست‌3150K‌کد‌esatnemreF‌شرکت‌کیت‌از‌منظور‌این‌برای
‌الکتروفورز‌EAT‌بافر‌و‌آگارز‌از‌شده‌ساخته‌ژلی‌روی‌ها‌نمونه‌سپس‌شد‌سنجیده‌نانودراپ‌دستگاه
‌توسط‌و‌آشکار‌ rotanimullsnart VU دستگاه‌زیر‌در‌اصلی‌باند‌قطعه‌الکتروفورز‌پایان‌از‌پس. ‌گردید
‌داده‌قرار‌بود‌مشخص‌آن‌اولیه‌وزن‌که‌لیتری‌میلی‌7‌تیوپ‌یک‌در‌دهش‌بریده‌قطعه.‌شد‌داده‌برش‌اسکالپل
 gnidniB‌محلول‌آن‌به‌ژل‌وزن‌برابر‌9‌و‌گردید‌محاسبه‌ژل‌وزن‌ژل‌حاوی‌تیوپ‌توزین‌با‌سپس.‌شد
‌در‌دقیقه‌51‌مدت‌به‌تیوپ).‌‌reffuB gnidniB‌میکرولیتر‌9:‌ژل‌وزن‌گرم‌میلی‌1‌هر(‌شد‌اضافه‌reffuB
‌از‌پس).‌شدند‌trevnI‌ها‌نمونه‌باریک‌دقیقه‌چند‌هر‌مدت‌این‌در(‌شد‌داده‌قرار‌گراد‌سانتی‌هدرج‌55‌ماری‌بن
 redwoP aciliS‌میزان.‌شدند‌ورتکس‌و‌اضافه‌noisnepsuS redwoP aciliS‌نمونه‌به‌دقیقه‌51‌گذشت
 aciliS‌میکرولیتر‌7‌نمونه‌میکروگرم‌هر‌ازای‌به‌و‌گردید‌محاسبه‌نمونه‌غلظت‌اساس‌بر‌noisnepsuS
‌قرار‌گراد‌سانتی‌درجه‌55‌ماری‌بن‌در‌دقیقه‌5‌مدت‌به‌ترکیب‌این‌سپس.‌شد‌اضافه‌noisnepsuS redwoP
‌جهتشد.‌‌ورتکس‌باریک‌دقیقه‌چند‌هر‌همچنین‌و‌)شود‌می‌متصل‌aciliS‌به‌AND‌مرحله‌این‌در(‌گرفت
‌گراد‌سانتی‌درجه‌4‌ایدم‌در‌1118mpr‌دور‌با‌دقیقه‌1‌مدت‌به‌سانتریفیوژ‌ژل،‌در‌موجود‌AND‌رسوب
‌اضافه%‌12‌اتانول‌میکرولیتر‌115‌حاصل‌AND‌شستشوی‌برای.‌شد‌ریخته‌دور‌رویی‌مایعسپس‌‌و‌،انجام
‌4‌دمای‌در‌1118‌mpr‌دور‌با‌دقیقه‌1‌مدت‌به‌سانتریفیوژ‌کردن،‌پیپت‌و‌ورتکس‌بار‌چندین‌بعداز.‌شد
‌به‌ها‌‌تیوپ‌سپس).‌شد‌تکرار‌مرتبه‌9‌الی‌7‌شستشو،‌ی‌مرحله(‌شد‌خالی‌اتانول‌و‌انجام‌گراد‌سانتی‌درجه
‌در.‌شدند‌خشک‌کاملاً‌تیوپ‌داخل‌های‌پلیت‌که‌زمانی‌تا‌شد‌گذاشته‌آزاد‌هوای‌در‌باز‌و‌خوابیده‌حالت
‌ثانیه‌چند‌بعداز‌و‌شده‌افزوده) ‌موجود‌رسوب‌میزان‌اساس‌بر(‌دیونیزه‌آب‌میکرولیتر‌111‌تا‌15‌آخر
‌دوبار‌فاصله‌این‌در(‌گرفتند‌قرار‌گراد‌سانتی‌درجه‌55‌ماری‌بن‌رد‌دقیقه‌11‌الی‌5‌مدت‌به‌ورتکس،
‌مایع‌گراد،‌سانتی‌درجه‌4دمایدر‌‌1118‌mpr ‌دور‌با‌سانتریفیوژدقیقه‌‌1‌از‌بعددر‌نهایت‌).‌شدند‌ورتکس
‌.‌شد‌ریخته‌دور‌مانده‌باقی‌رسوب‌و‌منتقل‌جدید‌تیوپ‌به‌رویی
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‌
‌ژل‌آگارزاز‌روی‌‌RCPبرش‌باند‌اصلی‌محصول‌‌-8-9شکل‌
 
  RCP) محصولاتgnicneuqeSتوالی یابی ( -1-1-3
)‌جهت‌دایمر‌پرایمر،‌باند‌غیر‌اختصاصی‌مناسب‌(باندهای‌پررنگ‌و‌ضخیم‌فاقد‌اسمیر،‌RCPمحصولات‌
) ‌به ‌شرکت‌ماکروژن ‌کره ‌ی‌جنوبی‌noitanimreT niahC yxoediDتعیین‌توالی‌به ‌روش‌ختم‌زنجیره ‌(
به‌دست‌آمد. ‌این‌‌ IOCتوالی‌از‌قطعه‌ژنی‌25‌و‌ANDr S61طعه‌ ‌ژنی‌توالی‌از‌ق‌971ارسال‌گردیدند. ‌
برای‌اولین‌بار‌از‌منطقه‌خلیج‌فارس‌گزارش‌شده‌است‌و‌تمامی‌آن‌ها‌در‌بانک‌ژن‌جهانی‌ثبت‌‌ها‌توالی
قابل‌مشاهده‌‌ vog.hin.ibcn.wwwنشان‌داده‌شده‌و‌در‌سایت‌4-6شد.‌شماره‌مسلسل‌این‌توالی‌در‌جدول‌
‌است.‌
‌
  فیلوژنیآنالیز  -1-3
 تجزیه و تحلیل داده های مورفولوژیک -6-1-3
-9(جدول‌‌ثبت‌گردید‌0102 lexE tfosorciMتمامی‌ویژگی‌های‌مورفولوژیک‌مطالعه‌شده‌در‌نرم‌افزار‌
رمز‌‌1و‌‌1با‌اعداد‌‌.‌سپس‌مجموع‌نمونه‌ها‌بر‌اساس‌داشتن‌یا‌نداشتن‌هر‌یک‌از‌ویژگی‌ها‌به‌تفکیک)5
نرم‌در‌‌gnihctam elpmiSاتریکس‌تشابه‌بین‌نمونه‌ها ‌با‌استفاده‌از‌ضرایب‌تشابه‌سپس‌مگذاری‌شدند. ‌
 رسم‌گردید.‌‌‌AMGPUمحاسبه‌و‌دندروگرام‌مربوطه‌با‌روش‌‌)8991 ,flhoR(‌)20.2( SYSTNافزار‌
 
 
‌
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 شناسائی‌زوانتیدهای‌منطقه‌مورد‌بررسیای‌مورفولوژیک‌استفاده‌شده‌برای‌ویژگی‌ه‌-5-9جدول‌
         پلیپ‌بنفش،‌در‌اطراف‌ناحیه‌ی‌دهانی‌صورتی 1
         پلیپ‌بنفش،‌در‌اطراف‌صفحه‌دهانی‌سفید‌رنگ 7
         پلیپ‌بنفش،‌در‌اطراف‌صفحه‌دهانی‌سبز‌روشن 9
         روشن‌تر‌پلیپ‌بنفش،‌در‌اطراف‌صفحه‌دهانی‌کمی 4
         پلیپ‌بنفش،‌در‌اطراف‌صفحه‌دهانی‌کرم‌یا‌قرمز 5
         پلیپ‌سبز‌روشن،‌در‌اطراف‌صفحه‌دهانی‌صورتی‌رنگ 6
         پلیپ‌بنفش،‌در‌اطراف‌صفحه‌دهانی‌سفید‌یا‌صورتی‌رنگ 2
         پلیپ‌سبز‌روشن 8
         پلیپ‌کرم‌تا‌قهوه‌ای‌روشن 3
         بنفش‌پلیپ 11
         پلیپ‌گلبهی 11
         شکاف‌دهانی:‌‌کرم 71
         سفید‌شکاف‌دهانی: 91
         شکاف‌دهانی:سبز‌روشن 41
         منطقه‌دور‌دهانی:‌سبز‌روشن‌تفکیک‌یافته‌با‌نواری‌به‌رنگ‌سبز 51
         منطقه‌دور‌دهانی:‌کرم‌مایل‌به‌قهوه‌ای 61
         دور‌دهانی:‌کرممنطقه‌ 21
 81
منطقه‌دور‌دهانی:‌قهوه‌ای‌روشن‌تفکیک‌یافته‌با‌نواری‌به‌رنگ‌
 سبز‌روشن‌
        
         منطقه‌دور‌دهانی:‌سفید‌تفکیک‌یافته‌با‌نواری‌به‌رنگ‌سبز‌روشن‌ 31
         منطقه‌دور‌دهانی:‌سفید‌تفکیک‌یافته‌با‌نواری‌نازک‌به‌رنگ‌قرمز 17
         دور‌دهانی:‌سبز‌روشن‌منطقه 17
 77
منطقه‌دور‌دهانی:‌سفید‌تفکیک‌یافته‌با‌نوار‌خاکستری‌تیره‌در‌
 اطراف‌آن
        
         منطقه‌دور‌دهانی:‌سبز‌روشن،‌نوار‌قرمز 97
         منطقه‌دور‌دهانی:‌آبی‌روشن 47
 57
‌منطقه‌دور‌دهانی:‌قهوه‌ای‌روشن‌تفکیک‌یافته‌با‌نواری‌به‌رنگ
 سبز‌روشن
        
         منطقه‌دور‌دهانی:‌سفید 67
 27
با‌نواری‌نازک‌به‌رنگ‌‌قه‌دور‌دهانی:‌صورتی‌تفکیک‌یافتهمنط
 صورتی
        
         منطقه‌دور‌دهانی:‌گلبهی 87
         صفحه‌دهانی:‌سبز‌تیره‌یا‌به‌ترتیب‌سبز‌تیره‌و‌قهوه‌ای 37
         د‌وصفحه‌دهانی:‌ترکیب‌سبز‌و‌سفی 19
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         صفحه‌دهانی:‌آبی‌تیره 19
         صفحه‌دهانی:‌قهوه‌ای 79
         صفحه‌دهانی:‌سبز‌تیره 99
         صفحه‌دهانی:‌قرمز 49
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         صفحه‌دهانی:‌ترکیبی‌از‌سبز‌تیره‌و‌روشن‌ 14
         صفحه‌دهانی:‌قهوه‌ای‌تیره 14
         سبز‌-صفحه‌دهانی:‌قهوه‌ای‌ 74
         صفحه‌دهانی:‌سبز 94
         صفحه‌دهانی:‌گلبهی 44
         تنتاکل‌ها:‌قهوه‌ای‌روشن‌مایل‌به‌سبز 54
         تنتاکل‌ها:‌‌قهوه‌ای‌روشن 64
         تنتاکل‌ها:‌قهوه‌ای‌روشن‌مایل‌به‌زیتونی 24
         تنتاکل‌ها:‌‌سبز‌روشن‌فلورسنت 84
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         easremmi :pyloP 75
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 تجزیه و تحلیل داده های مولکولی -2-1-3
قرار‌گرفتند.‌‌یفیلوژنتوالی‌های‌به‌دست‌آمده‌از‌هر‌جزیره‌به‌تفکیک‌قطعه‌ژنی‌مطالعه‌شده‌مورد‌آنالیز‌
جزیره‌در‌‌4ک‌نمونه‌انتخاب‌و‌مجموع‌نمونه‌های‌منتخب‌از‌هر‌ی‌جزیرهسپس‌از‌هر‌تنوع‌رنگی‌در‌هر‌
کنار‌هم‌برای‌آنالیز‌فیلوژنی‌استفاده‌شدند.‌یرای‌این‌کار‌ابتدا‌توالی‌های‌به‌دست‌آمده‌با‌استفاده‌از‌نرم‌افزار‌
با‌یکدیگر‌تنظیم‌گردیدند.‌جهت‌شناسائی‌نمونه‌ها‌از‌توالی‌های‌‌)4991 ,.la te nospmohT(‌W latsulC
ثبت‌شده ‌در‌بانک‌ژن‌جهانی‌استفاده ‌گردید. ‌برخی‌از‌این‌توالی‌ها ‌به‌عنوان‌توالی‌های‌مرجع‌در‌رسم‌
 aohtylaP عبارتند ‌از:‌ANDr S61tm درخت‌به ‌کار ‌گرفته ‌شدند. ‌توالی‌های‌مرجع ‌برای‌قطعه ‌ژنی‌
 ,812912BA(‌asolucrebut aohtylaP)، ‌148799QD(‌2 ikutum aohtylaP)، ‌578799QD(‌1 ikutum
‌ suhtnaoZ )،‌322912BA( aohtylaP ‌sucsidoileh‌ )،831911XJ(‌sidnarg aohtylaP)،‌‌068799QD
 suhtnaoZ)، ‌114532BA(‌ suhtnagig suhtnaoZ)، ‌167914FJ ,781912BA(‌ sucirabisnas
‌iyelac suhtnaozoeN) ‌و ‌142199MH(‌anihcu  suhtnaozoeN )، ‌666333UE(‌sisnemanteiv
   ).‌922199MH(
 aohtylaP)،‌712912BA(‌1 ikutum aohtylaPبه‌شرح‌ذیل‌است:‌‌ IOCتوالی‌های‌مرجع‌برای‌قطعه‌ژنی
‌ sucsidoileh aohtylaP )، ‌891912BA(‌asolucrebut aohtylaP)، ‌212912BA(‌2 ikutum
)،‌766252BA(‌oihsoruk suhtnaoZ)، ‌ ‌ ‌471412BA( sucirabisnas suhtnaoZ )، ‌412912BA(
 suhtnaozoeN‌ ) ‌و ‌642199MH(‌anihcu  suhtnaozoeN )، ‌947994FK(‌sisnemanteiv suhtnaoZ
   ).‌752199MH(‌iyelac
 mumixamپس‌از‌تشکیل‌ماتریس‌دادها،‌با‌استفاده‌از‌روش‌های‌بیشینه‌ی‌صرفه‌جوئی‌(‌فیلوژنیآنالیز‌
پیش‌از‌انجام‌شد. ‌‌ naiseyaBو‌روش‌های) ‌doohilekil mumixam() ‌و ‌بیشینه‌ی‌احتمال‌ynomisrap
و‌بر‌‌)4002 ,rednalyN(‌tsetledoMrMبرنامه‌‌7/9با‌استفاده‌از‌نسخه‌ی‌‌naiseyaBو‌‌LM‌انجام‌آنالیزهای
)‌مدل‌های‌مناسب‌برای‌داده‌های‌مورد‌نظر،‌noiretirC noitamrofnI ekiakA(‌CIA اساس‌معیار‌اطلاعاتی
‌elbisreveR -emiT -lareneG= ‌I+RTG مدل ‌ طبق ‌این ‌آزمون. )4002 ,rednalyNانتخاب ‌شدند ‌(
‌onaY-onihsiK-awagesaH =‌YKHو‌مدل‌‌ ANDr S61 tmبرای‌توالی‌های)‌0991 ,.la te zeugirdoR(
برای‌داده‌های‌هر‌‌PM ‌و LM انتخاب‌شد.‌آنالیزهای‌ IOC ی‌توالی‌هایبرا)‌5891 ,.la te awagesaH(
.‌گرفتانجام‌‌)3002 ,droffowS(‌ 01b4نسخه‌PUAP جزیره‌همراه‌با‌توالی‌مرجع‌با‌استفاده‌از‌نرم‌افزار‌
روش‌دو ‌نیمه ‌سازی‌درخت‌و ‌اتصال ‌مجدد‌شاخه ‌برای ‌انجام ‌آنالیزها ‌از ‌آلگوریتم ‌مبادله ‌ی‌شاخه ‌به ‌
)‌استفاده‌شد‌hcraes citsirueh)‌و‌روش‌جستجوی‌اکتشافی‌(noitcennoceR -noitcesiB -eerT =RBT(
‌دتعدا‌doohilekiL mumixaM‌روش‌توالی‌اضافی‌را ‌نیز‌بررسی‌می‌کند.‌در‌111که‌به‌صورت‌تصادفی‌
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بار‌درخت‌فیلوژنی‌رسم‌و‌حدود‌اطمینان‌کلادها‌بررسی‌‌111در‌نظر‌گرفته‌شد،‌یعنی‌‌111‌ بوت‌استراپ
‌بررسی‌شدند.‌به‌سبب‌سرعت‌بسیار‌پائین‌نرم‌افزار تکرار‌بوت‌استراپ‌1111با‌PM ‌می‌گردد.‌کلادهای
‌LMالای‌داده‌های‌مطالعه‌ی‌حاضر،‌در‌پایان‌آنالیز‌و‌حجم‌بسیار‌ب‌LMجهت‌انجام‌آنالیز‌ ‌PUAP‌01b4
 با‌استفاده‌از‌نرم‌افزار‌‌ IOCو‌ANDr S61 tmبرای‌تمام‌توالی‌های‌به‌دست‌آمده‌در‌دو‌گروه‌توالی‌های‌
انجام‌شد.‌آزمون‌مذکور‌بر‌پایه‌ی‌مدل‌‌1111و‌تکرار‌بوت‌استراپ‌‌)1102 ,.la te arumaT(‌ 5 AGEM
انجام‌شد. ‌این‌نرم ‌افزار ‌بهترین‌و‌مناسب‌) ‌4002 ,rednalyN(‌ ‌tsetledoMrM ‌انتخابی‌توسط‌نرم ‌افزار
در‌نظر‌گرفت.‌آنالیز‌‌YKH،‌‌IOCو‌برای‌داده‌های‌‌ RTG ،‌‌ANDr S61 tmترین‌مدل‌را‌برای‌داده‌های‌
انجام ‌شد. ‌به‌‌)3002 ,kcebnesleuH dna tsiuqnoR(‌9/7نسخه ‌ی‌‌seyaBrMا ‌نرم ‌افزار ‌ب‌ naiseyaB
)،‌‌چهار‌زنجیره‌ytilibaborP  roiretsoP‌PP =منظور‌دستیابی‌به‌احتمال‌توزیع‌پسین‌(حمایت‌شاخه‌ای)‌(
) ‌برای‌CMCM(‌olroC etnoM niahC vokraM) ‌با ‌استفاده ‌از ‌تکنیک ‌ detaeh9و‌dloc1(‌vokraM
،‌ni-nrubنسل،‌یک‌درخت‌نمونه‌برداری‌شد.‌در‌نهایت‌پس‌از‌فاز‌‌111نسل‌اجرا‌شدند‌و‌از‌هر‌‌11117
قیمانده‌آن‌ها‌به‌صورت‌درخت‌اجمالی‌و‌با‌توسط‌برنامه‌حذف‌شددرصد‌درختان‌جمع‌آوری‌شده‌‌57
با‌‌ naiseyaB.‌حمایت‌شاخه‌ها‌در‌روش‌گردید)‌ترسیم‌PPهمراه‌با‌مقادیر‌مربوط‌به‌حمایت‌شاخه‌ای‌(
تمام‌درخت‌های‌ترسیم‌شده‌طی‌آنالیزهای‌فیلوژنی‌با‌استفاده‌ اعداد‌مربوط‌به‌احتمال‌پسین‌بیان‌می‌گردد.
‌)‌قابل‌مشاهده‌بود.‌1002 ,egaP(‌weiV eerTاز‌نرم‌افزار‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 بررسی مورفولوژیک خانواده و جنس در زوانتیدها -6-4
ابتدا‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌بر‌اساس‌ویژگی‌های‌مورفولوژیک‌در‌حد‌خانواده‌و‌‌طی‌مطالعه‌حاضر
درسطح‌تاکسون‌خانواده‌و‌جنس‌کارآمد‌عمل‌جنس‌شناسائی‌شدند.‌شناسائی‌مورفولوژیک‌زوانتیدها‌اغلب‌
در‌این‌تحقیق‌‌کرد‌با‌این‌وجود‌شناسائی‌گونه‌ای‌بر‌اساس‌ویژگی‌های‌ریختی‌سخت‌و‌اغلب‌ناممکن‌بود.
خانواده‌مورد‌شناسائی‌قرار‌گرفت‌که‌در‌ادامه‌نتایج‌آن‌ارائه‌می‌‌9جنس‌و‌‌9گونه‌متعلق‌به‌‌5مجموعاً ‌
نواده‌و‌جنس،‌با‌استفاده‌از‌ویژگی‌های‌مورفولوژیک‌ارائه‌شده،‌سپس‌خا‌گردد.‌در‌این‌بخش‌ایتدا‌توصیف
‌در‌بخش‌آتی‌نتایج‌شناسائی‌های‌مورفولوژیک‌و‌مولکولی‌گونه‌ها‌بیان‌می‌گردد.
‌eadihtnaoZخانواده‌ -
 suhtnaoZجنس‌ -
‌پلیپ‌های‌این‌جنس‌در‌سطح‌بیرونی‌خودنمونه‌های‌این‌جنس‌فاقد‌ذرات‌شن‌و‌ماسه‌در‌بافت‌خود‌بود.‌
نمونه‌.‌اغلب‌مشاهده‌نشددر‌سطح‌خارجی‌این‌پلیپ‌ها‌ع‌برآمدگی‌و‌هیچ‌نوبوده‌به‌طور‌یکدست‌صاف‌
گرچه‌رنگ‌های‌سبز‌و‌قهوه‌ای‌تیره‌‌بودندهای‌این‌جنس‌دارای‌صفحه‌دهانی‌با‌رنگ‌های‌بسیار‌روشن‌
‌بودتا‌تیره‌و‌کونانشیم‌های‌این‌جنس‌بنفش‌روشن‌‌.‌سطح‌خارجی‌پلیپ‌هاگردیدنیز‌در‌آن‌ها‌مشاهده‌
.‌تنوع‌رنگی‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌از‌این‌جنس‌شدندلیکن‌پلیپ‌هایی‌با‌رنگ‌سبز‌روشن‌نیز‌یافت‌
بسیار‌گسترده ‌بود. ‌تمام‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده ‌از‌این‌جنس‌به‌صخره‌ها ‌و‌یا ‌اسکلت‌مرجان‌های‌
‌سخت‌مرده‌متصل‌بودند.
 eadiponehpS‌ خانواده -
‌aohtylaPجنس -
به ‌وضوح‌بسیار ‌بزرگتر ‌از ‌جنس‌ین‌جنس‌دارای‌ذرات‌شن‌و ‌ماسه ‌در ‌بافت‌خود ‌بوده ‌و ‌نمونه ‌های‌ا
تنوع‌رنگی‌گسترده‌ای‌نداشتند.‌صفحه‌‌suhtnaoZبودند.‌گونه‌های‌این‌جنس‌برخلاف‌جنس‌‌suhtnaoZ
‌دهانی‌در‌این‌گروه‌معمولاً ‌سبز‌یا‌قهوه‌ای‌بود.‌برخی‌از‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌در‌فصل‌تابستان‌به
) ‌دچار ‌شده ‌بودند. ‌کلنی ‌های ‌این ‌جنس‌در ‌کنار ‌کلنی ‌های ‌جنس‌gnihcaelbپدیده ‌ی‌سفید ‌شدگی ‌(
‌مشاهده‌شدند‌و‌همانند‌آن‌ها‌به‌بسترهای‌سخت‌متصل‌بودند.‌suhtnaoZ
 eadihtnaozoeNخانواده‌ -
 suhtnaozoeNجنس‌‌ -
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قسمت‌بالای‌بود.‌وشیده‌به‌صورت‌موضعی‌از‌ذرات‌شن‌و‌ماسه‌پنمونه‌ی‌به‌دست‌آمده‌از‌این‌جنس‌تنها‌
بوده‌ولی‌ستون‌پلیپ‌دارای‌ذرات‌درشت‌و‌نامنظمی‌از‌شن‌و‌ماسه‌بود‌که‌در‌پلیپ‌فاقد‌ذرات‌شن‌و‌ماسه‌
بود‌و‌اندازه‌ای‌تقریباً‌پلیپ‌ها‌عموماً ‌کوتاه‌و‌مخروطی‌شکل‌بخش‌خارجی‌مزوگله‌متراکم‌شده ‌بودند. ‌
‌داشتند.‌suhtnaoZمعادل‌پلیپ‌های‌
‌
 و مولکولی به تفکیک هر جزیره مورفولوژیکعات نتایج مطال -2-4
در‌این‌بخش‌ویژگی‌های‌ریختی‌هر‌یک‌از‌نمونه‌ها‌توصیف‌و‌در‌ادامه‌با‌نتایج‌مولکولی‌صحت‌شناسائی‌
‌های‌مورفولوژیک‌سنجیده‌شده‌است.‌
‌
 هنگامی  جزیره -6-2-4
  مطالعات مورفولوژیک -6-6-2-4
)‌با‌منابع‌5-4تا‌‌1-4هنگام‌(شکل‌‌ی‌جزیرهوری‌شده‌در‌کلنی‌جمع‌آ‌‌19تصاویر‌عکس‌برداری‌شده‌از‌
 ;remieRc6002 ,.la te remieR‌;7002 ,remieR ;a1102 ,.la te remieR ;2102 ,.la te remieR (‌پیشین
چهار‌گروه‌گونه‌ای‌تقسیم‌هنگام‌در‌ی‌‌جزیرهتطبیق‌داده‌شدند.‌بر‌این‌اساس‌زوانتیدهای‌‌)a6002 ,.la te
‌. asolucrebut aohtylaP‌و ikutum aohtylaP ،.ps suhtnaozoeN ،‌.pps suhtnaoZشد:‌
بسیار‌گسترده‌است‌و‌در‌منابع‌پیشین‌گزارشی‌مدون‌از‌تنوع‌suhtnaoZ  ‌از‌آنجائیکه‌تنوع‌رنگی‌در‌جنس
گروه‌‌شش.‌لیکن‌این‌نمونه‌ها‌در‌رنگی‌گونه‌ها‌وجود‌نداشت‌شناسائی‌این‌گروه‌در‌سطح‌جنس‌باقی‌ماند
‌ذکر‌گردیده‌است.‌1-4رنگی‌دسته‌بندی‌شدند‌که‌ویژگی‌هر‌گروه‌به‌تفصیل‌در‌جدول‌
بود.‌این‌نمونه‌با‌داشتن‌رنگ‌گلبهی‌یکدست‌بر‌هیچ‌‌suhtnaozoeNجنس‌تنها‌نمونه‌از‌ 6uSeHنمونه‌ی‌
. ‌اما ‌نمونه‌های‌)2102 ,.la te remieR(منطبق‌ ‌نگشت‌‌remieRیک‌از‌گونه‌های‌شناسائی‌شده ‌توسط‌
همگی‌بر‌اساس‌ویژگی‌های‌ریختی‌تا‌سطح‌گونه‌شناسائی‌شدند. ‌نمونه‌های‌aohtylaP ‌متعلق‌به‌جنس
دند‌که‌در‌یک‌گروه‌رنگی‌دسته‌بندی‌ش‌asolucrebut aohtylaPگروه‌رنگی‌و‌‌سهدر‌  ikutum aohtylaP
‌ذکر‌گردیده‌است.‌1-4ویژگی‌های‌هر‌گروه‌در‌جدول‌
توانست‌زوانتیدها‌را‌در‌‌)1-4و‌‌5-9(جدول‌‌)‌حاصل‌از‌ویژگی‌های‌مورفولوژیک6-4دندروگرام‌(شکل‌
 و‌suhtnaoZاز ‌سطح‌جنس‌از ‌یکدیگر ‌تفکیک‌کند. ‌در ‌این‌سطح‌از ‌تشابه، ‌جنس‌‌48ضریب‌تشابه ‌%
با‌ suhtnaoZ .‌جنسنددو‌کلاستری‌را‌تشکیل‌دادند‌که‌با‌یکدیگر‌رابطه‌ی‌خواهری‌داشت‌suhtnaozoeN
‌کلاستر‌تمایز‌پیدا‌کرد.‌ششبه‌‌111ی‌گسترده‌ای‌از‌رنگ‌های‌گوناگون‌در‌سطح‌تشابه‌%‌داشتن‌دامنه
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 aohtylaPو‌‌asolucrebut aohtylaPدرصد‌به‌دو‌گروه‌گونه‌ای‌‌58در‌سطح‌تشابه‌%aohtylaP کلاستر‌
به‌این‌کلاستر‌در‌سطح‌تشا  ikutum aohtylaPتفکیک‌شد.‌به‌سبب‌وجود‌تنوع‌رنگی‌در‌گونه‌ی‌  ikutum
‌کلاستر‌تمایز‌پیدا‌کرد.‌سهبه‌‌111%
 کلاستر‌تقسیم‌شدند.‌11به‌‌111هنگام‌در‌سطح‌تشابه‌%‌ی‌جزیرهدر‌مجموع‌زوانتیدهای‌
 
‌
 هنگامی‌‌جزیرهعکس‌های‌میدانی‌از‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌در‌‌-1-4شکل‌
 
 
 24
 
‌هنگامی‌‌جزیرهعکس‌های‌میدانی‌از‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌در‌‌-7-4شکل‌
 
 
 84
 
 هنگامی‌‌جزیرهعکس‌های‌میدانی‌از‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌در‌‌-9-4‌شکل
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 هنگامی‌‌جزیرهعکس‌های‌میدانی‌از‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌در‌‌-4-4شکل‌
 
 
 15
 
 هنگامی‌‌جزیرهای‌جمع‌آوری‌شده‌در‌عکس‌های‌میدانی‌از‌نمونه‌‌-5-4شکل‌
 
 
 15
 
‌هنگام‌ی‌جزیرهر‌ویژگی‌های‌مورفولوژیک‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌د ‌-1-4جدول‌
 
نام گروه گونه 
 ای
شماره 
گروه 
 رنگی
 
 نوع پلیپ
 
نام نمونه 
 ها
 
 رنگ پلیپ
شکاف 
 دهانی
 
 منطقه دور دهانی
رنگ صفحه 
 دهانی
 رنگ
 تنتاکل ها
 تعداد
تنتاکل 
 ها
‌
 
 
 
 
 
 suhtnaoZ
 .pps
‌
‌1گروه
 
 
 earebiL
 2uSeH
 3uSeH
 9uSeH
 11uSeH
 61uSeH
 
بنفش،‌در‌اطراف‌صفحه‌
‌ید‌رنگدهانی‌سف
 
‌سفید
سبز‌روشن‌تفکیک‌یافته‌با‌نواری‌به‌
‌رنگ‌سبز
سبز‌تیره‌یا‌
به‌ترتیب‌
سبز‌تیره‌و‌
‌قهوه‌ای
 
قهوه‌ای‌روشن‌مایل‌به‌
‌سبز
 
حدود‌
‌75-24
‌
‌7گروه
‌
 earebiL
 
‌
 
 2pSeH
 3pSeH
 7uSeH
 
بنفش،‌در‌اطراف‌صفحه‌
‌دهانی‌سبز‌روشن
 
‌سفید
سبز‌روشن‌تفکیک‌یافته‌با‌نواری‌به‌
‌رنگ‌سبز
 
رکیب‌سبز‌و‌ت
‌سفید
‌
‌قهوه‌ای‌روشن
 
-حدود‌
تا‌‌54
‌84
 ‌9گروه
 earebiL
 
 12uSeH
 
بنفش،‌در‌اطراف‌صفحه‌
‌دهانی‌کمی‌روشن‌تر
‌
‌سفید
‌کرم
‌تفکیک‌یافته‌با‌نواری‌به‌رنگ‌کرم
 
‌آبی‌تیره
قهوه‌ای‌روشن‌مایل‌به‌
‌زیتونی
 
حدود‌
‌84
 ‌4گروه
 earebiL
 
 4iWeH
 
بنفش،‌در‌اطراف‌صفحه‌
‌شن‌تردهانی‌کمی‌رو
‌
‌سفید
‌
قهوه‌ای‌روشن‌تفکیک‌یافته‌با‌
‌نواری‌به‌رنگ‌سبز‌روشن‌فلورسنت
 
‌قهوه‌ای
 
‌سبز‌روشن‌فلورسنت
 
حدود‌
‌24
‌
‌5گروه
 
 earebiL
 4uSeH
 21uSeH
 71uSeH
بنفش،‌در‌اطراف‌صفحه‌
‌دهانی‌سفید‌رنگ
‌
‌سفید
سفید‌تفکیک‌یافته‌با‌نواری‌به‌رنگ‌
‌سبز‌روشن‌فلورسنت
‌
‌سبز‌تیره
‌
‌فلورسنتسبز‌روشن‌
 
حدود‌
‌24
 earebiL‌6گروه
 
 41uSeH
 1iWeH
بنفش،‌در‌اطراف‌صفحه‌
‌دهانی‌کرم‌یا‌قرمز
‌
‌سفید
سفید‌تفکیک‌یافته‌با‌نوار‌نازک‌قرمز‌
‌رنگ
 
‌قرمز
 
‌قهوه‌ای‌روشن
حدود‌
‌54
‌
 
 
 
 75
 
 
 
 aohtylaP
‌asolucrebut
 
 
‌
 1گروه
 
 
 
 
 
 easremmi
 
 1uSeH
 22uSeH
 01uSeH
 3iWeH
 5iWeH
‌رنگ‌کونانشیم:
م‌تا‌قهوه‌ای‌و‌در‌برخی‌نمونه‌کر
)‌gnihcaelbها‌سفید‌شدگی(
 ,22uSeHمشاهده‌گردید‌(
 ) 01uSeH
‌
‌
‌کرم
‌
‌
‌کرم
‌
‌
‌قهوه‌ای‌تیره
‌
 
‌قهوه‌ای
‌
‌
‌
 
حدود‌
‌24تا‌‌89
‌
‌
‌
‌
 aohtylaP
 ikutum
‌
‌1گروه
‌
‌earebiL
 
 8uSeH
 81uSeH
 91uSeH
‌02uSeH
‌
 قهوه‌ای‌روشن
‌
 سفید
‌
‌
کرم‌مایل‌به‌قهوه‌
‌ای
ای‌قهوه‌‌-سبز
‌دارای‌خطوط‌سفید
‌
‌قهوه‌ای
‌
‌
حدود‌
‌54
‌
‌
‌7گروه
‌
‌
‌earebiL
 
 1pSeH
 5uSeH
 31uSeH
‌51uSeH
 
سفید‌و‌گاهی‌مایل‌به‌کرم‌به‌
‌سبب‌سفید‌شدگی
‌)gnihcaelb(
‌
‌
‌سفید
‌
کرم‌مایل‌به‌قهوه‌
‌ای
‌
‌
‌قهوه‌ای
‌
‌
‌قهوه‌ای
‌
‌
‌
حدود‌
‌15تا‌‌64
 
‌9گروه
 
 earebiL
 
 2iWeH
 
‌
‌
‌قهوه‌ای‌روشن
‌
‌سفید
‌
 
روشن‌‌سبز
‌فلورسنت
قهوه‌ای‌‌تیره،‌
دارای‌خطوط‌سفید‌
 مشخص
 
‌قهوه‌ای‌تیره
 
حدود‌
‌15
گلبهی‌پوشیده‌از‌ذرات‌شن‌ 6uSeH earebiL‌1گروه‌.ps suhtnaozoeN
‌درشت
‌14‌-89‌گلبهی‌گلبهی‌گلبهی‌سفید
‌
‌
‌
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لکش4-6-‌‌یاه‌هنومن‌کیژولوفروم‌یاه‌یگژیو‌زا‌لصاح‌مارگوردندهریزج‌‌یماگنه
Coefficient 
0.78 0.83 0.89 0.94 1.00 
          
 HeSu2  
 HeSu3  
 HeSu9  
 HeSu11  
 HeSu16  
 HeSp2  
 HeSp3  
 HeSu7  
 HeSu12  
 HeSu17  
 HeSu4  
 HeSu14  
 HeWi1  
 HeSu21  
 HeWi4  
 HeSu6  
 HeSu1  
 HeSu22  
 HeSu10  
 HeWi3  
 HeWi5  
 HeSu8  
 HeSu18  
 HeSu19  
 HeSu20  
 HeSp1  
 HeSu5  
 HeSu13  
 HeSu15  
 HeWi2  
Neozoanthus sp. 
Palythoa tuberculosa 
Palythoa mutuki 
Zoanthus spp. 
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 مطالعات مولکولی و فیلوژنی -2-6-2-4
 ANDr S61 tm -6-2-6-2-4
هنگام‌به‌دست‌‌ی‌جزیرهنمونه‌ی‌جمع‌آوری‌شده‌در‌‌‌19از‌هر‌‌ANDr S61 tmتوالی‌های‌قطعه‌ژنی‌
تطبیق‌توالی‌های‌به‌دست‌آمده‌با‌توالی‌های‌گزارش‌شده‌ی‌پیشین‌نشان‌داد‌تمام‌نمونه‌های‌گروه‌‌آمد.
و‌‌167914FJ(‌sucirabisnas suhtnaoZا‌توالی‌های‌ثبت‌شده‌از‌گونه‌ی‌منطبق‌ب suhtnaoZ  مورفولوژیک
نیز‌کاملاً ‌بر‌توالی‌های‌‌asolucrebut aohtylaP)‌می‌باشند. ‌توالی‌های‌گروه‌مورفولوژیک‌ ‌781912BA
)‌منطبق‌بودند.‌لیکن‌توالی‌های‌به‌دست‌آمده‌از‌نمونه‌812912BAو‌068799QD (این‌گونه‌‌از‌ثبت‌شده
‌1 ikutum aohtylaPنوکلئوتید ‌اختلاف ‌از ‌‌دوبا ‌داشتن ‌ ikutum aohtylaP مورفولوژیکهای ‌گروه ‌
)، ‌بر ‌هیچ‌یک‌کاملاً ‌منطبق‌148799QD(‌2 ikutum aohtylaPنوکلئوتید‌تفاوت‌با ‌‌سه) ‌و ‌578799QD(
ن‌یک‌نیز‌با‌داشت‌suhtnaozoeN ‌به‌عنوان‌تنها‌نمونه‌ی‌جنس‌6uSeHنبود.‌توالی‌به‌دست‌آمده‌از‌نمونه‌ی‌
نوکلتوتید ‌تفاوت ‌از ‌گونه‌‌دو) ‌و ‌142199MH( anihcu suhtnaozoeN نوکلئوتید ‌اختلاف ‌از ‌گونه ‌ی
) ‌در ‌نوع‌خود‌جدید‌و‌منحصر ‌به‌فرد ‌بود. ‌به‌همین‌منظور ‌این‌922199MH(‌ iyelac suhtnaozoeNی
 S61 tm هایحاصل‌از‌تطبیق‌توالی‌‌فیلوژنینام‌گرفت.‌در‌درخت‌های‌‌sucisrep suhtnaozoeN‌ ?نمونه
هر‌یک‌کلادی‌بزرگ‌را‌تشکیل‌دادند.‌ارزش‌های‌بوت‌‌suhtnaozoeN+suhtnaoZ‌و‌aohtylaP،‌‌‌ ANDr
 به‌ترتیب‌به‌شرح‌ذیل‌است:‌suhtnaozoeN+suhtnaoZو‌aohtylaPاستراپ‌و‌احتمال‌پسین‌برای‌کلاد‌
  ،‌33=‌%PM ،‌83=%LM :‌‌suhtnaozoeN+suhtnaoZ‌و‌65=‌%PP ،‌38% =PM ‌،18=‌%LM :‌aohtylaP
همان‌طور‌که‌‌asolucrebut aohtylaP،‌نمونه‌های‌aohtylaP).‌در‌کلاد‌3-4،‌8-4،‌2-4(شکل‌53=%‌PP
‌53=‌%‌LMدر‌شناسائی‌مورفولوژیک‌ابتدائی‌پیش‌بینی‌شده‌بود‌با‌حمایت‌بالای‌ارزش‌های‌بوت‌استراپ‌(
‌نمونه‌قرار‌گرفتند.‌لیکن‌asolucrebut aohtylaP)‌در‌کلاد‌98=‌%‌PP)‌و‌احتمال‌پسین‌(‌68%‌=‌PMو‌
.‌دادند‌تشکیل‌ikutum aohtylaP‌ی‌گونه‌از‌جداگانه‌کلادی‌ikutum aohtylaP‌مورفولوژیک‌گروه‌های
 aohtylaP و‌asolucrebut aohtylaPدر ‌پایه ‌ی‌کلاد ‌‌گرفت‌نام‌ikutum .fc aohtylaP‌که‌کلاد‌این
)‌و‌احتمال‌پسین‌98=‌%‌PMو‌‌88=‌%‌LMلا‌(‌قرار‌داشت‌و‌خود‌با‌ارزش‌های‌‌بوت‌استراپ‌با‌ikutum
رابطه‌ی‌خواهری‌‌suhtnaozoeNبا‌کلاد‌جنس‌‌suhtnaoZ)‌حمایت‌گردید.‌کلاد‌جنس‌65=‌%‌PPمتوسط‌(
‌13% =LM با‌حمایت‌بسیار‌بالای‌ارزش‌های‌بوت‌استراپ‌‌(‌‌ suhtnaoZنشان‌داد.‌تمام‌نمونه‌های‌جنس‌
قرار‌گرفتند.‌توالی‌‌ sucirabisnas suhtnaoZدر‌کلاد‌گونه‌ای‌)83%‌=‌PP)‌و‌احتمال‌پسین‌(‌43% =PM و‌
)‌و‌احتمال‌پسین‌23%‌=‌PMو‌13%‌=‌LMز‌با‌ارزش‌های‌بوت‌استراپ‌بالا‌(نی‌‌6uSeHجدید‌نمونه‌ی‌
و‌‌anihcu suhtnaozoeN)‌در‌کلادی‌مشترک‌با‌توالی‌های‌گزارش‌شده‌از‌دو‌گونه‌ی‌111%‌=‌PPقطعی‌(‌
‌ی‌گرفت.جا‌iyelac suhtnaozoeN
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 IOC  -2-2-6-2-4
هنگام‌به‌دست‌آمد.‌توالی‌های‌به‌دست‌آمده‌از‌نمونه‌ی‌‌جزیرهنمونه‌ی‌‌61از‌‌IOCتوالی‌های‌قطعه‌ژنی‌
) ‌منطبق‌741412BA( sucirabisnas suhtnaoZ بر‌توالی‌گزارش‌شده ‌از‌گونه‌ی‌suhtnaoZهای‌جنس‌
ان‌گونه‌که‌انتظار‌می‌رفت‌شباهت‌کامل‌نیز‌هم 5iWeH و‌01iWeH،‌ 01uSeH،1uSeHبودند.‌نمونه‌های‌
) ‌داشتند ‌اما ‌توالی ‌های ‌به ‌دست‌آمده ‌از ‌گروه‌891912BA(‌asolucrebut aohtylaPبا ‌توالی ‌گونه ‌ی‌
 aohtylaPنوکلئوتید ‌اختلاف‌با ‌گونه ‌های‌‌دوبه ‌سبب‌داشتن‌یک‌و ‌ ikutum aohtylaP مورفولوژیک
بر‌‌ANDr S61 tm)‌همچون‌توالی‌های‌712912BA(‌1 ikutum aohtylaP‌)‌و212912BA(‌2 ikutum
به‌توالی‌های‌ثبت‌شده‌از‌‌ 6uSeH هیچ‌یک‌به‌طور‌کامل‌منطبق‌نگشت.‌توالی‌به‌دست‌آمده‌از‌نمونه‌ی
) ‌شباهت‌752199MH(‌iyelac suhtnaozoeN) ‌و ‌642199MH(‌anihcu suhtnaozoeNهر ‌دو ‌گونه‌ی‌
در‌مقایسه‌با‌دو‌گونه‌ 6uSeH که‌در‌توالی‌نمونه‌ی‌اضافی‌تنها‌تفاوتی‌بود‌Cداشت.‌وجود‌یک‌نوکلئوتید‌
-4،‌11-4،‌11-4(شکل‌‌فیلوژنیپس‌از‌تطبیق‌توالی‌ها‌و‌ترسیم‌درخت‌های‌‌ی‌ذکر‌شده‌مشاهده‌گشت.
‌‌suhtnaozoeN+suhtnaoZ    ‌)‌و22%‌=‌PPو‌‌52%  = PM ،36%‌=LM (‌aohtylaP)‌دو‌کلاد‌بزرگ‌71
‌به‌دست‌آمد.)‌111=‌%‌PP،‌و‌33=‌%‌PM،‌43=‌%‌LM(
‌‌1 ikutum aohtylaP) ‌و ‌891912BA(‌asolucrebut aohtylaP‌گونه ‌ی ،aohtylaPدر ‌کلاد ‌
کلادی‌مشترک‌را‌تشکیل‌دادند.‌در‌این‌کلاد‌‌IOC)‌به‌سبب‌داشتن‌توالی‌مشابه‌در‌قطعه‌ژنی‌712912BA(
قرار‌‌asolucrebut aohtylaP‌که‌در‌گروه‌مورفولوژیک‌5iWeH‌و‌01iWeH،‌ 01uSeH،1uSeHنمونه‌های
)‌و‌96%‌=‌PM‌و %‌‌36=‌‌LMداشتند،‌جای‌گرفته‌و‌این‌کلاد‌با‌ارزش‌های‌نسبتاً ‌بالای‌بوت‌استراپ‌(‌
‌کلادی‌‌ikutum aohtylaP‌مورفولوژیک‌گروه‌های‌نمونه‌)‌حمایت‌شد.‌لیکن58%‌=‌PPاحتمال‌پسین‌بالا‌(
گرفت‌خود‌‌نام‌ikutum .fc aohtylaP‌که‌کلاد‌این.‌دادند‌تشکیل‌ikutum aohtylaP‌‌از‌گونه‌ی‌جداگانه
)‌43=‌%‌PP(‌بسیار‌بالا)‌و‌احتمال‌پسین‌76=‌%‌PMو‌‌16=‌%‌LM(نسبتاً ‌بالا‌با‌ارزش‌های‌بوت‌استراپ‌
رابطه‌ی‌خواهری‌نشان‌داد.‌تمام‌نمونه‌‌suhtnaozoeNبا‌کلاد‌جنس‌‌suhtnaoZحمایت‌گردید.‌کلاد‌جنس‌
)‌و‌83%‌=‌PMو‌‌111%‌=‌LMارزش‌های‌بوت‌استراپ‌(با‌حمایت‌بسیار‌بالای‌‌ suhtnaoZهای‌جنس
قرار ‌گرفتند. ‌توالی ‌نمونه ‌ی‌‌ sucirabisnas suhtnaoZ) ‌در ‌کلاد ‌گونه ‌ای111%‌=‌PPاحتمال ‌پسین ‌(
‌=‌PP)‌و‌احتمال‌پسین‌قطعی‌(83%‌=‌PMو‌‌18%‌=‌LMنیز‌با‌ارزش‌های‌بوت‌استراپ‌بالا‌(‌‌6uSeH
و‌‌anihcu suhtnaozoeNارش ‌شده ‌از ‌دو ‌گونه ‌ی ‌در ‌کلادی ‌مشترک ‌با ‌توالی ‌های ‌گز) ‌111%
 جای‌گرفت.‌iyelac suhtnaozoeN
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‌لکش4-2-‌تخرد‌ Maximum Likelihoodیئایردنکوتیم‌ینژ‌هعطق‌زا16S rDNA ‌‌یاهدیتناوز‌زاهریزج‌‌ی‌هنومن‌مان‌ .ماگنه
‌تروص‌هب‌رضاح‌هعلاطم‌یاهگنررپ‌ش‌اب‌هارمه‌کیلاتیا‌تروص‌هب‌لرتنک‌یاه‌هنوگ‌مان‌و‌صخشم‌ینژ‌کناب‌رد‌اه‌نآ‌لسلسم‌هرام
‌زا‌پارتسا‌توب‌یاهدصرد‌.تسا‌هدیدرگ111‌‌تخردیور‌.تسا‌هدش‌هداد‌ناشن‌اه‌هرگ‌
‌
‌
‌
‌
0.1 
Parazoanthus gracilis AB219194 
Palythoa heliodiscus AB219223 
Palythoa grandis JX119138 
HeSu5 
HeWi2 
HeSp1 
HeSu8 
HeSu13 
HeSu15 
HeSu18 
HeSu19 
HeSu20 
HeSu1 
HeWi3 
HeSu10 
HeWi5 
HeSu22 
Palythoa tuberculosa AB219218 
Palythoa tuberculosa DQ997860 
Palythoa mutuki 1 DQ997875 
Palythoa mutuki 2 DQ997841 
Zoanthus gigantus AB235411 
Zoanthus vietnamensis EU333666 
HeSu2 
HeSu3 
HeSu4 
HeWi1 
HeSu7 
HeWi4 
HeSu9 
HeSu11 
HeSu12 
HeSu14 
HeSp2 
HeSp3 
HeSu16 
HeSu17 
HeSu21 
Zoanthus sansibaricus AB219187 
Zoanthus sansibaricus JF419761 
Neozoanthus caleyi  HM991229 
Neozoanthus uchina  HM991241 
HeSu6 
64 
95 
80 
88 
Palythoa cf. mutuki group 
98 
90 
91 
80
xx 
 
Palythoa tuberculosa group 
Z
o
a
n
th
u
s sa
n
sib
a
ricu
s g
ro
u
p
 
Neozoanthus 
group 
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‌لکش4-8-‌تخرد‌ Maximum Parsimonyیئایردنکوتیم‌ینژ‌هعطق‌زا16S rDNA ‌‌یاهدیتناوز‌زاهریزج‌‌ی‌هنومن‌مان‌ .ماگنه
‌تروص‌هب‌رضاح‌هعلاطم‌یاهگنررپ‌وگ‌مان‌و‌صخشم‌ینژ‌کناب‌رد‌اه‌نآ‌لسلسم‌هرامش‌اب‌هارمه‌کیلاتیا‌تروص‌هب‌لرتنک‌یاه‌هن
‌زا‌پارتسا‌توب‌یاهدصرد‌.تسا‌هدیدرگ1111‌‌تخردیور‌‌اه‌هرگ.تسا‌هدش‌هداد‌ناشن 
 
 
 
1 
Parazoanthus gracilis AB219194 
Palythoa heliodiscus AB219223 
Palythoa grandis JX119138 
HeSu5 
HeWi2 
HeSp1 
HeSu8 
HeSu13 
HeSu15 
HeSu18 
HeSu19 
HeSu20 
HeSu1 
HeWi3 
HeSu10 
HeWi5 
HeSu22 
Palythoa tuberculosa AB219218 
Palythoa tuberculosa DQ997860 
Palythoa mutuki 1 DQ997875 
Palythoa mutuki 2 DQ997841 
Zoanthus gigantus AB235411 
Zoanthus vietnamensis EU333666 
HeSu2 
HeSu3 
HeSu4 
HeWi1 
HeSu7 
HeWi4 
HeSu9 
HeSu11 
HeSu12 
HeSu14 
HeSp2 
HeSp3 
HeSu16 
HeSu17 
HeSu21 
Zoanthus sansibaricus AB219187 
Zoanthus sansibaricus JF419761 
Neozoanthus caleyi HM991229 
Neozoanthus uchina HM991241 
HeSu6 
86 
a 
64 
 89 
83 
94  
63 
97 
99 
Palythoa cf. mutuki group 
Palythoa tuberculosa group 
Z
o
a
n
th
u
s sa
n
sib
a
ricu
s g
ro
u
p
 
Neozoanthus 
group 
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‌لکش4-3-‌تخرد‌ Bayesianیئایردنکوتیم‌ینژ‌هعطق‌زا16S rDNA ‌‌یاهدیتناوز‌زاهریزج‌‌یلاطم‌یاه‌هنومن‌مان‌.ماگنه‌رضاح‌هع
‌تروص‌هبگنررپ‌لامتحا‌.تسا‌هدیدرگ‌صخشم‌ینژ‌کناب‌رد‌اه‌نآ‌لسلسم‌هرامش‌اب‌هارمه‌کیلاتیا‌تروص‌هب‌لرتنک‌یاه‌هنوگ‌مان‌و‌
عیزوت‌نیسپ‌(Posterior  Probability)،‌یور‌.تسا‌هدش‌هداد‌ناشن‌اه‌هرگ 
 
 
0.1 
Parazoanthus gracilis AB219194 
Palythoa heliodiscus AB219223 
Palythoa grandis JX119138 
HeSu5 
HeWi2 
HeSp1 
HeSu8 
HeSu13 
HeSu15 
HeSu18 
HeSu19 
HeSu20 
HeSu1 
HeWi3 
HeSu10 
HeWi5 
HeSu22 
Palythoa tuberculosa AB219218 
Palythoa tuberculosa DQ997860 
Palythoa mutuki 1 DQ997875 
Palythoa mutuki 2 DQ997841 
Zoanthus gigantus AB235411 
Zoanthus vietnamensis EU333666 
HeSu2 
HeSu3 
HeSu4 
HeWi1 
HeSu7 
HeWi4 
HeSu9 
HeSu11 
HeSu12 
HeSu14 
HeSp2 
HeSp3 
HeSu16 
HeSu17 
HeSu21 
Zoanthus sansibaricus AB219187 
Zoanthus sansibaricus JF419761 
Neozoanthus caleyi HM991229 
Neozoanthus uchina HM991241 
HeSu6 
56 
95 
83 
86 
100 
98 
95 
Palythoa cf. mutuki group 
Palythoa tuberculosa group 
Zoanthus sansibaricus group 
Neozoanthus 
group 
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‌
 
لکش4-11-‌تخرد‌ Maximum Likelihood‌یئایردنکوتیم‌ینژ‌هعطق‌زا COI‌یاهدیتناوز‌زاهریزج‌‌ی‌هعلاطم‌یاه‌هنومن‌مان‌.ماگنه
‌تروص‌هب‌رضاحگنررپ‌‌.تسا‌هدیدرگ‌صخشم‌ینژ‌کناب‌رد‌اه‌نآ‌لسلسم‌هرامش‌اب‌هارمه‌کیلاتیا‌تروص‌هب‌لرتنک‌یاه‌هنوگ‌مان‌و
‌زا‌پارتسا‌توب‌یاهدصرد111‌‌تخردیور‌هرگ‌‌اه.تسا‌هدش‌هداد‌ناشن 
‌
 
0.1 
Parazoanthus gracilis AB214178 
Palythoa mutaki 2 AB219212 
Palythoa heliodiscus AB219214 
HeSu18 
HeSu19 
HeSu13 
HeWi2 
HeSu1 
HeSu10 
HeWi3 
HeWi5 
Palythoa mutaki 1 AB219217 
Palythoa tuberculosa AB219198 
Zoanthus kuroshio AB252667 
Zoanthus vietnamensis KF499749 
HeSu3 
HeSu16 
HeSp2 
HeSu21 
HeWi4 
HeSu4 
HeWi1 
Zoanthus sansibaricus AB214174 
HeSu6 
Neozoanthus caleyi HM991257 
Neozoanthus uchina HM991246 
69 
69 
97 
94 
100 
81 
61 
Palythoa cf. mutuki group 
Palythoa tuberculosa + 
Palythoa mutuki  
group 
Z
o
a
n
th
u
s sa
n
sib
a
ricu
s g
ro
u
p
 
Neozoanthus 
group 
 
 
61 
 
 
‌لکش4-11-‌تخرد‌ Maximum Parsimony‌یئایردنکوتیم‌ینژ‌ هعطق‌ زا COI‌یاهدیتناوز‌ زاهریزج‌ی‌‌یاه‌ هنومن‌ مان‌ .ماگنه
‌تروص‌هب‌رضاح‌هعلاطمگنررپ‌‌هدیدرگ‌صخشم‌ینژ‌کناب‌رد‌اه‌نآ‌لسلسم‌هرامش‌اب‌هارمه‌کیلاتیا‌تروص‌هب‌لرتنک‌یاه‌هنوگ‌مان‌و
‌زا‌پارتسا‌توب‌یاهدصرد‌.تسا1111‌‌تخردیور‌‌اه‌هرگ.تسا‌هدش‌هداد‌ناشن 
 
1 
Parazoanthus gracilis AB214178 
Palythoa heliodiscus AB219214 
Palythoa mutaki 2 AB219212 
HeSu18 
HeSu19 
HeSu13 
HeWi2 
HeSu1 
HeSu10 
HeWi3 
HeWi5 
Palythoa mutaki 1 AB219217 
Palythoa tuberculosa AB219198 
HeSu3 
HeSu16 
HeSp2 
HeSu21 
HeWi4 
HeSu4 
HeWi1 
Zoanthus sansibaricus AB214174 
Zoanthus kuroshio AB252667 
Zoanthus vietnamensis KF499749 
HeSu6 
Neozoanthus caleyi HM991257 
Neozoanthus uchina HM991246 
62 
63 
75 
98 
66 
98 
100 
99 
Palythoa cf. mutuki group 
Palythoa tuberculosa + 
Palythoa mutuki  
group 
Z
o
a
n
th
u
s sa
n
sib
a
ricu
s g
ro
u
p
 
Neozoanthus 
group 
 
 
61 
 
 
‌لکش4-17-‌تخرد‌ Bayesianیئایردنکوتیم‌ینژ‌ هعطق‌ زا‌COI‌‌یاهدیتناوز‌ زاهریزج‌‌ی‌هب‌ رضاح‌هعلاطم‌یاه‌ هنومن‌ مان‌ .ماگنه
‌تروصگنررپ‌لامتحا‌ .تسا‌هدیدرگ‌صخشم‌ینژ‌کناب‌رد‌اه‌نآ‌لسلسم‌هرامش‌اب‌هارمه‌کیلاتیا‌تروص‌هب‌لرتنک‌یاه‌هنوگ‌مان‌و‌
عیزوت‌نیسپ‌(Posterior  Probability)،‌یور‌‌.تسا‌هدش‌هداد‌ناشن‌اه‌هرگ‌
0.01 
Parazoanthus gracilis AB214178 
Palythoa mutaki 2 AB219212 
Palythoa heliodiscus AB219214 
HeSu18 
HeSu19 
HeSu13 
HeWi2 
HeSu1 
HeSu10 
HeWi3 
HeWi5 
Palythoa mutaki 1 AB219217 
Palythoa tuberculosa AB219198 
HeSu3 
HeSu16 
HeSp2 
HeSu21 
HeWi4 
HeSu4 
HeWi1 
Zoanthus sansibaricus AB214174 
Zoanthus kuroshio AB252667 
Zoanthus vietnamensis KF499749 
HeSu6 
Neozoanthus caleyi HM991257 
Neozoanthus uchina HM991246 
77 
94 
85 
100 
100 
92 
100 
100 
Palythoa cf. mutuki group 
Palythoa tuberculosa + 
Palythoa mutuki  
group 
Z
o
a
n
th
u
s sa
n
sib
a
ricu
s g
ro
u
p
 
Neozoanthus 
group 
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‌
 قشم ی جزیره -2-2-4
 مطالعات مورفولوژیک -6-2-2-4
)‌با‌منابع‌21‌-4تا‌‌91-4قشم‌(شکل‌ی‌‌جزیرهکلنی‌جمع‌آوری‌شده‌در‌‌‌57تصاویر‌عکس‌برداری‌شده‌از‌
ند.‌بر‌این‌اساس‌)‌تطبیق‌داده‌شدc6002 ,.la te remieR ;a6002 ,.la te remieR ;7002 ,remieRپیشین‌(
‌و ikutum aohtylaP ،‌.pps suhtnaoZگروه ‌گونه ‌ای ‌تقسیم ‌شد: ‌‌سهقشم ‌در ‌ی ‌‌جزیرهزوانتیدهای ‌
‌. asolucrebut aohtylaP
بسیار‌گسترده‌است‌و‌در‌منابع‌پیشین‌گزارشی‌مدون‌از‌تنوع‌ suhtnaoZ ‌از‌آنجائیکه‌تنوع‌رنگی‌در‌جنس
گروه‌‌پنجوه‌در‌سطح‌جنس‌باقی‌ماند.‌لیکن‌این‌نمونه‌ها‌در‌رنگی‌گونه‌ها‌وجود‌نداشت‌شناسائی‌این‌گر
‌ذکر‌گردیده‌است.‌7-4رنگی‌دسته‌بندی‌شدند‌که‌ویژگی‌هر‌گروه‌به‌تفصیل‌در‌جدول‌
همگی‌بر‌اساس‌ویژگی‌های‌ریختی‌تا‌سطح‌گونه‌شناسائی‌شدند.‌aohtylaP ‌نمونه‌های‌متعلق‌به‌جنس
گروه ‌رنگی‌دسته‌‌سهدر‌  ikutum aohtylaPه ‌رنگی‌و‌در‌یک‌گرو‌asolucrebut aohtylaPنمونه‌های‌
لازم‌به‌ذکر‌است‌که‌یک‌گروه‌از‌ذکر‌گردیده‌است.‌‌7-4‌روه‌در‌جدولبندی‌شدند‌که‌ویژگی‌های‌هر‌گ
شامل‌نمونه‌هائی‌با ‌پلیپ‌های‌بسته ‌بود، ‌به‌همین‌خاطر‌رنگ‌دهان‌و‌   ikutum aohtylaPنمونه‌های‌
‌صفحه‌دهانی‌آن‌ها‌ثبت‌نگردید.
متشکل‌از‌دو‌)‌‌5-9و‌جدول‌‌7-4(جدول‌‌حاصل‌از‌ویژگی‌های‌مورفولوژیک)‌81-4شکل‌(ندروگرام‌د
را‌از‌یکدیگر‌تفکیک‌می‌کرد.‌در‌ضریب‌تشابه‌حدود‌suhtnaoZ و‌‌ aohtylaP کلاستر‌اصلی‌بود‌که‌جنس
اً‌در‌ضریب‌.‌نهایتنداز‌یکدیگر‌تفکیک‌شد‌asolucrebut aohtylaPو‌‌  ikutum aohtylaPدو‌گونه‌ی‌‌98%
 aohtylaPکلاستر ‌تقسیم‌شدند. ‌در ‌حالیکه ‌نمونه ‌های‌پنجبه ‌suhtnaoZ ‌جنس‌زوانتیدهای111تشابه ‌%
  ikutum aohtylaP همچنان‌در‌یک‌کلاستر‌مشترک‌قرار‌داشتند،‌گروه‌111تا‌ضریب‌تشابه‌%‌asolucrebut
‌زا‌تمایز‌پیدا‌کرد.کلاستر‌مج‌7به‌‌111به‌سبب‌داشتن‌دو‌تنوع‌رنگی‌مختلف‌در‌ضریب‌تشابه‌%
 
 
 96
 
‌قشمی‌‌جزیرهعکس‌های‌میدانی‌از‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌در‌‌-91-4شکل‌
 
 
 46
 
 
‌قشمی‌‌جزیرهعکس‌های‌میدانی‌از‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌در‌‌-41-4شکل‌
 
 
 
 56
 
‌قشمی‌‌جزیرهعکس‌های‌میدانی‌از‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌در‌ -51-4شکل‌
 
 
 66
 
 
‌قشمی‌‌جزیرهنه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌در‌عکس‌های‌میدانی‌از‌نمو -16-4شکل 
 
 
 
 26
 
 
 
 
‌قشمی‌‌جزیرهعکس‌های‌میدانی‌از‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌در‌ -16-4شکل 
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 قشمی‌‌جزیرهویژگی‌های‌مورفولوژیک‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌در‌‌-7-4جدول‌
 نام گروه
 گونه ای
شماره 
گروه 
 رنگی
 
 نام نمونه
 
 نوع پلیپ
 
 رنگ پلیپ
 
 ندها
 
 دور دهانیمنطقه 
 
 رنگ صفحه دهانی
 
 رنگ تنتاکل ها
 
تعداد 
 تنتاکل ها
 
‌
‌
‌
‌
‌
‌suhtnaoZ
‌.pps
 1uSeQ‌1گروه‌
 5uAeQ
 8iWeQ
 11iWeQ
 
 
 earebiL
 
‌
بنفش،‌در‌اطراف‌صفحه‌
دهانی‌سفید‌یا‌صورتی‌
‌رنگ
سبز‌روشن‌‌سفید
تفکیک‌یافته‌با‌
نواری‌به‌رنگ‌
‌سبز
سبز‌تیره‌یا‌به‌ترتیب‌
‌وه‌ایسبز‌تیره‌و‌قه
قهوه‌ای‌روشن‌مایل‌
‌به‌سبز
-24حدود‌
‌75
 ‌7گروه‌
 3uSeQ
 
 
‌earebiL
‌
بنفش،‌در‌اطراف‌صفحه‌
‌دهانی‌صورتی‌رنگ
‌
‌سفید
سفید‌تفکیک‌یافته‌
با‌نواری‌به‌رنگ‌
‌سبز‌فلورسنت
‌
ترکیبی‌از‌سبز‌تیره‌و‌
‌روشن‌فلورسنت
‌
‌قهوه‌ای‌روشن
‌
‌نا‌مشخص
 7uSeQ‌9گروه
 4uAeQ
‌6iWeQ
 01iWeQ
 
 
‌earebiL
بنفش،‌در‌اطراف‌صفحه‌
دهانی‌سفید‌یا‌صورتی‌
‌رنگ
‌
‌سفید
سفید‌تفکیک‌یافته‌
با‌نواری‌به‌رنگ‌
سبز‌روشن‌
‌فلورسنت
‌
‌سبز‌تیره
‌
‌سبز‌فلورسنت
‌
‌‌-14حدود
‌24
 5uSeQ‌4گروه
 5iWeQ
 
 earebiL
‌
بنفش،‌در‌اطراف‌صفحه‌
دهانی‌کرم‌یا‌صورتی‌
‌رنگ
‌
‌سفید
سفید‌تفکیک‌یافته‌
با‌نواری‌به‌رنگ‌
‌قرمز
‌قهوه‌ای‌روشن‌مزقر
‌
‌
‌34حدود‌
 earebiL 7uAeQ‌5گروه‌
 
‌سفید‌بنفش
‌
آبی‌به‌مراتب‌تیره‌تر‌از‌‌آبی‌روشن
‌منطقه‌دهانی
‌14حدود‌‌قهوه‌ای‌روشن
 
 
 
 
‌
‌1گروه
 
 1uAeQ
 3iWeQ
 
‌earebiL
 
 قهوه‌ای‌روشن
‌
 سفید
‌
کرم‌مایل‌به‌قهوه‌
‌ای
‌قهوه‌ای،‌-سبز‌یا‌سبز
د‌دارای‌خطوط‌سفی
‌آشکار
‌
‌قهوه‌ای
‌
‌84حدود‌
 
 
 36
 
 
 
‌aohtylaP
 ikutum 
‌4uSeQ‌7گروه‌
 2uAeQ
 1iWeQ
 سفید قهوه‌ای‌روشن earebiL
‌
کرم‌مایل‌به‌قهوه‌
‌ای
‌65حدود‌‌قهوه‌ای‌قهوه‌ای
‌9گروه‌
پلیپ‌
های‌
‌بسته
‌8uSeQ
‌2iWeQ
 4iWeQ
 7iWeQ
 9iWeQ
 
 
 earebiL
 
‌
 
‌
‌قهوه‌ای
‌
‌نامشخص
‌
‌نامشخص
‌
‌نامشخص
‌
‌نامشخص
‌
‌نامشخص
 aohtylaP
 asolucrebut
‌
‌1گروه‌
‌
 2uSeQ
 6uSeQ
 3uAeQ
 6uAeQ
 
‌easremmI
‌
 
‌رنگ‌کونانشیم:
 کرم‌تا‌قهوه‌ای
 
‌کرم
 
‌کرم
 
 قهوه‌ای‌تیره
‌
‌
‌قهوه‌ای
‌
‌29حدود‌
 
 
21 
 
 
‌لکش4-18-‌‌یاه‌هنومن‌کیژولوفروم‌یاه‌یگژیو‌زا‌لصاح‌مارگوردندهریزج‌‌یمشق
Coefficient 
0.74 0.81 0.87 0.94 1.00 
          
 QeSu1  
 QeAu5  
 QeWi8  
 QeWi11  
 QeSu7  
 QeAu4  
 QeWi6  
 QeWi10  
 QeSu5  
 QeWi5  
 QeAu7  
 QeSu3  
 QeSu2  
 QeAu3  
 QeAu6  
 QeSu6  
 QeAu1  
 QeWi3  
 QeSu4  
 QeAu2  
 QeWi1  
Palythoa mutuki 
Palythoa tuberculosa 
Zoanthus  spp. 
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 مطالعات مولکولی و فیلوژنی -2-2-2-4
 ANDr S61 tm -6-2-2-2-4
قشم‌به‌دست‌آمد.‌ی‌‌جزیرهنمونه‌ی‌جمع‌آوری‌شده‌در‌‌67از‌هر‌‌ANDr S61 tmتوالی‌های‌قطعه‌ژنی‌
تطبیق ‌توالی ‌های ‌به ‌دست‌آمده ‌با ‌توالی ‌های‌گزارش‌شده ‌ی ‌پیشین ‌نشان ‌داد ‌تمام ‌نمونه ‌های‌گروه‌
و‌‌167914FJ(‌sucirabisnas suhtnaoZمنطبق‌با‌توالی‌های‌ثبت‌شده‌از‌گونه‌ی‌‌ suhtnaoZ مورفولوژیک
نیز‌کاملاً ‌بر‌توالی‌های‌‌asolucrebut aohtylaP) ‌می‌باشند. ‌توالی‌های‌گروه ‌مورفولوژیک‌781912BA
)‌منطبق‌بودند.‌لیکن‌توالی‌های‌به‌دست‌آمده‌از‌نمونه‌812912BAو‌‌068799QDثبت‌شده‌این‌گونه‌‌(
‌1 ikutum aohtylaPاز ‌‌نوکلئوتید ‌اختلاف‌دوبا ‌داشتن ‌ ikutum aohtylaP های ‌گروه ‌مورفولوژیک
)، ‌بر ‌هیچ‌یک‌کاملاً ‌منطبق‌148799QD(‌2 ikutum aohtylaPنوکلئوتید‌تفاوت‌با ‌‌سه) ‌و ‌578799QD(
هر‌یک‌‌suhtnaoZو‌aohtylaP،‌‌ ANDr S61 tmحاصل‌از‌تطبیق‌توالی‌های‌فیلوژنینبود.‌در‌درخت‌های‌
‌suhtnaoZو‌aohtylaPسین‌برای‌کلاد‌کلادی‌بزرگ‌را‌تشکیل‌دادند.‌ارزش‌های‌بوت‌استراپ‌و‌احتمال‌پ
 به‌ترتیب‌به‌شرح‌ذیل‌است:
‌111%‌=‌PP،‌111=‌%‌PM،‌111%‌=‌LM:‌suhtnaoZ‌و‌65=‌%‌PP،‌68% =‌PM،‌28=‌%‌LM:‌aohtylaP
همان‌طور ‌که ‌در‌‌asolucrebut aohtylaP، ‌نمونه ‌های‌aohtylaP). ‌در ‌کلاد ‌17-4، ‌17-4، ‌31-4(شکل
و‌‌26=‌%‌LMایت‌بالای‌ارزش‌های‌بوت‌استراپ‌(یش‌بینی‌شده‌بود‌با‌حمشناسائی‌مورفولوژیک‌ابتدائی‌پ
قرار‌گرفتند.‌لیکن‌نمونه‌های‌‌asolucrebut aohtylaP)‌در‌کلاد‌83=‌%‌PP)‌و‌احتمال‌پسین‌(‌16%‌=‌PM
 تشکیل‌دادند.‌این‌کلاد‌که‌‌ikutum aohtylaPکلادی‌جداگانه‌از‌ikutum aohtylaP ‌گروه‌مورفولوژیک
قرار‌‌ikutum aohtylaP ‌و‌asolucrebut aohtylaPنام ‌گرفت‌در ‌پایه ‌ی‌کلاد ‌‌ikutum .fc aohtylaP
=‌‌PP)‌و‌احتمال‌پسین‌متوسط‌(88=‌%‌PMو‌‌48=‌%‌LMداشت‌و‌خود‌با‌ارزش‌های‌‌بوت‌استراپ‌بالا‌‌(
‌ارزش‌های‌بوت‌استراپ‌‌با‌حمایت‌بسیار‌بالای‌ suhtnaoZ)‌حمایت‌گردید.‌تمام‌نمونه‌های‌جنس65%
قرار‌‌ sucirabisnas suhtnaoZ)‌در‌کلاد‌گونه‌ای83%‌=‌PP)‌و‌احتمال‌پسین‌(43=‌%‌PMو‌‌73%‌=‌LM(
‌گرفتند.
‌
 IOC  -2-2-2-2-4
قشم‌به‌دست‌آمد.‌توالی‌های‌به‌دست‌آمده‌از‌نمونه‌ی‌‌جزیرهنمونه‌ی‌‌11از‌‌IOCتوالی‌های‌قطعه‌ژنی‌
 )‌بر‌توالی‌گزارش‌شده‌از‌گونه‌ی7uAeQو‌‌3uSeQ‌،5uSeQ‌، 6iWeQ،8iWeQ(‌suhtnaoZهای‌جنس‌
نیز‌همان‌‌6uSeQو‌2uSeQ‌،6uAeQ)‌منطبق‌بودند. ‌نمونه‌های‌741412BA(‌ sucirabisnas suhtnaoZ
)‌داشتند‌اما‌891912BA(‌asolucrebut aohtylaPگونه‌که‌انتظار‌می‌رفت‌شباهت‌کامل‌با‌توالی‌گونه‌ی‌
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)‌به‌سبب‌3iWeQو‌1iWeQ ،1uAeQ(‌ ikutum aohtylaP توالی‌های‌به‌دست‌آمده‌از‌گروه‌مورفولوژیک
 ikutum aohtylaP)‌و‌‌212912BA(‌2 ikutum aohtylaPنوکلئوتید‌اختلاف‌با‌گونه‌های‌‌دوداشتن‌یک‌و‌
پس‌از‌تطبیق‌ بر‌هیچ‌یک‌به‌طور‌کامل‌منطبق‌نگشت.‌ANDr S61 tm)‌همچون‌توالی‌های‌712912BA(‌1
=‌‌LM(‌aohtylaP) ‌دو‌کلاد‌بزرگ‌47-4، ‌97-4، ‌77-4(شکل‌‌فیلوژنیتوالی‌ها ‌و‌ترسیم‌درخت‌های‌
 )‌به‌دست‌آمد.111=‌%‌PPو‌‌111=‌%‌PM،‌111=‌%‌LM(suhtnaoZ  ‌)‌و92=‌% PP ،‌و82% =PM ،‌78%
‌‌1 ikutum aohtylaP) ‌و ‌891912BA(‌asolucrebut aohtylaPگونه ‌ی ‌ ،aohtylaPدر ‌کلاد ‌
کلادی‌مشترک‌را‌تشکیل‌دادند.‌در‌این‌کلاد‌‌IOCعه‌ژنی‌)‌به‌سبب‌داشتن‌توالی‌مشابه‌در‌قط712912BA(
قرار ‌داشتند،‌‌asolucrebut aohtylaP‌که ‌در ‌گروه ‌مورفولوژیک‌6uSeQو‌2uSeQ،6uAeQ ‌نمونه ‌های
)‌و‌احتمال‌پسین‌66=‌%‌PMو‌‌46=‌%‌LMش‌های‌نسبتاً‌بالای‌بوت‌استراپ‌(جای‌گرفته‌و‌این‌کلاد‌با‌ارز
کلادی‌جداگانه‌از‌‌ikutum aohtylaPیکن‌نمونه‌های‌گروه‌مورفولوژیک‌)‌حمایت‌شد‌ل33=‌%‌PPبالا‌(
زش‌های‌بوت‌نام‌گرفت‌با‌ار‌ikutum .fc aohtylaPتشکیل‌دادند.‌این‌کلاد‌که‌‌ikutum aohtylaPگونه‌ی‌
حمایت‌گردید.‌تمام‌نمونه‌‌‌83)‌%PP)‌و‌احتمال‌پسین‌(76=‌%‌PMو‌‌25=‌%‌LMاستراپ‌نسبتاً‌خوب‌(
) ‌و‌83=‌%‌PMو ‌‌23%‌=‌LM(سیار ‌بالای‌ارزش‌های‌بوت‌استراپ‌با ‌حمایت‌ب‌ suhtnaoZهای‌جنس
‌قرار‌گرفتند.‌ sucirabisnas suhtnaoZ)‌در‌کلاد‌گونه‌ای111=‌%‌PPاحتمال‌پسین‌(
‌
‌
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لکش4-13-‌تخرد‌ Maximum Likelihoodیئایردنکوتیم‌ینژ‌هعطق‌زا16S rDNA ‌‌یاهدیتناوز‌زاهریزج‌‌یمشق.‌اه‌هنومن‌مان‌ی
تروص‌هب‌رضاح‌هعلاطم‌‌گنررپ‌‌هدیدرگ‌صخشم‌ینژ‌کناب‌رد‌اه‌نآ‌لسلسم‌هرامش‌اب‌هارمه‌کیلاتیا‌تروص‌هب‌لرتنک‌یاه‌هنوگ‌مان‌و
‌زا‌پارتسا‌توب‌یاهدصرد‌.تسا111‌‌تخردیور‌.تسا‌هدش‌هداد‌ناشن‌اه‌هرگ 
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لکش4-71-‌تخرد‌ Maximum Parsimonyیئایردنکوتیم‌ینژ‌هعطق‌زا16S rDNA ‌‌یاهدیتناوز‌زاهریزج‌‌ی‌یاه‌هنومن‌مان‌.مشق
‌تروص‌هب‌رضاح‌هعلاطمگنررپ‌‌هدیدرگ‌صخشم‌ینژ‌کناب‌رد‌اه‌نآ‌لسلسم‌هرامش‌اب‌هارمه‌کیلاتیا‌تروص‌هب‌لرتنک‌یاه‌هنوگ‌مان‌و
‌زا‌پارتسا‌توب‌یاهدصرد‌.تسا1111‌‌تخردیور‌.تسا‌هدش‌هداد‌ناشن‌اه‌هرگ 
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‌لکش4-71-‌تخرد‌ Bayesianهعطق‌زا‌یئایردنکوتیم‌ینژ16S rDNA ‌‌یاهدیتناوز‌زاهریزج‌‌ی‌رضاح‌هعلاطم‌یاه‌هنومن‌مان‌.مشق
‌تروص‌هبگنررپ‌لامتحا‌.تسا‌هدیدرگ‌صخشم‌ینژ‌کناب‌رد‌اه‌نآ‌لسلسم‌هرامش‌اب‌هارمه‌کیلاتیا‌تروص‌هب‌لرتنک‌یاه‌هنوگ‌مان‌و‌
عیزوت‌نیسپ‌(Posterior  Probability)،‌یور‌‌هدش‌هداد‌ناشن‌اه‌هرگ.تسا 
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لکش4-77-‌تخرد‌ Maximum Likelihood‌یئایردنکوتیم‌ینژ‌هعطق‌زا COI‌یاهدیتناوز‌زاهریزج‌‌ی‌هعلاطم‌یاه‌هنومن‌مان‌.مشق
‌تروص‌هب‌رضاحگنررپ‌‌.تسا‌هدیدرگ‌صخشم‌ینژ‌کناب‌رد‌اه‌نآ‌لسلسم‌هرامش‌اب‌هارمه‌کیلاتیا‌تروص‌هب‌لرتنک‌یاه‌هنوگ‌مان‌و
‌زا‌پارتسا‌توب‌یاهدصرد111‌‌تخردیور‌‌اه‌هرگ‌ریز‌ای.تسا‌هدش‌هداد‌ناشن‌
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‌لکش4-79-‌تخرد‌ Maximum Parsimonyیئایردنکوتیم‌ینژ‌هعطق‌زا‌ COI‌یاهدیتناوز‌زاهریزج‌‌ی‌هعلاطم‌یاه‌هنومن‌مان‌.مشق
‌تروص‌هب‌رضاحگنررپ‌شم‌ینژ‌کناب‌رد‌اه‌نآ‌لسلسم‌هرامش‌اب‌هارمه‌کیلاتیا‌تروص‌هب‌لرتنک‌یاه‌هنوگ‌مان‌و‌.تسا‌هدیدرگ‌صخ
‌زا‌پارتسا‌توب‌یاهدصرد1111‌‌تخردیور‌.تسا‌هدش‌هداد‌ناشن‌اه‌هرگ 
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‌لکش4-74-‌تخرد‌ Bayesianیئایردنکوتیم‌ینژ‌هعطق‌زا‌COI‌‌یاهدیتناوز‌زاهریزج‌‌ی‌تروص‌هب‌رضاح‌هعلاطم‌یاه‌هنومن‌مان‌.مشق
گنررپ‌رمه‌کیلاتیا‌تروص‌هب‌لرتنک‌یاه‌هنوگ‌مان‌و‌هرامش‌اب‌هاسلسملامتحا‌.تسا‌هدیدرگ‌صخشم‌ینژ‌کناب‌رد‌اه‌نآ‌ل‌عیزوت‌نیسپ‌
(Posterior  Probability)،‌یور‌.تسا‌هدش‌هداد‌ناشن‌اه‌هرگ 
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 لارکی  جزیره -3-2-4
 مطالعات مورفولوژیک -6-3-2-4
)‌با‌منابع‌19-4تا‌‌57-4لارک‌(شکل‌ی‌کلنی‌جمع‌آوری‌شده‌در‌جزیره‌‌‌99تصاویر‌عکس‌برداری‌شده‌از‌
)‌تطبیق‌داده‌شدند.‌بر‌این‌اساس‌c6002 ,.la te remieR ;a6002 ,.la te remieR ;7002 ,remieR(‌پیشین
‌و ikutum aohtylaP ،‌.pps suhtnaoZگروه ‌گونه ‌ای ‌تقسیم ‌شد: ‌‌سهقشم ‌در ‌ی ‌‌جزیرهزوانتیدهای ‌
‌. asolucrebut aohtylaP
ر‌منابع‌پیشین‌گزارشی‌مدون‌از‌تنوع‌بسیار‌گسترده‌است‌و‌دsuhtnaoZ ‌از‌آنجائیکه‌تنوع‌رنگی‌در‌جنس
گروه‌‌ششرنگی‌گونه‌ها‌وجود‌نداشت‌شناسائی‌این‌گروه‌در‌سطح‌جنس‌باقی‌ماند.‌لیکن‌این‌نمونه‌ها‌در‌
‌ذکر‌گردیده‌است.‌9-4رنگی‌دسته‌بندی‌شدند‌که‌ویژگی‌هر‌گروه‌به‌تفصیل‌در‌جدول‌
یختی‌تا‌سطح‌گونه‌شناسائی‌شدند.‌همگی‌بر‌اساس‌ویژگی‌های‌رaohtylaP ‌نمونه‌های‌متعلق‌به‌جنس
گروه ‌رنگی‌دسته‌‌سهدر‌  ikutum aohtylaPدر‌یک‌گروه ‌رنگی‌و ‌‌asolucrebut aohtylaPنمونه‌های‌
‌ذکر‌گردیده‌است.‌9-4بندی‌شدند‌که‌ویژگی‌های‌هر‌گروه‌در‌جدول‌
‌18ه‌%در‌ضریب‌تشاب‌)5-9و‌‌9-4(جدول‌‌حاصل‌از‌ویژگی‌های‌مورفولوژیک‌)19-4(شکل‌دندروگرام‌
دو ‌گونه ‌ی‌‌18را ‌از ‌یکدیگر ‌تفکیک ‌کرد. ‌در ‌ضریب ‌تشابه ‌حدود ‌%suhtnaoZ و ‌ aohtylaP جنس
شاخه‌ی‌‌78از ‌یکدیگر ‌تفکیک‌شد. ‌در‌ضریب‌تشابه ‌%‌asolucrebut aohtylaPو ‌  ikutum aohtylaP
سبز‌بودند.‌به‌دو‌کلاستر‌تمایز‌پیدا‌کرد. ‌این‌دو‌کلاستر‌شامل‌پلیپ‌های‌قهوه‌ای‌و‌  ikutum aohtylaP
به‌دو‌کلاستر‌‌23پلیپ‌های‌قهوه‌ای‌به‌سبب‌داشتن‌دو‌نوع‌صفحه‌دهانی‌سبز‌و‌قهوه‌ای‌در‌ضریب‌تشابه‌%
همچنان‌در‌‌111تا‌ضریب‌تشابه‌%‌asolucrebut aohtylaPمجزا‌تمایز‌پیدا‌کردند.‌در‌حالیکه‌نمونه‌های‌
تنوع‌رنگی‌مختلف‌در‌ضریب‌‌سهشتن‌به‌سبب‌دا ikutum aohtylaP یک‌کلاستر‌مشترک‌قرار‌داشتند،‌گروه
بر‌اساس‌میزان‌نیز‌suhtnaoZ ‌جنس‌هر‌گروه‌از‌زوانتیدهای‌کلاستر‌مجزا‌تمایز‌پیدا‌کرد.‌سهبه‌‌111تشابه‌%
کلاستر‌تمایز‌پیدا‌کردند‌‌پنجبه‌‌111ضریب‌تشابه‌%شباهت‌در‌سطحی‌از‌تشابه‌تفکیک‌یافتند‌و‌نهایتاً ‌در‌
‌ده‌نمونه‌هائی‌با‌تنوع‌رنگی‌خاص‌خود‌بود.به‌نحوی‌که‌هر‌کلاستر‌در‌بر‌گیرن
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‌لارکی‌‌جزیرهعکس‌های‌میدانی‌از‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌در‌‌-57-4شکل‌
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‌لارکی‌‌جزیرهعکس‌های‌میدانی‌از‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌در‌‌-67-4شکل‌
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‌لارکی‌‌جزیرهعکس‌های‌میدانی‌از‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌در‌‌-27-4شکل‌
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‌لارکی‌‌جزیرهعکس‌های‌میدانی‌از‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌در‌‌-87-4شکل‌
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‌لارکی‌‌جزیرهعکس‌های‌میدانی‌از‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌در‌‌-37-4شکل‌
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‌لارکی‌‌جزیرهعکس‌های‌میدانی‌از‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌در‌‌-19-4شکل‌
‌
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‌لارک‌ی‌جزیرهویژگی‌های‌مورفولوژیک‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌در‌‌-9-4جدول‌
 نام  گروه
 گونه ای
شماره 
گروه 
 رنگی
 
 نام نمونه
 
 نوع پلیپ
 
 رنگ پلیپ
 
 دهان
 
 منطقه دور دهانی
رنگ 
صفحه 
 دهانی
 
 رنگ تنتاکل ها
تعداد 
 تنتاکل ها
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‌
‌
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‌.pps
‌
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‌1گروه‌
 3uSaL
‌5uSaL
 8uSaL
 31uSaL
 1uAaL
 11iWaL
 31iWaL
 
 
 earebiL
 
‌
 
 
بنفش،‌در‌اطراف‌صفحه‌دهانی‌
‌سفید‌رنگ
 
‌سفید
سبز‌روشن‌تفکیک‌یافته‌با‌
‌نواری‌به‌رنگ‌سبز
سبز‌تیره‌یا‌
به‌ترتیب‌
سبز‌تیره‌و‌
‌قهوه‌ای
 
 
قهوه‌ای‌روشن‌
‌مایل‌به‌سبز
 
حدود‌
‌75-24
‌
‌7گروه‌
 
 3iWaL
 
‌earebiL
‌69حدود‌‌سبز‌روشن‌سبز‌روشن‌سبز‌روشن‌سبز‌روشن‌سبز‌روشن
 
‌9گروه
 
 9uSaL
 5uAaL
 5iWaL
 
‌earebiL
 
بنفش،‌در‌اطراف‌صفحه‌دهانی‌
‌صورتی‌رنگ
‌
‌سفید
سفید‌تفکیک‌یافته‌با‌نواری‌
به‌رنگ‌سبز‌روشن‌
‌فلورسنت
‌
‌سبز‌تیره
‌
‌سبز‌فلورسنت
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‌لکش4-91-‌رگوردند‌یاه‌هنومن‌کیژولوفروم‌یاه‌یگژیو‌زا‌لصاح‌ماهریزج‌ی‌کرلا‌
Coefficient 
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 مطالعات مولکولی و فیلوژنی -2-3-2-4
 ANDr S61 tm -6-2-3-2-4
‌لارک‌به‌دست‌آمد.‌ی‌جزیرهنمونه‌ی‌جمع‌آوری‌شده‌در‌‌99از‌هر‌‌ANDr S61 tmتوالی‌های‌قطعه‌ژنی‌
پیشین ‌نشان ‌داد ‌تمام ‌نمونه ‌های‌گروه‌تطبیق ‌توالی ‌های ‌به ‌دست‌آمده ‌با ‌توالی ‌های‌گزارش‌شده ‌ی ‌
‌167914FJ(‌sucirabisnas suhtnaoZمنطبق‌با‌توالی‌های‌ثبت‌شده‌از‌گونه‌ی‌‌suhtnaoZ مورفولوژیک‌
بر‌توالی‌های‌‌نیز‌کاملاً‌asolucrebut aohtylaP)‌می‌باشند.‌توالی‌های‌گروه‌مورفولوژیک‌781912BAو‌
منطبق‌بودند. ‌لیکن‌توالی‌های‌به‌دست‌آمده ‌از‌نمونه‌‌)812912BAو‌‌068799QD(ثبت‌شده ‌این‌گونه‌
‌1 ikutum aohtylaPنوکلئوتید ‌اختلاف ‌از ‌‌دوبا ‌داشتن ‌ ikutum aohtylaP های ‌گروه ‌مورفولوژیک
)، ‌بر ‌هیچ‌یک‌کاملاً ‌منطبق‌148799QD(‌2 ikutum aohtylaPنوکلئوتید‌تفاوت‌با ‌‌سه) ‌و ‌578799QD(
‌ANDr S61 tm ‌تنها‌توالی‌های‌قطعه‌ژنی‌ikutum aohtylaPولوژیک‌نبود.‌در‌بین‌نمونه‌های‌گروه‌مورف
که‌با‌داشتن‌رنگ‌سبز‌روشن‌و‌تقریباً ‌یکدست‌از‌سایر‌نمونه‌های‌این‌‌21iWaL و‌‌4uSaLدو‌نمونه‌ی‌
در‌ )‌منطبق‌بود.148799QD(‌2 ikutum aohtylaPگروه‌متفاوت‌بود،‌کاملاً ‌بر‌توالی‌ثبت‌شده‌از‌گونه‌ی‌
هر‌یک‌کلادی‌‌suhtnaoZ‌و‌aohtylaP،‌‌ ANDr S61 tmحاصل‌از‌تطبیق‌توالی‌های‌وژنیفیلدرخت‌های‌
به‌‌suhtnaoZ‌و‌aohtylaPبزرگ‌را ‌تشکیل‌دادند. ‌ارزش‌های‌بوت‌استراپ‌و ‌احتمال‌پسین‌برای‌کلاد‌
 ترتیب‌به‌شرح‌ذیل‌است:
‌‌111%‌=‌PP‌،33=‌%‌PM،‌83%‌=‌LM:‌‌suhtnaoZ%‌و45=‌‌PP،‌68% =‌PM،‌13%=‌‌LM:‌‌aohtylaP
همان‌طور‌که‌در‌‌asolucrebut  aohtylaP، ‌نمونه‌های‌aohtylaPدر‌کلاد ‌‌.)49-4،99-4، ‌79-4شکل‌(
=‌‌LMشناسائی‌مورفولوژیک‌ابتدائی‌پیش‌بینی‌شده‌بود‌با‌حمایت‌نسبتاً ‌بالای‌ارزش‌های‌بوت‌استراپ‌(
قرار‌گرفتند.‌‌asolucrebut aohtylaP)‌در‌کلاد‌33=‌%‌PP)‌و‌احتمال‌پسین‌بسیار‌بالا‌(46%‌=‌PMو‌‌16%
کلادی‌جداگانه‌از‌‌21iWaL و‌‌4uSaLبه‌جز‌‌‌ikutum aohtylaPلیکن‌تمام‌نمونه‌های‌گروه‌مورفولوژیک‌‌
قرار‌‌1 ikutum aohtylaP ‌و‌asolucrebut aohtylaPتشکیل‌دادند‌که‌در‌پایه‌ی‌کلاد‌‌ikutum aohtylaP
=‌‌PP(‌)‌و‌احتمال‌پسین‌متوسط13=‌%‌PM‌و‌68%=‌‌LM(‌داشت‌و‌خود‌با‌ارزش‌های‌‌بوت‌استراپ‌بالا‌
‌2 ikutum aohtylaPکه ‌توالی‌مشابه ‌با ‌گونه ‌ی‌21iWaL و ‌‌4uSaL) ‌حمایت‌گردید. ‌نمونه ‌های‌45%
)‌داشتند‌با‌گونه‌ی‌ذکر‌شده‌کلادی‌مشترک‌را‌تشکیل‌دادند‌که‌با‌ارزش‌های‌بوت‌استراپ‌148799QD(
تمام‌نمونه‌های‌)‌حمایت‌گردید.‌23=‌%‌PPتمال‌پسین‌بسیار‌بالا‌()‌و‌اح76%‌=‌PMو‌‌111%=‌‌LMبالا‌(
)‌و‌احتمال‌73=‌%‌PMو‌‌83%‌=‌LM(سیار‌بالای‌ارزش‌های‌بوت‌استراپ‌با‌حمایت‌ب‌ suhtnaoZجنس
‌قرار‌گرفتند.‌ sucirabisnas suhtnaoZ)‌در‌کلاد‌گونه‌ای111=‌%‌PPپسین‌(
‌
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 IOC  -2-2-3-2-4
لارک‌به‌دست‌آمد.‌توالی‌های‌به‌دست‌آمده‌از‌نمونه‌ی‌‌جزیرهنمونه‌ی‌‌51از‌‌IOCتوالی‌های‌قطعه‌ژنی‌
)‌بر‌توالی‌گزارش‌شده‌از‌31uSaLو 5uAaL ،3uAaL‌،2uAaL‌، 6uAaL،3iWaL(‌suhtnaoZهای‌جنس‌
‌‌‌‌1iWaL‌،6uSaL‌،2uSaL) ‌منطبق ‌بودند. ‌نمونه ‌های ‌741412BA(‌ sucirabisnas suhtnaoZ گونه ‌ی
‌asolucrebut aohtylaPنه ‌که ‌انتظار ‌می ‌رفت‌شباهت‌کامل ‌با ‌توالی ‌گونه ‌ی ‌نیز ‌همان ‌گو‌01iWaLو
‌،1uSaL( ikutum aohtylaP  ) ‌داشتند ‌اما ‌توالی‌های‌به ‌دست‌آمده ‌از ‌گروه ‌مورفولوژیک891912BA(
‌2 ikutum aohtylaPنوکلئوتید ‌اختلاف‌با ‌گونه ‌های‌‌دو‌یا) ‌به ‌سبب‌داشتن‌یک‌41uSaLو ‌‌ 7uSaL
هیچ‌یک‌به‌‌بر‌ANDr S61 tm)‌همچون‌توالی‌های‌712912BA(‌1 ikutum aohtylaP)‌و‌212912BA(
تنها ‌توالی‌های‌قطعه‌‌ikutum aohtylaPدر‌بین‌نمونه‌های‌گروه‌مورفولوژیک‌طور‌کامل‌منطبق‌نگشت. ‌
که‌با‌داشتن‌رنگ‌سبز‌روشن‌و‌تقریباً‌یکدست‌از‌سایر‌نمونه‌‌21iWaL و‌‌4uSaLدو‌نمونه‌ی‌‌IOC ژنی‌
)‌منطبق‌212912BA(‌2 ikutum aohtylaPن‌گروه‌متفاوت‌بود،‌‌کاملاً‌بر‌توالی‌ثبت‌شده‌از‌گونه‌ی‌های‌ای
دو‌کلاد‌بزرگ‌)‌29-4، ‌69-4، ‌59‌-4(شکل‌‌فیلوژنیپس‌از‌تطبیق‌توالی‌ها ‌و‌ترسیم‌درخت‌های‌‌بود.
=‌‌PPو‌‌111=‌%‌PM،‌111%‌=‌LM(‌suhtnaoZ)‌و35=‌%‌PP،‌و‌12%‌=‌PM،‌82=‌%‌LM(‌aohtylaP
 aohtylaP)‌و‌891912BA(‌asolucrebut aohtylaPگونه‌ی‌‌ ،aohtylaPدر‌کلاد‌‌)‌به‌دست‌آمد.111%
کلادی‌مشترک‌را‌تشکیل‌دادند.‌‌IOC)‌به‌سبب‌داشتن‌توالی‌مشابه‌در‌قطعه‌ژنی‌712912BA(‌‌1 ikutum
 aohtylaPکه ‌در ‌گروه ‌مورفولوژیک‌01iWaLو 1iWaL ،6uSaL‌،2uSaL‌در ‌این ‌کلاد ‌نمونه ‌های
و‌‌76=‌%‌LMش‌های‌نسبتاً ‌بالای‌بوت‌استراپ‌(قرار‌داشتند،‌جای‌گرفته‌و‌این‌کلاد‌با‌ارز‌asolucrebut
)‌حمایت‌شد.‌لیکن‌تمام‌نمونه‌های‌گروه‌مورفولوژیک‌‌33=‌%‌PP)‌و‌احتمال‌پسین‌بسیار‌بالا‌(66%‌=‌PM
تشکیل‌دادند‌که‌با‌‌ikutum aohtylaPکلادی‌جداگانه‌از‌‌21iWaL و‌‌4uSaLبه‌جز‌‌‌ikutum aohtylaP
)‌53=‌%‌PP)‌و‌احتمال‌پسین‌بسیار‌بالا‌(56=‌%‌PMو‌‌22=‌%‌LMارزش‌های‌نسبتاً‌بالای‌‌بوت‌استراپ‌‌(
‌2 ikutum aohtylaPکه ‌توالی ‌مشابه ‌با ‌گونه ‌ی ‌21iWaL و ‌‌4uSaLحمایت ‌گردید. ‌نمونه ‌های ‌
 aohtylaP و‌asolucrebut aohtylaP)‌داشتند‌همراه ‌با‌گونه‌ی‌ذکر‌شده‌در‌پایه‌ی‌کلاد‌212912BA(
با‌حمایت‌بالای‌‌ suhtnaoZتمام‌نمونه‌های‌جنس‌قرار‌گرفتند.‌‌ikutum .fc aohtylaPو‌کلاد‌‌1 ikutum
) ‌در ‌کلاد ‌گونه‌111%= ‌‌PP) ‌و ‌احتمال ‌پسین‌(83%‌=‌PMو ‌‌86%‌=‌LMارزش‌های‌بوت‌استراپ‌ ‌(
‌قرار‌گرفتند.‌ sucirabisnas suhtnaoZای
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‌لکش4-97-‌تخرد‌ Maximum Likelihoodیئایردنکوتیم‌ینژ‌هعطق‌زا16S rDNA ‌‌یاهدیتناوز‌زاهریزج‌ی‌ن‌مان‌.کرلا‌هنوم
رپ‌تروص‌هب‌رضاح‌هعلاطم‌یاه‌صخشم‌ینژ‌کناب‌رد‌اه‌نآ‌لسلسم‌هرامش‌اب‌هارمه‌کیلاتیا‌تروص‌هب‌لرتنک‌یاه‌هنوگ‌مان‌و‌گنر
‌زا‌پارتسا‌توب‌یاهدصرد‌.تسا‌هدیدرگ111‌‌تخردیور‌گ.تسا‌هدش‌هداد‌ناشن‌اه‌هر 
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‌لکش4-99-‌تخرد‌ Maximum Parsimonyیئایردنکوتیم‌ینژ‌هعطق‌زا16S rDNA ‌‌یاهدیتناوز‌زاهریزج‌ی‌ن‌مان‌.کرلا‌هنوم
رپ‌تروص‌هب‌رضاح‌هعلاطم‌یاه‌صخشم‌ینژ‌کناب‌رد‌اه‌نآ‌لسلسم‌هرامش‌اب‌هارمه‌کیلاتیا‌تروص‌هب‌لرتنک‌یاه‌هنوگ‌مان‌و‌گنر
.تسا‌هدیدرگ‌‌زا‌پارتسا‌توب‌یاهدصرد1111‌‌تخردیور‌.تسا‌هدش‌هداد‌ناشن‌اه‌هرگ 
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لکش4-94-‌تخرد‌ Bayesianیئایردنکوتیم‌ینژ‌هعطق‌زا16S rDNA ‌‌یاهدیتناوز‌زاهریزج‌ی‌‌رضاح‌هعلاطم‌یاه‌هنومن‌مان‌.کرلا
‌تروص‌هبگنررپ‌د‌اه‌نآ‌لسلسم‌هرامش‌اب‌هارمه‌کیلاتیا‌تروص‌هب‌لرتنک‌یاه‌هنوگ‌مان‌ولامتحا‌.تسا‌هدیدرگ‌صخشم‌ینژ‌کناب‌ر‌
عیزوت‌نیسپ‌(Posterior  Probability)،‌یور‌.تسا‌هدش‌هداد‌ناشن‌اه‌هرگ 
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‌لکش4-95-‌تخرد‌ Maximum Likelihood‌یئایردنکوتیم‌ینژ‌ هعطق‌ زا COI‌یاهدیتناوز‌ زاهریزج‌ی‌‌یاه‌ هنومن‌ مان‌ .کرلا
‌تروص‌هب‌رضاح‌هعلاطمگنررپ‌لرتنک‌یاه‌هنوگ‌مان‌و‌‌هدیدرگ‌صخشم‌ینژ‌کناب‌رد‌اه‌نآ‌لسلسم‌هرامش‌اب‌هارمه‌کیلاتیا‌تروص‌هب
‌زا‌پارتسا‌توب‌یاهدصرد‌.تسا111‌‌تخردیور‌رگ‌اه‌ه‌.تسا‌هدش‌هداد‌ناشن 
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‌لکش4-96-‌تخرد‌ Maximum Parsimony‌یئایردنکوتیم‌ینژ‌هعطق‌زا COI‌یاهدیتناوز‌زاهریزج‌ی‌‌هعلاطم‌یاه‌هنومن‌مان‌.کرلا
ضاح‌تروص‌هب‌رگنررپ‌‌.تسا‌هدیدرگ‌صخشم‌ینژ‌کناب‌رد‌اه‌نآ‌لسلسم‌هرامش‌اب‌هارمه‌کیلاتیا‌تروص‌هب‌لرتنک‌یاه‌هنوگ‌مان‌و
‌زا‌پارتسا‌توب‌یاهدصرد1111‌‌تخردیور‌‌.تسا‌هدش‌هداد‌ناشن‌اه‌هرگ 
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لکش‌4-92-‌تخرد‌ Bayesianیئایردنکوتیم‌ینژ‌ هعطق‌ زا‌COI‌‌یاهدیتناوز‌ زاهریزج‌ی‌رلا‌هب‌ رضاح‌ هعلاطم‌یاه‌ هنومن‌ مان‌ .ک
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عیزوت‌نیسپ‌(Posterior  Probability)،‌یور‌‌.تسا‌هدش‌هداد‌ناشن‌اه‌هرگ 
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 هرمزی  جزیره -4-2-4
 مطالعات مورفولوژیک -6-4-2-4
با‌)‌94‌-4تا‌‌89‌-4(‌شکل‌هرمز‌ی‌کلنی‌جمع‌آوری‌شده‌در‌جزیره‌‌‌49تصاویر‌عکس‌برداری‌شده‌از‌
تطبیق‌داده‌شدند.‌بر‌این‌‌)c6002 ,.la te remieR ;a6002 ,.la te remieR ;7002 ,remieR(منابع‌پیشین‌
‌و  ikutum aohtylaP ،.pps suhtnaoZشد:‌‌گروه‌گونه‌ای‌تقسیم‌سههرمز‌در‌ی‌‌جزیرهاساس‌زوانتیدهای‌
بسیار ‌گسترده ‌است‌و ‌در ‌منابع‌suhtnaoZ ‌از ‌آنجائیکه ‌تنوع ‌رنگی‌در ‌جنس‌. asolucrebut aohtylaP
پیشین‌گزارشی‌مدون‌از‌تنوع‌رنگی‌گونه‌ها‌وجود‌نداشت‌شناسائی‌این‌گروه‌در‌سطح‌جنس‌باقی‌ماند.‌
ذکر‌‌4-4بندی‌شدند‌که‌ویژگی‌هر‌گروه‌به‌تفصیل‌در‌جدول‌گروه‌رنگی‌دسته‌‌نهلیکن‌این‌نمونه‌ها‌در‌
همگی‌بر‌اساس‌ویژگی‌های‌ریختی‌تا‌سطح‌گونه‌aohtylaP  ‌نمونه‌های‌متعلق‌به‌جنس‌گردیده‌است.
گروه‌‌سهدر‌‌ ikutum aohtylaPدر‌یک‌گروه‌رنگی‌و‌‌asolucrebut aohtylaPشناسائی‌شدند.‌نمونه‌های‌
ذکر‌گردیده‌است.‌لازم‌به‌ذکر‌است‌که‌‌4-4ی‌های‌هر‌گروه‌در‌جدول‌رنگی‌دسته‌بندی‌شدند‌که‌ویژگ
به‌سبب‌بسته‌بودن‌پلیپ‌ثبت‌نشد.‌به‌همین‌منظور‌این‌نمونه‌در‌‌03iWoHویژگی‌های‌ریختی‌نمونه‌ی‌
‌جای‌داده‌شد.‌ ikutum aohtylaPگروهی‌مجزا‌از‌دو‌تنوع‌رنگی‌معمول‌
‌18در‌ضریب‌تشابه‌%‌)5-9و‌‌4-4(جدول‌‌ولوژیکحاصل‌از‌ویژگی‌های‌مورف‌)44-4(شکل‌دندروگرام‌
دو ‌گونه ‌ی‌‌98را ‌از ‌یکدیگر ‌تفکیک ‌کرد. ‌در ‌ضریب ‌تشابه ‌حدود ‌%suhtnaoZ و ‌ aohtylaP جنس
 aohtylaPدر‌حالیکه‌نمونه‌های‌‌از‌یکدیگر‌تفکیک‌شد.‌asolucrebut aohtylaPو‌‌‌ ikutum aohtylaP
‌ ikutum aohtylaP کلاستر‌مشترک‌قرار‌داشتند،‌گروه‌همچنان‌در‌یک‌111تا‌ضریب‌تشابه‌%‌asolucrebut
کلاستر‌مجزا‌تمایز‌پیدا‌‌دوبه‌‌83تنوع‌رنگی‌مختلف‌در‌صفحه‌دهانی‌در‌ضریب‌تشابه‌%‌دوبه‌سبب‌داشتن‌
بر‌اساس‌میزان‌شباهت‌در‌سطحی‌از‌تشابه‌تفکیک‌یافتند‌و‌‌suhtnaoZ ‌جنس‌هر‌گروه‌از‌زوانتیدهای‌کرد.
کلاستر‌تمایز‌پیدا‌کردند‌به‌نحوی‌که‌هر‌کلاستر‌در‌بر‌گیرنده‌نمونه‌هائی‌‌نهبه‌‌111%‌نهایتاً‌در‌ضریب‌تشابه
‌با‌تنوع‌رنگی‌خاص‌خود‌بود.
‌
‌
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‌هرمزی‌‌جزیرهعکس‌های‌میدانی‌از‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌در‌‌-89-4شکل‌
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  هرمزی‌‌جزیرهعکس‌های‌میدانی‌از‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌در‌‌-39-4شکل‌
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  زهرمی‌‌جزیرهعکس‌های‌میدانی‌از‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌در‌‌-14-4شکل‌
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  هرمزی‌‌جزیرهعکس‌های‌میدانی‌از‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌در‌‌-14-4شکل‌
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  هرمزی‌‌جزیرهعکس‌های‌میدانی‌از‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌در‌‌-74-4شکل‌
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‌هرمزی‌‌هجزیرعکس‌های‌میدانی‌از‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌در‌‌-94-4شکل‌
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 هرمزی‌‌جزیرهویژگی‌های‌مورفولوژیک‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌در‌‌-4-4جدول‌
‌نام‌گروه
‌گونه‌ای
شماره‌
گروه‌
‌رنگی
شکاف‌‌رنگ‌پلیپ‌نوع‌پلیپ‌نام‌نمونه
‌دهانی
تعداد‌ رنگ‌تنتاکل‌ها‌رنگ‌صفحه‌دهانی‌منطقه‌دور‌دهانی
‌تنتاکل‌ها
 
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
 suhtnaoZ
‌.pps
‌
‌1گروه‌
‌1iWoH
‌61iWoH
 91iWoH
 
 earebiL
‌
بنفش،‌در‌اطراف‌
صفحه‌دهانی‌سفید‌
‌رنگ
‌
‌سفید
سبز‌روشن‌تفکیک‌یافته‌با‌
‌نواری‌به‌رنگ‌سبز
سبز‌تیره‌یا‌به‌
ترتیب‌سبز‌تیره‌و‌
‌قهوه‌ای
قهوه‌ای‌روشن‌مایل‌
‌به‌سبز
‌حدود
‌75-24
‌
‌7گروه‌
 
 
 2iWoH
 
 
 
‌earebiL
سبز‌روشن،‌در‌اطراف‌
صفحه‌دهانی‌صورتی‌
‌رنگ
‌
‌بز‌روشنس
‌
‌سبز‌روشن
سبزی‌به‌مراتب‌
تیره‌تر‌از‌صفحه‌
‌دهانی
‌
‌سبز‌روشن‌فلورسنت
‌
‌15حدود‌
 
 
‌9گروه
‌5iWoH
‌7iWoH
‌51iWoH
 12iWoH
 22iWoH
 42iWoH
‌82iWoH
 
 
 
 earebiL
‌
‌
بنفش،‌در‌اطراف‌
یا‌‌صفحه‌دهانی‌سفید
‌صورتی‌رنگ
‌
‌سفید
‌
سفید‌تفکیک‌یافته‌با‌نواری‌
‌به‌رنگ‌سبز‌روشن‌فلورسنت
‌
‌
‌ز‌تیرهسب
‌
‌
‌سبز‌روشن‌فلورسنت
‌
‌حدود
‌45‌-74
 
 
‌4گروه
 3iWoH
 8iWoH
 02iWoH
 13iWoH
‌23iWoH
 
 
 earebiL
‌
بنفش،‌در‌اطراف‌
صفحه‌دهانی‌کرم،‌
‌صورتی‌یا‌قرمز‌رنگ
‌
‌سفید
سفید‌تفکیک‌یافته‌با‌نواری‌
‌نازک‌به‌رنگ‌قرمز
‌
‌قرمز
‌
‌قهوه‌ای‌روشن
‌
‌
‌
‌24حدود‌
 
‌5گروه‌
 6iWoH
 31iWoH
‌41iWoH
 
 
 
 earebiL
بنفش،‌در‌اطراف‌
صفحه‌دهانی‌سبز‌
‌روشن
‌
‌سفید
سبز‌روشن‌تفکیک‌یافته‌با‌
‌نواری‌به‌رنگ‌سبز
‌
ترکیب‌سبز‌و‌
‌سفید
‌
‌قهوه‌ای‌روشن
‌حدود
‌15-64
‌11iWoH‌6گروه‌
 
 
‌earebiL
 
 
سبز‌روشن‌ سبز‌روشن
‌فلورسنت
سفید‌تفکیک‌یافته‌با‌نوار‌
‌خاکستری‌تیره‌در‌اطراف‌آن
سبز‌روشن‌
‌فلورسنت
ه‌ای‌روشن‌مایل‌قهو
‌به‌سبز‌روشن
‌94حدود‌
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‌2گروه‌
 
 33iWoH
 
 
 
‌
 earebiL
بنفش،‌در‌اطراف‌
صفحه‌دهانی‌صورتی‌
 رنگ
‌
‌سفید
‌
‌سبز‌روشن‌تفکیک‌یافته‌با
‌با‌نواری‌نازک‌به‌رنگ‌قرمز
‌
‌سبز‌‌تیره
‌
قهوه‌ای‌روشن‌مایل‌
‌به‌سبز‌زیتونی
‌
‌94حدود‌
‌earebiL‌52iWoH‌8گروه‌
‌
‌سفید‌بنفش
‌
آبی‌به‌مراتب‌تیره‌‌آبی‌روشن
‌تر‌از‌منطقه‌دهانی
‌14حدود‌‌قهوه‌ای‌روشن
 71iWoH‌3گروه
 
‌earebiL
 
بنفش،‌در‌اطراف‌
صفحه‌دهانی‌کمی‌
‌روشن‌تر
‌
‌سفید
‌
قهوه‌ای‌روشن‌تفکیک‌یافته‌
با‌نواری‌به‌رنگ‌سبز‌روشن‌
‌فلورسنت
‌24حدود‌‌سبز‌روشن‌فلورسنت‌قهوه‌ای
 
 
‌
‌
 aohtylaP
‌ikutum
‌
‌1گروه
‌01iWoH
‌62iWioH
‌
‌earebiL
سفید‌مایل‌به‌کرم‌به‌
سبب‌سفید‌شدگی‌
 )gnihcaelb(
‌
 سفید
‌
‌
‌کرم‌مایل‌به‌قهوه‌ای
‌
 قهوه‌ای-سبز‌
دارای‌خطوط‌
‌سفید‌آشکار
‌54حدود‌‌قهوه‌ای
‌21iWoH‌7گروه‌
‌81iWoH
‌72iWoH
‌92iWoH
‌43iWoH
‌‌earebiL
‌کرم
‌
 سفید
‌
‌
‌کرم‌مایل‌به‌قهوه‌ای
‌قهوه‌ای
دارای‌خطوط‌
‌سفید‌آشکار
‌هوه‌ایق
‌
‌
‌حدود
‌26تا‌‌45
 03iWoH‌9گروه‌
 
 نامشخص‌کرم‌earebiL
‌
پلیپ‌بسته‌در‌‌نامشخص
‌نتیجه‌نامشخص
‌نامشخص‌قهوه‌ای
 
 aohtylaP
 asolucrebut
‌
‌1گروه‌
 4iWoH
 9iWoH
 32iWoH
 
 
 easremmI
‌
‌رنگ‌کونانشیم:
‌کرم‌تا‌قهوه‌ای
 
‌
‌کرم
‌
‌کرم
‌
‌قهوه‌ای‌تیره
 
‌قهوه‌ای
‌حدود
‌49-19
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‌لکش4-44-‌‌هریزج‌یاه‌هنومن‌کیژولوفروم‌یاه‌یگژیو‌زا‌لصاح‌مارگوردند‌یزمره 
Coefficient 
0.75 0.81 0.87 0.94 1.00 
          
 HoWi1  
 HoWi16  
 HoWi19  
 HoWi6  
 HoWi13  
 HoWi14  
 HoWi3  
 HoWi8  
 HoWi20  
 HoWi31  
 HoWi32  
 HoWi25  
 HoWi17  
 HoWi5  
 HoWi7  
 HoWi15  
 HoWi21  
 HoWi22  
 HoWi24  
 HoWi28  
 HoWi33  
 HoWi2  
 HoWi11  
 HoWi4  
 HoWi9  
 HoWi23  
 HoWi10  
 HoiWi26  
 HoWi12  
 HoWi18  
 HoWi27  
 HoWi29  
 HoWi34  
Palythoa mutuki 
Palythoa 
tuberculosa 
Zoanthus spp. 
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 مطالعات مولکولی و فیلوژنی -2-4-2-4
 ANDr S61 tm -6-2-4-2-4
‌هرمز‌به‌دست‌آمد.ی‌‌جزیرهنمونه‌ی‌جمع‌آوری‌شده‌در‌‌49از‌هر‌‌ ANDr S61 tmتوالی‌های‌قطعه‌ژنی‌
گزارش‌شده ‌ی ‌پیشین ‌نشان ‌داد ‌تمام ‌نمونه ‌های‌گروه‌تطبیق ‌توالی ‌های ‌به ‌دست‌آمده ‌با ‌توالی ‌های ‌
و‌‌167914FJ(‌sucirabisnas suhtnaoZمنطبق‌با‌توالی‌های‌ثبت‌شده‌از‌گونه‌ی‌‌ suhtnaoZ مورفولوژیک
بر‌توالی‌های‌‌نیز‌کاملاً‌asolucrebut aohtylaP) ‌می‌باشند. ‌توالی‌های‌گروه ‌مورفولوژیک‌781912BA
)‌منطبق‌بودند. ‌لیکن‌توالی‌های‌به‌دست‌آمده ‌از‌نمونه‌812912BAو‌‌068799QD(ثبت‌شده ‌این‌گونه‌
‌1 ikutum aohtylaPنوکلئوتید ‌اختلاف ‌از ‌‌دوبا ‌داشتن ‌ ikutum aohtylaP های ‌گروه ‌مورفولوژیک
)، ‌بر ‌هیچ‌یک‌کاملاً ‌منطبق‌148799QD(‌2 ikutum aohtylaPنوکلئوتید‌تفاوت‌با ‌‌سه) ‌و ‌578799QD(
‌‌نبود.
هر‌یک‌‌suhtnaoZ‌و‌aohtylaP، ‌ ANDr S61 tmحاصل‌از ‌تطبیق‌توالی‌های‌یلوژنیفدر ‌درخت‌های‌
‌suhtnaoZو‌aohtylaPکلادی‌بزرگ‌را‌تشکیل‌دادند.‌ارزش‌های‌بوت‌استراپ‌و‌احتمال‌پسین‌برای‌کلاد‌
،‌111%‌=‌LM:‌‌suhtnaoZ‌و‌78=‌%‌PP،‌68% =‌PM،‌16%=‌‌LM:‌aohtylaP‌به‌ترتیب‌به‌شرح‌ذیل‌است:
 aohtylaP، ‌نمونه ‌های ‌aohtylaPدر ‌کلاد ‌‌).24‌-4، ‌64-4 ،54-4(شکل‌111%‌=‌PP‌،83= ‌%‌PM
‌متوسطی‌ازهمان‌طور‌که‌در‌شناسائی‌مورفولوژیک‌ابتدائی‌پیش‌بینی‌شده ‌بود ‌با ‌حمایت‌‌asolucrebut
 aohtylaP)‌در‌کلاد‌83=‌%‌PP(‌بالا‌)‌و‌احتمال‌پسین56%‌=‌PMو‌85%=‌‌LMارزش‌های‌بوت‌استراپ‌(
کلادی‌جداگانه‌از‌گونه‌‌ikutum aohtylaPقرار‌گرفتند.‌لیکن‌نمونه‌های‌گروه‌مورفولوژیک‌‌asolucrebut
نام ‌گرفت ‌در ‌پایه ‌ی ‌کلاد‌‌ikutum .fc aohtylaPتشکیل ‌دادند. ‌این ‌کلاد ‌که ‌‌ikutum aohtylaPی ‌
=‌LMبالا‌‌(قرار‌داشت‌و‌خود‌با‌ارزش‌های‌‌بوت‌استراپ‌‌ikutum aohtylaP ‌و‌asolucrebut aohtylaP
 suhtnaoZ)‌حمایت‌گردید.‌تمام‌نمونه‌های‌جنس‌78=‌%‌PP)‌و‌احتمال‌پسین‌متوسط‌(38=‌%‌PMو‌‌68%
‌=‌PP()‌و‌احتمال‌پسین‌93%‌=‌PMو‌‌28%‌=‌LM(سیار‌بالای‌ارزش‌های‌بوت‌استراپ‌نیز‌با‌حمایت‌ب‌
‌قرار‌گرفتند.‌ sucirabisnas suhtnaoZ)‌در‌کلاد‌گونه‌ای78%
‌
 IOC  -2-2-4-2-4
هرمز‌به‌دست‌آمد.‌توالی‌های‌به‌دست‌آمده‌از‌نمونه‌ی‌‌جزیرهنمونه‌ی‌‌51از‌‌IOCتوالی‌های‌قطعه‌ژنی‌
‌،33iWoH،11iWoH‌، 2iWoH، 3iWoH،7iWoH‌، 71iWoH، 6iWoH،1iWoH(‌suhtnaoZ‌های‌جنس
د.‌) ‌منطبق‌بودن741412BA(‌ sucirabisnas suhtnaoZ شده ‌از ‌گونه ‌ی‌) ‌بر ‌توالی‌گزارش 52iWoHو
نیز‌همان‌گونه‌که‌انتظار‌می‌رفت‌شباهت‌کامل‌با‌توالی‌گونه‌ی‌‌32iWoHو‌9iWoH‌،4iWoHنمونه‌های‌
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 ‌) ‌داشتند ‌اما ‌توالی ‌های ‌به ‌دست ‌آمده ‌از ‌گروه ‌مورفولوژیک891912BA(‌asolucrebut aohtylaP
لاف‌با‌نوکلئوتید‌اخت‌دو)‌به‌سبب‌داشتن‌یک‌و‌81iWoHو‌iWoH ‌ 21،01iWoH(‌‌ ikutum aohtylaP
)‌همچون‌توالی‌های‌712912BA(‌1 ikutum aohtylaP‌)‌و212912BA(‌2 ikutum aohtylaPگونه‌های‌
‌.شدبر‌هیچ‌یک‌به‌طور‌کامل‌منطبق‌ن‌ANDr S61 tm
،‌82%‌=‌PM،‌72=‌%‌LM(‌aohtylaPدو‌کلاد‌بزرگ‌‌فیلوژنیپس‌از‌تطبیق‌توالی‌ها‌و‌ترسیم‌درخت‌های‌
-4،‌84-4(شکل‌‌)‌به‌دست‌آمد111=‌%‌PPو‌‌111=‌%‌PM،‌111%‌=‌LM(‌‌suhtnaoZ)‌و‌56=‌%‌PPو‌
‌‌.)‌15-4،‌34
‌‌1 ikutum aohtylaP) ‌و ‌891912BA(‌asolucrebut aohtylaPگونه ‌ی ‌ ،aohtylaPدر ‌کلاد ‌
کلادی‌مشترک‌را‌تشکیل‌دادند.‌در‌این‌کلاد‌‌‌IOC)‌به‌سبب‌داشتن‌توالی‌مشابه‌در‌قطعه‌ژنی‌712912BA(
قرار‌داشتند،‌‌asolucrebut aohtylaP‌که‌در‌گروه‌مورفولوژیک‌32iWoH‌و‌9iWoH‌،4iWoHنمونه‌های
)‌و‌احتمال‌پسین‌96%‌=‌PMو‌‌66=‌%‌LMجای‌گرفته‌و‌این‌کلاد‌با‌ارزش‌های‌نسبتاً‌بالای‌بوت‌استراپ‌(
کلادی‌جداگانه‌از‌‌ikutum aohtylaPلیکن‌نمونه‌های‌گروه‌مورفولوژیک‌‌)‌حمایت‌شد.‌23=‌%‌PPبالا‌(
ارزش‌های‌بوت‌نام‌گرفت‌با‌‌ikutum .fc aohtylaPتشکیل‌دادند.‌این‌کلاد‌که‌‌ikutum aohtylaPی‌‌گونه
حمایت‌گردید. ‌تمام‌نمونه‌‌23)‌%PP)‌و‌احتمال‌پسین‌(56=‌%‌PMو‌‌56=‌%‌LM(استراپ‌نسبتاً ‌خوب‌
)‌و‌33%‌=‌PMو‌‌83%‌=‌LM(سیار‌بالای‌ارزش‌های‌بوت‌استراپ‌نیز‌با‌حمایت‌ب‌ suhtnaoZهای‌جنس
قرار ‌گرفتند.‌ sucirabisnas suhtnaoZایدر ‌کلاد ‌گونه ‌) ‌111= ‌%‌PPپسین ‌(احتمال ‌
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‌لکش4-45-‌تخرد‌‌ Maximum Likelihoodیئایردنکوتیم‌ینژ‌هعطق‌زا16S rDNA ‌‌یاهدیتناوز‌زاهریزج‌‌ی‌هنومن‌مان‌.زمره
‌تروص‌هب‌رضاح‌هعلاطم‌یاهگنررپ‌کیلاتیا‌تروص‌هب‌لرتنک‌یاه‌هنوگ‌مان‌و‌‌صخشم‌ینژ‌کناب‌رد‌اه‌نآ‌لسلسم‌هرامش‌اب‌هارمه
‌زا‌پارتسا‌توب‌یاهدصرد‌.تسا‌هدیدرگ111‌‌تخردیور‌هدش‌هداد‌ناشن‌اه‌هرگ‌.تسا 
0.1 
Parazoanthus gracilis AB219194 
Palythoa heliodiscus AB219223 
Palythoa grandis JX119138 
HoWi10 
HoWi12 
HoWi18 
HoWi26 
HoWi27 
HoWi29 
HoWi30 
HoWi34 
HoWi4 
HoWi9 
HoWi23 
Palythoa tuberculosa AB219218 
Palythoa tuberculosa DQ997860 
Palythoa mutuki 1 DQ997875 
Palythoa mutuki 2 DQ997841 
Zoanthus vietnamensis EU333666 
Zoanthus gigantus AB219193 
HoWi1 
HoWi2 
HoWi3 
HoWi5 
HoWi6 
HoWi7 
HoWi8 
HoWi11 
HoWi13 
HoWi14 
HoWi15 
HoWi16 
HoWi17 
HoWi19 
HoWi20 
HoWi21 
HoWi22 
HoWi24 
HoWi25 
HoWi28 
HoWi31 
HoWi32 
HoWi33 
Zoanthus sansibaricus AB219187 
Zoanthus sansibaricus JF419761 
58 
60 
86 
67 
100 
87 
52 
Palythoa cf. mutuki group 
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‌لکش4-46-‌تخرد‌ Maximum Parsimonyیئایردنکوتیم‌ینژ‌هعطق‌زا16S rDNA ‌‌یاهدیتناوز‌زاهریزج‌‌ی‌هنومن‌مان‌ .زمره
‌تروص‌هب‌رضاح‌هعلاطم‌یاهگنررپ‌و‌‌صخشم‌ینژ‌کناب‌رد‌اه‌نآ‌لسلسم‌هرامش‌اب‌هارمه‌کیلاتیا‌تروص‌هب‌لرتنک‌یاه‌هنوگ‌مان
‌زا‌پارتسا‌توب‌یاهدصرد‌.تسا‌هدیدرگ1111‌‌تخردیور‌‌.تسا‌هدش‌هداد‌ناشن‌اه‌هرگ 
1 
Parazoanthus gracilis AB219194 
Palythoa heliodiscus AB219223 
Palythoa grandis JX119138 
HoWi10 
HoWi12 
HoWi18 
HoWi26 
HoWi27 
HoWi29 
HoWi30 
HoWi34 
HoWi23 
HoWi9 
HoWi4 
Palythoa tuberculosa AB219218 
Palythoa tuberculosa DQ997860 
Palythoa mutuki 1 DQ997875 
Palythoa mutuki 2 DQ997841 
Zoanthus gigantus AB219193 
Zoanthus vietnamensis EU333666 
HoWi1 
HoWi2 
HoWi3 
HoWi5 
HoWi6 
HoWi7 
HoWi8 
HoWi11 
HoWi13 
HoWi14 
HoWi15 
HoWi16 
HoWi17 
HoWi19 
HoWi20 
HoWi21 
HoWi22 
HoWi24 
HoWi25 
HoWi28 
HoWi31 
HoWi32 
HoWi33 
Zoanthus sansibaricus AB219187 
Zoanthus sansibaricus JF419761 
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98 
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93 
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‌لکش4-42-‌تخرد‌ Bayesianیئایردنکوتیم‌ینژ‌هعطق‌زا16S rDNA ‌‌یاهدیتناوز‌زاهریزج‌‌ییاه‌هنومن‌مان‌.زمره‌‌رضاح‌هعلاطم
‌تروص‌هبگنررپ‌لامتحا‌.تسا‌هدیدرگ‌صخشم‌ینژ‌کناب‌رد‌اه‌نآ‌لسلسم‌هرامش‌اب‌هارمه‌کیلاتیا‌تروص‌هب‌لرتنک‌یاه‌هنوگ‌مان‌و‌
عیزوت‌نیسپ‌(Posterior  Probability)،‌یور‌‌.تسا‌هدش‌هداد‌ناشن‌اه‌هرگ 
0.1 
Parazoanthus gracilis AB219194 
Palythoa heliodiscus AB219223 
Palythoa grandis JX119138 
HoWi10 
HoWi12 
HoWi18 
HoWi26 
HoWi27 
HoWi29 
HoWi30 
HoWi34 
HoWi4 
HoWi9 
HoWi23 
Palythoa tuberculosa AB219218 
Palythoa tuberculosa DQ997860 
Palythoa mutuki 1 DQ997875 
Palythoa mutuki 2 DQ997841 
Zoanthus vietnamensis EU333666 
Zoanthus gigantus AB219193 
HoWi1 
HoWi2 
HoWi3 
HoWi5 
HoWi6 
HoWi7 
HoWi8 
HoWi11 
HoWi13 
HoWi14 
HoWi15 
HoWi16 
HoWi17 
HoWi19 
HoWi20 
HoWi21 
HoWi22 
HoWi24 
HoWi25 
HoWi28 
HoWi31 
HoWi32 
HoWi33 
Zoanthus sansibaricus AB219187 
Zoanthus sansibaricus JF419761 
82 
98 
96 
100 
76 
82 
Palythoa cf. mutuki group 
Palythoa tuberculosa group 
Zoanthus sansibaricus group 
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‌لکش4-48-‌تخرد‌ Maximum Likelihood‌یئایردنکوتیم‌ینژ‌هعطق‌زا COI‌یاهدیتناوز‌زاهریزج‌‌ی‌هعلاطم‌یاه‌هنومن‌مان‌.زمره
‌تروص‌هب‌رضاحگنررپ‌‌.تسا‌هدیدرگ‌صخشم‌ینژ‌کناب‌رد‌اه‌نآ‌لسلسم‌هرامش‌اب‌هارمه‌کیلاتیا‌تروص‌هب‌لرتنک‌یاه‌هنوگ‌مان‌و
‌زا‌پارتسا‌توب‌یاهدصرد111‌‌تخردیور‌‌اه‌هرگ‌.تسا‌هدش‌هداد‌ناشن 
 
 
 
0.1 
Parazoanthus gracilis AB214178 
Palythoa mutaki 2 AB219212 
Palythoa heliodiscus AB219214 
HoWi10 
HoWi12 
HoWi18 
HoWi9 
HoWi23 
HoWi4 
Palythoa mutaki 1 AB219217 
Palythoa tuberculosa AB219198 
Zoanthus kuroshio AB252667 
Zoanthus vietnamensis KF499749 
HoWi1 
HoWi6 
HoWi17 
HoWi7 
HoWi3 
Howi2 
HoWi11 
HoWi33 
HoWi25 
Zoanthus sansibaricus AB214174 
66 
65 
72 
98 
100 
Palythoa cf. mutuki group 
Palythoa tuberculosa + 
Palythoa mutuki  
group 
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‌لکش4-43-‌تخرد‌ Maximum Parsimonyیئایردنکوتیم‌ینژ‌هعطق‌زا‌ COI‌یاهدیتناوز‌زاهریزج‌‌ی‌هعلاطم‌یاه‌هنومن‌مان‌.زمره
‌تروص‌هب‌رضاحگنررپ‌‌.تسا‌هدیدرگ‌صخشم‌ینژ‌کناب‌رد‌اه‌نآ‌لسلسم‌هرامش‌اب‌هارمه‌کیلاتیا‌تروص‌هب‌لرتنک‌یاه‌هنوگ‌مان‌و
‌زا‌پارتسا‌توب‌یاهدصرد1111‌‌تخردیور‌‌اه‌هرگ‌هدش‌هداد‌ناشن‌.تسا 
 
 
 
 
 
1 
Parazoanthus gracilis AB214178 
Palythoa heliodiscus AB219214 
Palythoa mutaki 2 AB219212 
HoWi10 
HoWi12 
HoWi18 
HoWi9 
HoWi23 
HoWi4 
Palythoa mutaki 1 AB219217 
Palythoa tuberculosa AB219198 
HoWi1 
HoWi6 
HoWi17 
HoWi7 
HoWi3 
Howi2 
HoWi11 
HoWi33 
HoWi25 
Zoanthus sansibaricus AB214174 
Zoanthus kuroshio AB252667 
Zoanthus vietnamensis KF499749 
99 
78 
63 
65 
100 
65 
Palythoa cf. mutuki group 
Palythoa tuberculosa + 
Palythoa mutuki  
group 
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‌لکش4-51-‌تخرد‌ Bayesianیئایردنکوتیم‌ینژ‌ هعطق‌ زا‌COI‌‌یاهدیتناوز‌ زاهریزج‌‌ی‌هب‌ رضاح‌ هعلاطم‌یاه‌ هنومن‌ مان‌ .زمره
‌تروصگنررپ‌لامتحا‌ .تسا‌هدیدرگ‌صخشم‌ینژ‌کناب‌رد‌اه‌نآ‌لسلسم‌هرامش‌اب‌هارمه‌کیلاتیا‌تروص‌هب‌لرتنک‌یاه‌هنوگ‌مان‌و‌
عیزوت‌نیسپ‌(Posterior  Probability)،‌یور‌‌.تسا‌هدش‌هداد‌ناشن‌اه‌هرگ 
 
 
 
 
0.01 
Parazoanthus gracilis AB214178 
HoWi10 
HoWi12 
HoWi18 
HoWi9 
HoWi23 
HoWi4 
Palythoa mutaki 1 AB219217 
Palythoa tuberculosa AB219198 
Palythoa mutaki 2 AB219212 
Palythoa heliodiscus AB219214 
HoWi1 
HoWi6 
HoWi17 
HoWi7 
HoWi3 
Howi2 
HoWi11 
HoWi33 
HoWi25 
Zoanthus sansibaricus AB214174 
Zoanthus kuroshio AB252667 
Zoanthus vietnamensis KF499749 
100 
97 
51 
65 
97 
100 
85 
Palythoa cf. mutuki group 
Palythoa tuberculosa + 
Palythoa mutuki  
group 
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 توصیف گونه ای بر مبنای تلفیق نتایج مورفولوژیک و مولکولی -3-4
‌سهزوانتیدهای‌جزایر ‌تنگه ‌هرمز ‌در ‌مجموع ‌وجود ‌حداقل ‌‌فیلوژنی، ‌مولکولی ‌و ‌مورفولوژیکمطالعات‌
 و )eadiponehpS( aohtylaP ، ‌)eadihtnaoZ( suhtnaoZخانواده ‌گوناگون ‌را ‌اثبات‌کرد: ‌‌سهجنس‌از ‌
جنس‌مذکور‌در‌‌چهارکلنی‌متعلق‌به‌‌971بر‌اساس‌ویژگی‌های‌ریختی‌. )eadihtnaozoeN( suhtnaozoeN
 .fc aohtylaP، ‌ kutum aohtylaP،‌.sucirabisnas suhtnaoZگروه ‌گونه ‌ای ‌دسته ‌بندی ‌شدند: ‌‌پنج
 .suhtnaozoeN‌sucisrep‌ ?وasolucrebut aohtylaP ‌،ikutum
‌سهدر‌‌‌ikutum .fc aohtylaPگروه‌رنگی،‌‌41در‌‌suhtnaoZ‌ sucirabisnasکلنی‌های‌جمع‌آوری‌شده‌از
‌sucisrep ‌?‌و‌asolucrebut aohtylaP‌،ikutum aohtylaPو‌از‌گونه‌های‌دسته‌بندی‌شده‌تنوع‌رنگی‌
ی‌مشاهده‌شده‌در‌جزایر‌مجموع‌ویژگی‌های‌ریخت‌تنوع‌رنگی‌مشاهده‌شد.‌یکهر‌یک‌تنها‌‌suhtnaozoeN
هر‌جزیره‌جهت‌انجام‌آنالیز‌‌ییک‌نمونه‌‌،ذکر‌گردیده‌است.‌از‌هر‌تنوع‌رنگی‌5-4مورد‌مطالعه‌در‌جدول‌
مورفولوژیک‌استفاده‌شد.‌آنالیز‌دندروگرام‌حاصل‌از‌مجموع‌تنوع‌مورفولوژیک‌موجود‌در‌جزایر‌تنگه‌هرمز‌
از‌یکدیگر‌تفکیک‌می‌شوند.‌دندروگرام‌حاصل‌از‌‌18جنس‌شناسائی‌شده‌در‌ضریب‌تشابه‌%‌سهنشان‌داد‌
را‌از‌یکدیگر‌تفکیک‌کرد.‌‌suhtnaoZ و‌‌ aohtylaP جنس‌18ویژگی‌های‌مورفولوژیک‌در‌ضریب‌تشابه‌%
 aohtylaPو ‌ ‌‌ikutum .fc aohtylaP، ‌ ikutum aohtylaPسه ‌گونه ‌ی‌58در ‌ضریب‌تشابه ‌حدود ‌%
کلاستر‌تقسیم‌شدند‌که‌شامل‌‌17زوانتیدها‌به‌‌111شابه‌%از‌یکدیگر‌تفکیک‌شد.‌در‌ضریب‌ت‌asolucrebut
تنوع‌رنگی‌از‌‌یکو‌‌ ikutum .fc aohtylaPتنوع‌رنگی‌از‌گونه‌ی‌‌سه،‌suhtnaoZتنوع‌رنگی‌از‌جنس‌41
‌‌بود.‌‌suhtnaozoeN‌sucisrep ‌?و‌asolucrebut aohtylaP،‌ ikutum aohtylaP‌گونه‌های
باندهائی‌با ‌طول‌به‌ترتیب‌‌‌طی‌واکنش‌زنجیره ‌ای‌پلیمراز‌ IOCو ‌‌ANDr S61از‌تکثیر‌دو‌قطعه‌ژنی‌
نمونه‌ IOC و ANDr S61)‌حاصل‌شد.‌آنالیز‌فیلوژنی‌توالی‌های‌‌75-4(‌شکل‌126pbو‌‌1111‌pb ‌حدود
-4(شکل‌کرد‌تقسیم‌‌aohtylaPو‌‌suhtnaozoeN + suhtnaoZبه‌دو‌کلاد‌بزرگ‌های‌مطالعه‌ی‌حاضر‌را‌
که‌‌نشان ‌داد IOC و ANDr S61صل ‌از ‌توالی ‌های ‌هر ‌دو ‌قطعه ‌ژنی ‌فیلوگرام ‌حا). ‌45-4و‌95
رابطه‌ی‌خواهری‌دارد.‌در‌هر‌دو‌فیلوگرام‌ترسیم‌شده‌نمونه‌های‌‌suhtnaoZجنس‌‌با‌ suhtnaozoeNجنس
 aohtylaP،sucisrep suhtnaozoeN‌ ?،sucirabisnas suhtnaoZکلاد‌گونه‌ای‌‌پنجمطالعه‌ی‌حاضر‌به‌
تفکیک‌شد ‌و ‌کلادهای‌به ‌دست‌آمده ‌با‌‌ 2 ikutum aohtylaPو‌ ikutum .fc aohtylaP،asolucrebut
شماره‌مسلسل‌‌).45-4و‌95-4(شکل‌‌تمال‌پسین‌بسیار‌بالا‌حمایت‌شدندارزش‌های‌بوت‌استراپ‌و‌اح
توالی‌های‌ثبت‌شده‌ی‌حاصل‌از‌مطالعه‌حاضر‌در‌بانک‌ژن‌جهانی‌به‌همراه‌نتایج‌شناسائی‌مولکولی‌هر‌
‌ذکر‌گردیده‌است.‌‌4-6دول‌نمونه‌در‌ج
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 مجموع‌ویژگی‌های‌مورفولوژیک‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌از‌جزایز‌تنگه‌هرمز،‌خلیج‌فارس‌-5-4جدول‌
شماره‌‌گونه‌ نام
‌گروه‌
 
‌نام‌نمونه
شکاف‌‌نوع‌و‌رنگ‌پلیپ
‌دهانی
رنگ‌صفحه‌‌منطقه‌دور‌دهانی
‌دهانی
‌رنگ‌‌و‌تعداد
‌تنتاکل‌ها
 
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
 suhtnaoZ
‌sucirabisnas
 
‌
‌1گروه‌
 -11uSeH -9useH -3uSeH -2uSeH
 -91iWoH -61iWoH -1iWoH -61uSeH
 -1uAaL -31uSaL -8uSaL -5uSaL -3uSaL
 31iWaL -11iWaL
 11iWeQ -8iWeQ -5uAeQ -1uSeQ
 ،‌earebiL
بنفش،‌در‌اطراف‌صفحه‌
‌دهانی‌سفید‌رنگ
‌
‌سفید
سبز‌روشن‌تفکیک‌
یافته‌با‌نواری‌به‌رنگ‌
‌سبز
به‌‌سبز‌تیره‌یا
ترتیب‌سبز‌تیره‌
‌و‌قهوه‌ای
قهوه‌ای‌روشن‌
‌مایل‌به‌سبز،
‌75-24حدود‌
‌
‌7گروه‌
 
 
 2iWoH
‌
‌earebiL
سبز‌روشن،‌در‌اطراف‌
‌صفحه‌دهانی‌صورتی‌رنگ
‌
‌سبز‌روشن
‌
‌سبز‌روشن
سبزی‌به‌مراتب‌
تیره‌تر‌از‌
‌صفحه‌دهانی
سبز‌روشن‌
‌فلورسنت،
‌15حدود‌
 
 
‌9گروه
  -5iWoH-71uSeH -21uSeH -4uSeH
 -22iWoH-12iWoH -51iWoH-7iWoH
 -5uAaL -9uSaL -82iWoH-42iWoH
 -6iWeQ -4uAeQ -7uSeQ -5iWaL
 01iWeQ
‌earebiL
بنفش،‌در‌اطراف‌صفحه‌
‌یا‌صورتی‌رنگ‌دهانی‌سفید
‌
‌سفید
سفید‌تفکیک‌یافته‌با‌
نواری‌به‌رنگ‌سبز‌
‌روشن‌فلورسنت
 
‌سبز‌تیره
سبز‌روشن‌
‌فلورسنت،
‌45‌-74حدود‌
 
 
‌4گروه
 
 8iWoH -3iWoH -1iWeH -41uSeH
 -3uAaL -23iWoH -13iWoH -02iWoH
‌5iWeQ -5uSeQ -7iWaL
‌
 earebiL
بنفش،‌در‌اطراف‌صفحه‌
دهانی‌کرم،‌صورتی‌یا‌قرمز‌
‌رنگ
‌
‌سفید
سفید‌تفکیک‌یافته‌با‌
نواری‌نازک‌به‌رنگ‌
‌قرمز
‌
‌قرمز
‌قهوه‌ای‌روشن،
‌24حدود‌
 
‌5گروه‌
‌
 -6iWoH -7uSeH -3pSeH -2pSeH
‌41iWoH -31iWoH
 
‌earebiL
بنفش،‌در‌اطراف‌صفحه‌
‌دهانی‌سبز‌روشن
‌
‌سفید
سبز‌روشن‌تفکیک‌
یافته‌با‌نواری‌به‌رنگ‌
‌سبز
ترکیب‌سبز‌و‌
‌سفید
قهوه‌ای‌روشن،‌
‌15-64حدود‌
 ‌6گروه‌
 11iWoH
 
 
 
 
‌earebiL
 سبز‌روشن
سبز‌روشن‌
‌فلورسنت
سفید‌تفکیک‌یافته‌با‌
نوار‌خاکستری‌تیره‌در‌
‌اطراف‌آن
سبز‌روشن‌
‌ورسنتفل
قهوه‌ای‌روشن‌
مایل‌به‌سبز‌
‌94روشن،حدود‌
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‌2گروه‌
 
 33iWoH
 
 
 
‌earebiL
بنفش،‌در‌اطراف‌صفحه‌
 دهانی‌صورتی‌رنگ
‌
‌سفید
سبز‌روشن‌تفکیک‌
یافته‌با‌با‌نواری‌نازک‌
‌به‌رنگ‌قرمز
‌
‌سبز‌‌تیره
قهوه‌ای‌مایل‌به‌
‌سبز‌زیتونی،
‌94حدود‌
 ‌8گروه‌
 7uAeQ -52iWoH
‌
‌earebiL
‌بنفش
‌
‌سفید
‌
‌
‌آبی‌روشن
آبی‌به‌مراتب‌
تیره‌تر‌از‌منطقه‌
‌دهانی
‌قهوه‌ای‌روشن
‌14حدود‌
 ‌3گروه
 71iWoH -4iWeH
 
 
‌earebiL
بنفش،‌در‌اطراف‌صفحه‌
‌دهانی‌کمی‌روشن‌تر
‌
‌سفید
‌
قهوه‌ای‌روشن‌
تفکیک‌یافته‌با‌نواری‌
به‌رنگ‌سبز‌روشن‌
‌فلورسنت
‌
‌قهوه‌ای
سبز‌روشن‌
‌فلورسنت
‌24حدود‌
گروه‌
‌11
‌earebiL 12uSeH
بنفش،‌در‌اطراف‌صفحه‌
 دهانی‌کمی‌روشن‌تر
‌
‌سفید
‌کرم
تفکیک‌یافته‌با‌نواری‌
‌به‌رنگ‌کرم
 
‌آبی‌تیره
قهوه‌ای‌روشن‌
مایل‌به‌زیتونی،‌
‌84حدود‌
گروه‌
‌11
 
 3iWaL
‌earebiL
‌سبز‌روشن
‌‌سبز‌روشن
‌سبز‌روشن
‌
‌سبز‌روشن
‌سبز‌روشن
‌69حدود‌
گروه‌
‌71
 
 6uAaL
‌earebiL
حه‌بنفش،‌در‌اطراف‌صف
 دهانی‌صورتی‌رنگ
قهوه‌ای‌روشن،‌‌سبز‌فلورسنت‌سفید‌سفید
‌نامشخص
گروه‌
‌91
 
 2uAaL
‌earebiL
بنفش،‌در‌اطراف‌ناحیه‌ی‌
 دهانی‌سفید‌رنگ
‌
‌سفید
صورتی‌تفکیک‌یافته‌‌
با‌نواری‌نازک‌به‌رنگ‌
‌صورتی
‌
‌خاکستری‌تیره
‌قهوه‌ای‌روشن،
‌54حدود‌‌
گروه‌
‌41
 
 3uSeQ
‌earebiL
حه‌بنفش،‌در‌اطراف‌صف
‌دهانی‌صورتی‌رنگ
‌
‌سفید
سفید‌تفکیک‌یافته‌با‌
نواری‌به‌رنگ‌سبز‌
‌فلورسنت
ترکیبی‌از‌سبز‌
تیره‌و‌روشن‌
‌فلورسنت
قهوه‌ای‌روشن،‌
‌نامشخص
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 suhtnaozoeN
 sucisrep .ps
 ‌1گروه
 6uSeH
 
 earebiL
گلبهی‌پوشیده‌از‌ذرات‌شن‌
 درشت
 
‌سفید
 
‌گلبهی
 
‌گلبهی
 
‌گلبهی،‌
‌14‌-89
 
 
‌
‌
 .fc aohtylaP
‌ikutum
‌
‌1گروه
 -02uSeH -91uSeH -81uSeH -8uSeH
 -21uSaL -7uSaL -62iWioH -01iWoH
 -1uAeQ -4iWaL -4uAaL -41uSaL
 3iWeQ
‌earebiL
‌در‌و‌فوقانی‌قسمت‌در‌کرم
‌کمی‌پلیپ‌ی‌پایه‌ی‌ناحیه
 تر‌تیره
‌
 سفید
‌
‌
‌کرم‌مایل‌به‌قهوه‌ای
‌
 قهوه‌ای-سبز‌
دارای‌خطوط‌
‌سفید‌آشکار
‌
‌قهوه‌ای
‌54حدود‌
 -51uSeH -31uSeH -5uSeH -1pSeH‌7گروه‌
 -92iWoH -72iWoH -81iWoH -21iWoH
 -4uSeQ -01uSaL -1uSaL -43iWoH
 1iWeQ -2uAeQ
 earebiL
‌در‌و‌فوقانی‌قسمت‌در‌کرم
‌کمی‌پلیپ‌ی‌پایه‌ی‌ناحیه
‌تر‌تیره
‌
 سفید
‌
‌
‌کرم‌مایل‌به‌قهوه‌ای
‌قهوه‌ای
دارای‌خطوط‌
‌سفید‌آشکار
‌قهوه‌ای
‌حدود
‌26تا‌‌45
 ‌9گروه‌
 2iWeH
 earebiL
‌قهوه‌ای‌روشن
قهوه‌ای‌‌تیره‌‌سبز‌روشن‌فلورسنت‌سفید
 خط‌سفید
قهوه‌ای‌تیره،‌
‌15حدود‌
 ‌4گروه‌
 -4iWeQ -2iWeQ -8uSeQ -03iWoH
 9iWeQ -7iWeQ
‌
‌earebiL
‌کرم
 نامشخص
‌
پلیپ‌بسته‌در‌‌نامشخص
‌نتیجه‌نامشخص
‌قهوه‌ای
‌نامشخص
 aohtylaP
‌2 ikutum
 ‌1گروه‌
 21iWaL -4uSaL
 
 earebiL
‌سبز‌روشن
 
‌سفید
‌
‌سبز‌روشن
‌
‌سبز‌
قهوه‌ای‌روشن،‌
‌نامشخص
‌
 aohtylaP
 asolucrebut
‌
‌1گروه‌
 -3iWeH -01uSeH -22uSeH -1uSeH
 -32iWoH-9iWoH -4iWoH -5iWeH
 -6iWaL -2iWaL -1iWaL -6uSaL -2uSaL
 -6uSeQ -2uSeQ -01iWaL -9iWaL
 6uAeQ -3uAeQ
‌easremmI
‌نشیم:رنگ‌کونا
‌کرم‌تا‌قهوه‌ای
 
‌
‌کرم
‌
‌کرم
‌
‌قهوه‌ای‌تیره
‌قهوه‌ای،
‌حدود
‌49-19
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‌لکش4-51-‌سراف‌جیخ‌،زمره‌هگنت‌ریازج‌زا‌هدش‌یروآ‌عمج‌یاه‌هنومن‌کیژولوفروم‌یاه‌یگژیو‌زا‌لصاح‌مارگوردند
Coefficient 
0.78 0.84 0.89 0.95 1.00 
          
 LaSu4  
 LaWi12  
 HeWi2  
 HeSu18  
 HoiWi26  
 LaSu14  
 QeAu1  
 HeSu15  
 HoWi12  
 LaSu10  
 QeSu4  
 HeWi5  
 HoWi4  
 LaWi1  
 QeSu6  
 Hesu2  
 HoWi1  
 LaWi11  
 QeSu1  
 HeSu7  
 HoWi6  
 HeWi1  
 HoWi8  
 LaAu3  
 QeSu5  
 HoWi25  
 QeAu7  
 LaAu2  
 LaAu6  
 QeSu3  
 HeSu21  
 HeWi4  
 HoWi17  
 HeSu4  
 HoWi15  
 LaAu5  
 QeWi6  
 HoWi33  
 HoWi11  
 HoWi2  
 LaWi3  
 HeSu6  
Palythoa cf. mutuki 
 Neozoanthus sp. persicus 
 Zoanthus sansibaricus 
 Palythoa tuberculosa 
Palythoa mutuki 
 
 
 888
 
 
 
 
‌
‌
 IOC ‌ژنی‌هو‌ب:‌قطع ANDr S61 الف:‌قطعه‌ژنیRCP محصولات‌‌-75-4شکل‌
 
 الف
 ب
 reddal
 pb 0001
 pb 005
 pb 005
 pb 076
 reddal
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‌لودج4-‌6-‌‌یئاسانش‌جیاتن‌و‌ینژ‌کناب‌رد‌لسلسم‌هرامش‌،یرادرب‌هنومن‌یاه‌هاگتسیا‌،هریزج‌راهچ‌ره‌هدش‌یروآ‌عمج‌یاه‌هنومن
هنومن‌ره‌یلوکلوم‌
Specimen name Collection site and 
depth 
Mt 16srDNA 
accession 
numbers 
COI 
accession 
number 
Molecular 
identification 
HeSu1 Hengam Island, S1 
(inter-tidal) 
KJ783918 
 
KJ776766 Palythoa 
tuberculosa 
HeSu2 Hengam Island, S1 
(inter-tidal) 
KF733266 NA Zoanthus 
sansibaricus 
HeSu3 Hengam Island, S1 
(inter-tidal) 
KF733267 KJ776774 Zoanthus 
sansibaricus 
HeSu4 Hengam Island, S1 
(inter-tidal) 
KF733268 KJ776779 Zoanthus 
sansibaricus 
HeSu5 Hengam Island, S1 
(inter-tidal) 
KJ783901 NA Palythoa cf. 
mutuki 
HeWi1 Hengam Island, S1 
(inter-tidal) 
KF733277 KJ776780 Zoanthus 
sansibaricus 
HeWi2 Hengam Island, S1 
(inter-tidal) 
KJ783908 KJ776765 Palythoa cf. 
mutuki 
HeWi3 Hengam Island, S2 
(2.5 m) 
KJ783921 KJ776768 Palythoa 
tuberculosa 
HeSp1 Hengam Island, S2 
(2.5 m) 
KJ783900 NA Palythoa cf. 
mutuki 
HeSu6 Hengam Island, S3 
(2.5 m) 
KJ783932 KJ776756 Neozoanthus sp. 
HeSu7 Hengam Island, S3 
(2.5 m) 
KF733269 NA Zoanthus 
sansibaricus 
HeWi4 Hengam Island, S3 
(2.5 m) 
KF733278 KJ776778 Zoanthus 
sansibaricus 
HeSu8 Hengam Island, S3 
(2.5 m) 
KJ783902 NA Palythoa cf. 
mutuki 
HeSu9 Hengam Island, S4 
(inter-tidal) 
KF733270 NA Zoanthus 
sansibaricus 
HeSu10 Hengam Island, S4 
(inter-tidal) 
KJ783919 KJ776767 Palythoa 
tuberculosa 
HeSu11 Hengam Island, S4 
(inter-tidal) 
KF733271 NA Zoanthus 
sansibaricus 
HeSu12 Hengam Island, S4 
(inter-tidal) 
KF733272 NA Zoanthus 
sansibaricus 
HeSu13 Hengam Island, S4 
(inter-tidal) 
KJ783903 KJ776762 Palythoa cf. 
mutuki 
HeSu14 Hengam Island, S4 
(inter-tidal) 
KF733273 NA Zoanthus 
sansibaricus 
HeSp2 Hengam Island, S5 
(inter-tidal) 
KF733264 KJ776776 Zoanthus 
sansibaricus 
HeSp3 Hengam Island,S5 
(inter-tidal) 
KF733265 NA Zoanthus 
sansibaricus 
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HeSu15 Hengam Island, S5 
(inter-tidal) 
KJ783904 NA Palythoa cf. 
mutuki 
HeWi5 Hengam Island, S6 
(inter-tidal) 
KJ783922   KJ776769 Palythoa 
tuberculosa 
HeSu16 Hengam Island, S6 
(inter-tidal) 
KF733274 KJ776775 Zoanthus 
sansibaricus 
HeSu17 Hengam Island, S6 
(inter-tidal) 
KF733275 NA Zoanthus 
sansibaricus 
HeSu18 Hengam Island, S6 
(inter-tidal) 
KJ783905 KJ776763 Palythoa cf. 
mutuki 
HeSu19 Hengam Island, S6 
(inter-tidal) 
KJ783906 KJ776764 Palythoa cf. 
mutuki 
HeSu20 Hengam Island, S6 
(inter-tidal) 
KJ783907 NA Palythoa cf. 
mutuki 
HeSu21 Hengam Island, S7 
(1.5 m) 
KF733276 KJ776777 Zoanthus 
sansibaricus 
HeSu22 Hengam Island, S7 
(1.5 m) 
KJ783920 NA Palythoa 
tuberculosa 
QeAu1 Qeshm Island, S1 
(inter-tidal) 
KJ472909 KM267993 Palythoa cf. 
mutuki 
QeAu2 Qeshm Island, S1 
(inter-tidal) 
KJ472910 NA Palythoa cf. 
mutuki 
QeWi1 Qeshm Island, S1 
(inter-tidal) 
KJ472913 KM267994 Palythoa cf. 
mutuki 
QeAu3 Qeshm Island, S1 
(inter-tidal) 
KJ472921 NA Palythoa 
tuberculosa 
QeAu4 Qeshm Island, S1 
(inter-tidal) 
JX845320 NA Zoanthus 
sansibaricus 
QeAu5 Qeshm Island, S1 
(inter-tidal) 
KF733279 NA Zoanthus 
sansibaricus 
QeWi2 Qeshm Island, S2 
(inter-tidal) 
KJ472914 NA Palythoa cf. 
mutuki 
QeWi3 Qeshm Island, S2 
(inter-tidal) 
KJ472915 KM267995 Palythoa cf. 
mutuki 
QeAu6 Qeshm Island, S2 
(inter-tidal) 
KJ472922 KM267987 Palythoa 
tuberculosa 
QeAu7 Qeshm Island, S2 
(inter-tidal) 
JX845312 KM267981 Zoanthus 
sansibaricus 
QeSu1 Qeshm Island, S3 
(2.5 m) 
KF733280 NA Zoanthus 
sansibaricus 
QeSu2 Qeshm Island, S3 
(2.5 m) 
KJ472919  KM267989 Palythoa 
tuberculosa 
QeSu3 Qeshm Island, S3 
(2.5 m) 
KF733281 KM267980 Zoanthus 
sansibaricus 
QeSu4 Qeshm Island, S3 
(2.5 m) 
KJ472911 NA Palythoa cf. 
mutuki 
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QeWi4 Qeshm Island, S4 
(inter-tidal) 
KJ472916 NA Palythoa cf. 
mutuki 
QeWi5 Qeshm Island, S4 
(inter-tidal) 
KF733284 NA Zoanthus 
sansibaricus 
QeWi6 Qeshm Island, S4 
(inter-tidal) 
KF733285 KM267983 Zoanthus 
sansibaricus 
QeWi7 Qeshm Island, S5 
(inter-tidal) 
KJ472917 NA Palythoa cf. 
mutuki 
QeWi8 Qeshm Island, S5 
(inter-tidal) 
KF733286 KM267982 Zoanthus 
sansibaricus 
QeWi9 Qeshm Island, S6 
(2 m) 
KJ472918 NA Palythoa cf. 
mutuki 
QeWi10 Qeshm Island, S6 
(2 m) 
KF733287 NA Zoanthus 
sansibaricus 
QeWi11 Qeshm Island, S6 
(2 m) 
KF733288 NA Zoanthus 
sansibaricus 
QeSu5 Qeshm Island, S7 
(2 m) 
KF33282 KM267979 Zoanthus 
sansibaricus 
QeSu6 Qeshm Island, S7 
(2 m) 
KJ472920  KM267988 Palythoa 
tuberculosa 
QeSu7 Qeshm Island, S7 
(2 m) 
KF733283 NA Zoanthus 
sansibaricus 
QeSu8 Qeshm Island, S7 
(2 m) 
KJ472912 NA Palythoa cf. 
mutuki 
LaSu1 Larak Island, S1 
(inter- tidal) 
KJ783910 KJ776759 Palythoa cf. 
mutuki 
LaSu2 Larak Island, S1 
(inter- tidal) 
KJ783923 KJ776770 Palythoa 
tuberculosa 
LaSu3 Larak Island, S1 
(inter- tidal) 
KF733289 NA Zoanthus 
sansibaricus 
LaSu4 Larak Island, S1 
(inter- tidal) 
KJ783930 KJ776758 Palythoa mutuki  
LaSu5 Larak Island, S1 
(inter- tidal) 
KF733290 NA Zoanthus 
sansibaricus 
LaSu6 Larak Island, S2 
(inter- tidal) 
KJ783924 KJ776771 Palythoa 
tuberculosa 
LaSu7 Larak Island, S2 
(inter- tidal) 
    KJ783911 KJ776760 Palythoa cf. 
mutuki 
LaSu8 Larak Island, S2 
(inter- tidal) 
KF733291 NA Zoanthus 
sansibaricus 
LaSu9 Larak Island, S2 
(inter- tidal) 
KF733292 NA Zoanthus 
sansibaricus 
LaSu10 Larak Island, S2 
(inter- tidal) 
KJ783912 NA Palythoa cf. 
mutuki 
 
LaSu11 Larak Island, S3 
(inter- tidal) 
KJ783913 NA Palythoa cf. 
mutuki 
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LaSu12 Larak Island, S3 
(inter- tidal) 
KJ783914 NA Palythoa cf. 
mutuki 
LaSu13 Larak Island, S3 
(inter- tidal) 
KF733293 KJ776781 Zoanthus 
sansibaricus 
LaWi1 Larak Island, S4 
(3 m) 
KJ783925 KJ776772 Palythoa 
tuberculosa 
LaWi2 Larak Island, S4 
(3 m) 
KJ783926 NA Palythoa 
tuberculosa 
LaAu1 Larak Island, S4 
(3 m) 
KF733294 NA Zoanthus 
sansibaricus 
LaAu2 Larak Island, S4 
(3 m) 
JX845311 KJ776782 Zoanthus 
sansibaricus 
LaWi3 
 
Larak Island, S4 
(3 m) 
KF733295   KJ776786 Zoanthus 
sansibaricus 
LaWi4 Larak Island, S4 
(3 m) 
KJ783916 NA Palythoa cf. 
mutuki 
LaAu3 Larak Island, S5 
(1 m) 
JX845313 KJ776783 Zoanthus 
sansibaricus 
LaWi5 Larak Island, S5 
(1 m) 
KF733296 NA Zoanthus 
sansibaricus 
LaWi6 Larak Island, S6 
(3 m) 
KJ783927 NA Palythoa 
tuberculosa 
LaAu4 Larak Island, S6 
(3 m) 
KJ783909 NA Palythoa cf. 
mutuki 
LaWi7 Larak Island, S6 
(3 m) 
KF733297 NA Zoanthus 
sansibaricus 
LaWi8 Larak Island, S7 
(3 m) 
KJ783917 NA Palythoa cf. 
mutuki 
LaAu5 Larak Island, S7 
(3 m) 
JX845314 KJ776784 Zoanthus 
sansibaricus 
LaWi9 Larak Island, S8 
(3 m) 
KJ783928 NA Palythoa 
tuberculosa 
LaSu14 Larak Island, S9 
(inter- tidal) 
KJ783915 KJ776761 Palythoa cf. 
mutuki 
LaWi10 Larak Island, S10 
(3 m) 
KJ783929 KJ776773 Palythoa 
tuberculosa 
LaWi11 Larak Island, S10 
(3 m) 
KF733298 NA Zoanthus 
sansibaricus 
LaWi12 Larak Island, S11 
(3 m) 
KJ783931 KJ776757 Palythoa mutuki 
LaAu6 Larak Island, S11 
(3 m) 
JX845315 KJ776785 Zoanthus 
sansibaricus 
LaWi13 Larak Island, S11 
(3 m) 
KF733299 NA Zoanthus 
sansibaricus 
 
HoWi1 Hormoz Island, S1 
(3 m) 
 KM267936 KM267970 Zoanthus 
sansibaricus 
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HoWi2 Hormoz Island, S1 
(3 m) 
 KM267937 KM267971 Zoanthus 
sansibaricus 
HoWi3 Hormoz Island, S1 
(3 m) 
KM267938  KM267972 Zoanthus 
sansibaricus 
HoWi4 Hormoz Island, S1 
(3 m) 
KM267967 KM267984 Palythoa 
tuberculosa 
HoWi5 Hormoz Island, S1 
(3 m) 
 KM267939 NA Zoanthus 
sansibaricus 
HoWi6 Hormoz Island, S1 
(3 m) 
KM267940  KM267973 Zoanthus 
sansibaricus 
HoWi7 Hormoz Island, S2 
(2.5 m) 
KM267941 KM267974 Zoanthus 
sansibaricus 
HoWi8 Hormoz Island, S2 
(2.5 m) 
KM267942 NA Zoanthus 
sansibaricus 
HoWi9 Hormoz Island, S2 
(2.5 m) 
KM267968 KM267985 Palythoa 
tuberculosa 
HoWi10 Hormoz Island, S2 
(2.5 m) 
 KM267959  KM267990 Palythoa cf. 
mutuki 
HoWi11 Hormoz Island, S2 
(2.5 m) 
 KM267943 KM267975 Zoanthus 
sansibaricus 
HoWi12 Hormoz Island, S3 
(inter- tidal) 
KM267960 KM267991 Palythoa cf. 
mutuki 
HoWi13 Hormoz Island, S3 
(inter- tidal) 
 KM267944 NA Zoanthus 
sansibaricus 
HoWi14 Hormoz Island, S3 
(inter- tidal) 
 KM267945 NA Zoanthus 
sansibaricus 
HoWi15 Hormoz Island, S3 
(inter- tidal) 
KM267946 NA Zoanthus 
sansibaricus 
HoWi16 Hormoz Island, S4 
(inter- tidal) 
 KM267947 NA Zoanthus 
sansibaricus 
HoWi17 Hormoz Island, S4 
(inter- tidal) 
 KM267948  KM267976 Zoanthus 
sansibaricus 
HoWi18 Hormoz Island, S4 
(inter- tidal) 
KM267961 KM267992 Palythoa cf. 
mutuki 
HoWi19 Hormoz Island, S4 
(inter- tidal) 
KM267949 NA Zoanthus 
sansibaricus 
HoWi20 Hormoz Island, S5 
(2 m) 
 KM267950 NA Zoanthus 
sansibaricus 
HoWi21 Hormoz Island, S5 
(2 m) 
KM267951 NA Zoanthus 
sansibaricus 
HoWi22 Hormoz Island, S5 
(2 m) 
KM267952 NA Zoanthus 
sansibaricus 
HoWi23 Hormoz Island, S5 
(2 m) 
 KM267969  KM267986 Palythoa 
tuberculosa 
 
HoWi24 Hormoz Island, S5 
(2 m) 
KM267953 NA Zoanthus 
sansibaricus 
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HoWi25 Hormoz Island, S6 
(inter- tidal) 
 KM267954 KM267977 Zoanthus 
sansibaricus 
HoiWi26 Hormoz Island, S6 
(inter- tidal) 
KM267962 NA Palythoa cf. 
mutuki 
HoWi27 Hormoz Island, S6 
(inter- tidal) 
KM267963 NA Palythoa cf. 
mutuki 
HoWi28 Hormoz Island, S7 
(2 m) 
KM267955 NA Zoanthus 
sansibaricus 
HoWi29 Hormoz Island, S7 
(2 m) 
KM267964 NA Palythoa cf. 
mutuki 
HoWi30 Hormoz Island, S7 
(2 m) 
KM267965 NA Palythoa cf. 
mutuki 
HoWi31 Hormoz Island, S7 
(2 m) 
 KM267956 NA Zoanthus 
sansibaricus 
HoWi32 Hormoz Island, S8 
(2 m) 
 KM267957 NA Zoanthus 
sansibaricus 
HoWi33 Hormoz Island, S7 
(2 m) 
KM267958 KM267978 Zoanthus 
sansibaricus 
HoWi34 Hormoz Island, S7 
(2 m) 
KM267966 NA Palythoa cf. 
mutuki 
‌
‌  
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لکش‌4-59-‌تخردLikelihood ‌ Maximum یئایردنکوتیم‌ینژ‌هعطق‌زا16S rDNA ‌‌جیلخ‌،زمره‌هگنت‌زیازج‌یاهدیتناوز‌زا
سراف‌
 QeWi11 
 QeSu5 
 QeWi10 
 QeWi8 
 QeWi6 
 QeWi5 
 QeSu3 
 QeSu1 
 QeAu7 
 QeAu5 
 QeAu4 
 LaAu6 
 LaAu5 
 LaAu3 
 LaWi13 
 LaWi11 
 LaWi7 
 LaWi5 
 LaWi3 
 LaAu1 
 LaSu13 
 LaSu9 
 LaSu8 
 LaSu5 
 LaSu3 
 HoWi33 
 HoWi32 
 HoWi31 
 HoWi28 
 HoWi25 
 HoWi24 
 HoWi22 
 HoWi21 
 HoWi20 
 HoWi19 
 HoWi17 
 HoWi16 
 HoWi15 
 LaAu2 
 HoWi14 
 HoWi13 
 HoWi11 
 HoWi8 
 HoWi7 
 HoWi6 
 HoWi5 
 HoWi3 
 HoWi2 
 HoWi1 
 HeWi4 
 HeWi1 
 HeSu21 
 HeSu17 
 HeSu16 
 HeSu14 
 HeSu12 
 HeSu11 
 HeSu9 
 HeSu7 
 HeSu4 
 HeSu3 
 HeSu2 
 HeSp3 
 HeSp2 
 QeSu7 
 HeSu6 
 QeSu2 
 QeSu6 
 QeAu6 
 QeAu3 
 LaWi10 
 LaWi9 
 LaWi6 
 LaWi2 
 LaWi1 
 LaSu6 
 LaSu2 
 HoWi23 
 HoWi9 
 HoWi4 
 HeWi5 
 HeWi3 
 HeSu22 
 HeSu10 
 HeSu1 
 LaSu4 
 LaWi12 
 HeSp1 
 HeSu5 
 HeSu8 
 HeSu13 
 HeSu15 
 HeSu18 
 HeSu19 
 HeSu20 
 HeWi2 
 HoWi10 
 HoWi12 
 HoWi18 
 HoWi26 
 HoWi27 
 HoWi29 
 HoWi30 
 HoWi34 
 LaAu4 
 LaSu1 
 LaSu7 
 LaSu10 
 LaSu11 
 LaSu12 
 LaSu14 
 LaWi4 
 LaWi8 
 QeAu1 
 QeAu2 
 QeWi1 
 QeWi2 
 QeWi3 
 QeSu4 
 QeWi4 
 QeWi7 
 QeWi9 
 QeSu8 
 Parazoanthus gracilis AB219194 
80/81/ 81 
54/70 /70 
96/99 /62 
99/100/94 
98/100/62 
0.01 
Palythoa mutuki 2  
group 
Palythoa tuberculosa 
group  
Palythoa cf. mutuki 
 group  
Neozoanthus persicus ?  
Zoanthus sansibaricus 
group 
ML/MP/PP 
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‌
لکش‌4-54- تخردLikelihood ‌ Maximum ینژ‌هعطق‌زا‌یئایردنکوتیم COI ‌یاهدیتناوز‌زاسراف‌جیلخ‌،زمره‌هگنت‌ریازج‌
‌  
 QeWi3 
 QeWi1 
 QeAu1 
 LaSu14 
 LaSu7 
 LaSu1 
 HoWi18 
 HoWi12 
 HoWi10 
 HeWi2 
 HeSu13 
 HeSu19 
 HeSu18 
 LaSu4 
 LaWi12 
 QeSu6 
 HeSu1 
 HeSu10 
 HeWi3 
 HeWi5 
 HoWi9 
 HoWi23 
 HoWi4 
 LaSu2 
 LaSu6 
 LaWi1 
LaWi10 
 QeAu6 
 QeSu2 
 HeSu6 
 HeSp2 
 HeSu3 
 HeSu16 
 HeSu21 
 HeWi4 
 HeSu4 
 HeWi1 
 HoWi1 
 HoWi6 
 HoWi17 
 HoWi7 
 HoWi3 
 Howi2 
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 زوانتیدها رویاهمیت مطالعه ی  -6-5
با‌وجودیکه‌زوانتیدها‌در‌اکثر‌اکوسیستم‌های‌دریائی‌یافت‌می‌شوند‌لیکن‌تاکسونومی‌آن‌ها‌هنوز‌چندان‌
در‌حالیکه‌بیشتر‌خانواده‌ها‌و‌جنس‌ها‌به‌خوبی‌توصیف‌شده‌اند‌اما‌تنوع‌گونه‌ای‌‌سازمان‌یافته‌نیست.
همچنان ‌ناشناخته ‌مانده ‌است. ‌تنوع ‌گسترده ‌ی ‌ویژگی ‌های ‌مورفولوژیک‌در ‌درون ‌هر ‌گونه ‌و ‌فقدان‌
معیارهای‌صحیح‌مورفولوژیک‌جهت‌تفکیک‌گونه‌ها ‌از‌یکدیگر‌همواره ‌عامل‌اصلی‌این‌نابسامانی‌بوده‌
شناسائی‌مورفولوژیک‌و‌ریختی‌زوانتیدها‌همواره‌به‌واسطه‌ی‌داشتن‌ساختار‌ریختی‌بسیار‌ساده‌و‌است.‌
د‌صحت‌شناسائی‌های‌مورفولوژیکی‌تأیی‌و‌)9002 ,niawS(رنگ‌های‌متنوع‌چالش‌برانگیز ‌بوده ‌است‌
بررسی‌برای‌اولین‌بار‌در‌کشور‌به‌همین‌لحاظ‌این‌‌بدون‌استفاده‌از‌مطالعات‌مولکولی‌امری‌ناممکن‌است.
و‌منطقه ‌با ‌فرض‌اینکه ‌بایستی‌نشانگرهای‌مولکولی‌تأیید‌کننده ‌معیارهای‌مورفولوژیک‌شناسائی‌در‌حد‌
گونه‌باشند،‌صورت‌پذیرفت.‌اهداف‌در‌نظر‌گرفته‌شده‌جهت‌تأیید‌یا‌رد‌فرضیه‌فوق‌به‌شرح‌ذیل‌در‌نظر‌
‌گرفته‌شده‌است:
 بنای‌ویژگی‌های‌ظاهری‌و‌مورفولوژیکشناخت‌نمونه‌های‌زوانتید‌بر‌م -1
 شناخت‌گونه‌ای‌نمونه‌های‌شناسائی‌شده‌بر‌مبنای‌نشانگرهای‌مولکولی -7
 تعیین‌روابط‌فیلوژنی‌گونه‌های‌شناسائی‌شده -9
 
 هدف اول: شناخت نمونه های زوانتید بر مبنای ویژگی های ریختی  -2-5
مطالعه‌ابتدا‌بر‌مبنای‌ویژگی‌های‌ریختی‌گروه‌مورد‌‌جزیره‌چهارنمونه‌های‌زوانتید‌جمع‌آوری‌شده‌از‌هر‌
تنوع‌‌پنجبا ‌‌ikutum aohtylaP تنوع‌رنگی، ‌‌41با ‌‌suhtnaoZگروه ‌‌چهاراین‌نمونه‌ها ‌در ‌بندی‌شدند. ‌
در‌تنوع ‌رنگی‌قرار ‌داده ‌شدند. ‌‌یکهر ‌یک‌با ‌‌‌ .ps suhtnaozoeNو ‌‌asolucrebut aohtylaPرنگی، ‌
صفحه‌دهانی‌و‌تنتاکل‌ها‌به‌عنوان‌مهمترین‌ویژگی‌در‌شناسائی‌‌تنوع‌رنگی‌پلیپ،‌شکاف‌دهانی،گذشته‌
‌کاربرد‌داشت‌و‌هر‌رنگ‌خاص‌معیاری‌مشخص‌برای‌یک‌گونه‌ی‌منحصر‌به‌فرد‌بودی‌زوانتیدها‌گونه‌ا
به‌،‌اما‌پس‌از‌آغاز‌)1002 ,ayamoS dna adihcU ;1791 ,srewoB dna hslaW ;7591 ,relluM dna xaP(
ها ‌که‌صرفاً ‌به‌جهت‌تنوع‌ناسائی‌زوانتیدها ‌بسیاری‌از ‌گونه ‌در‌شgnicneuqeS -RCP کار ‌گیری‌روش‌
).‌7002 ,remieRتفکیک‌می‌شدند‌به‌عنوان‌تنوع‌رنگی‌یک‌گونه‌ی‌خاص‌قلمداد‌شدند‌( رنگی‌از‌یکدیگر
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به ‌همین ‌منظور ‌جهت‌گروه ‌بندی ‌مورفولوژیک‌نمونه ‌های ‌مطالعه ‌ی ‌حاضر ‌عمدتاً ‌به ‌مطالعات ‌اخیر‌
 remieR ;2102 ,.la te remieR ;a1102 ,.la te remieR ;c6002 ,.la te remieR ;a6002 ,.la te remeR(
پس‌از ‌انجام ‌بررسی‌های‌مولکولی‌با ‌اطمینان‌درستی‌شناسائی‌گونه‌ی‌استناد ‌شد. ‌مطالعاتی‌که ‌‌)7002
همین‌راستا‌در‌ کرده‌و‌ویژگی‌های‌مورفولوژیک‌آن‌را‌هر‌چند‌کوتاه،‌توصیف‌کرده‌بودند.‌أییدخاص‌را‌ت
تطبیق‌ویژگی‌های‌مورفولوژیک‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌طی‌مطالعه‌ی‌حاضر‌با ‌نمونه‌های‌گزارش‌
 aohtylaPو‌سه‌جنس‌eadihtnaozoeN ،‌eadihtnaoZ،‌eadiponehpSشامل‌‌وجود‌سه‌خانواده شده‌پیشین
انتیدها،‌شناسائی‌ر‌بین‌زواز‌زوانتیدها‌را‌در‌منطقه‌ی‌خلیج‌فارس‌نشان‌داد.‌د‌suhtnaozoeN  ،suhtnaoZ
به‌سبب‌‌eadiponehpSاز‌خانواده ‌‌ aohtylaP و‌eadihtnaoZ از‌خانواده ‌ suhtnaoZ گونه‌ای‌دو‌جنس
داشتن‌تنوع‌رنگی‌درون‌گونه‌ای‌و‌مورفولوژی‌متغیر‌پلیپ‌و‌کلنی‌تحت‌شرایط‌محیطی‌گوناگون،‌بسیار‌
در‌بین‌این‌دو‌جنس‌‌) ;4002 ,.la te remieR ;7991 ,.la te ttenruB 4991 ,.la te ttenruB(‌دشوار‌است
به‌سبب‌داشتن‌تنوع‌رنگی‌بسیار‌گسترده‌و‌عدم‌وجود‌ویژگی‌های‌‌suhtnaoZ س‌شناسائی‌گونه‌ای‌جن
نمونه‌از‌‌56.‌در‌این‌بررسی‌)b6002 ,.la te remieR(ریختی‌شاخص‌همواره‌در‌پاره‌ای‌از‌ابهام‌بوده‌است‌
شناسائی‌ابتدائی‌آن‌ها‌با‌قطعیت‌امکان‌پذیر‌تنوع‌رنگی‌گوناگون‌به‌دست‌آمد‌که‌‌41با‌‌‌suhtnaoZ جنس‌
شباهت‌داشتند‌و‌برخی‌دیگر‌کاملاً‌متفاوت‌از‌رنگ‌های‌شده‌نشد.‌برخی‌از‌نمونه‌ها‌با‌رنگ‌های‌گزارش‌
‌یک‌یچاما‌انعطاف‌پذیری‌مورفولوژیک‌این‌جنس‌مانع‌از‌داشتن‌قطعیت‌در‌ه‌،گزارش‌شده‌ی‌پیشین‌بودند
ری‌از‌هر‌کلنی‌برداشته‌لیکن‌با‌استفاده‌از‌تصاویری‌که‌پیش‌از‌نمونه‌بردا‌از‌شناسائی‌های‌ذکر‌شده‌گردید.
تنوع‌رنگی‌پلیپ، ‌شکاف‌دهانی، ‌منطقه‌دور ‌دهانی، ‌صفحه‌دهانی، ‌تنتاکل‌ها ‌و‌همچنین‌تعداد‌شده ‌بود، ‌
 ‌‌شد.تنتاکل‌های‌هر‌نمونه‌ثبت‌
ون‌گونه‌ای‌آن‌برجسته‌تر‌محدودتر‌و‌تفاوت‌های‌در‌aohtylaPدر‌مقابل‌از‌آنجائیکه‌تنوع‌رنگی‌جنس‌
رنگی‌پلیپ،‌شکاف‌دهانی،‌منطقه‌دور‌دهانی،‌‌است،‌پس‌از‌مطالعه‌ی‌ویژگی‌های‌ریختی‌نمونه‌ها،‌تنوع
نمونه‌ی‌جمع‌آوری‌شده‌این‌جنس‌در‌دو‌گروه‌‌25هر‌صفحه‌دهانی،‌تنتاکل‌ها‌و‌همچنین‌تعداد‌تنتاکل‌ها،‌
‌نمونه)‌قرار‌گرفتند.‌‌89(‌ikutum aohtylaPنمونه)‌و‌‌31(‌asolucrebut aohtylaPگونه‌ای‌
با‌داشتن‌تنها‌یک‌جنس‌نسبت‌به‌دو‌‌eadihtnaozoeNاز‌سه‌خانواده‌شناسائی‌شده‌در‌این‌تحقیق،‌خانواده‌
همچون ‌اغلب‌‌eadiponehpSخانواده ‌کمتر ‌مطالعه ‌شده ‌است. ‌eadihtnaoZ ‌و eadiponehpSخانواده ‌
به‌سبب‌‌eadihtnaoZن‌و‌ماسه‌است‌در‌حالی‌که ‌خانواده ‌خانواده ‌های‌راسته‌ی‌زوانتاریا ‌پوشیده ‌از‌ش
راه‌تکاملی‌منحصر‌به‌‌eadihtnaozoeNفقدان‌این‌ویژگی‌در‌بین‌زوانتیدها‌استثناست.‌در‌این‌میان‌خانواده‌
‌کنون‌از‌تنها‌جنس‌این‌خانوادهآن‌پوشیده‌از‌شن‌و‌ماسه‌است. ‌تا‌فردی‌را ‌پیموده‌است‌و‌تنها‌بخشی‌از
)،‌2791 ,strebreHاز‌ماداگاسکار‌(‌sisneralut suhtnaozoeNگونه‌گزارش‌شده‌است:‌‌،‌سهsuhtnaozoeN،
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).‌طی‌مطالعه‌ی‌2102 ,.la te remieRاز‌استرالیا‌(‌iyelac suhtnaozoeN ‌از‌ژاپن‌و‌anihcu suhtnaozoeN
ولوژیک‌های‌مورفجزیره‌ی‌هنگام‌مشاهده‌گردید.‌گرچه‌ویژگی‌حاضر‌نیز‌تنها‌یک‌نمونه‌از‌این‌جنس‌در‌
دلالت‌داشت‌لیکن‌الگوی‌رنگی‌این‌نمونه‌بر‌هیچ‌یک‌از‌سه‌‌ suhtnaozoeN بر‌شباهت‌این‌نمونه‌با‌جنس
گونه‌ی‌شناسائی‌شده‌تطبیق‌نداشت.‌از‌آنجائیکه‌زوانتیدها‌به‌داشتن‌تنوع‌رنگی‌گسترده‌شناخته‌شده‌اند‌
ه‌نسبت‌به‌دو‌جنس‌دیگر‌کمتر‌مطالعه‌این‌امر‌دور‌از‌انتظار‌نبود‌به‌ویژه‌در‌خصوص‌جنسی‌از‌زوانتیدها‌ک
‌شده‌است.‌
جنس‌را‌به‌درستی‌از‌‌سههر‌‌نمونه‌های‌مورد‌مطالعه،‌ترسیم‌دندروگرام‌حاصل‌از‌ویژگی‌های‌مورفولوژیک
هر‌چه‌میزان‌بدین‌صورت‌یکدیگر‌تفکیک‌کرده‌و‌هر‌تنوع‌رنگی‌را‌در‌خوشه‌ای‌جداگانه‌دسته‌بندی‌کرد.‌
در‌یک‌خوشه‌ی‌مشترک‌‌نمونه‌هاضریب‌تشابه‌‌اشدبیشتر‌ب‌ی‌یک‌گونههارنگ‌های‌مشترک‌در‌بین‌نمونه‌
نیز‌به‌صورت‌دو‌خوشه‌ی‌خواهری‌‌suhtnaozoeNو‌‌suhtnaoZ و‌در‌این‌بین‌دو‌جنس‌‌افزایش‌می‌یابد
). ‌پس‌از ‌ثبت‌ویژگی‌های‌مورفولوژیک‌هر ‌نمونه ‌و ‌ترسیم‌6-4گرفتند‌(شکل‌‌أاز ‌گره ‌ی‌مشترک‌منش
‌ن‌ها‌نمونه‌ها‌جهت‌تحقق‌هدف‌بعدی‌مورد‌شناسائی‌مولکولی‌قرار‌گرفتند.‌دندروگرام‌بر‌مبنای‌آ
‌
 هدف دوم: شناسائی نمونه ها در حد گونه بر مبنای نشانگرهای مولکولی -3-5
 ,.la te reraehS(آهسته ‌ای‌داشته ‌و ‌حفاظت‌شده ‌است‌‌ها ‌نرخ‌تکاملیمیتوکندریائی‌در ‌آنتوزوا‌AND
 ;a6002 ,.la te remieR ;5002 ,.la te reginniS ;9002 ,niawS( . ‌با‌این‌وجود‌مطالعات‌گذشته)2002
اثبات‌کرده‌است‌که‌دو‌قطعه‌‌)9002 ,ddoT dna remieR ;b1102 ,.la te remieR ;a7002 ,.la te remieR
کیک‌گونه‌ای‌زوانتیدها‌در‌کنار‌یکدیگر‌نشانگرهای‌قابلی‌جهت‌تف‌ANDr S61و‌‌IOCژنی‌میتوکندریائی‌
مطالعه‌ی‌حاضر‌نیز‌هر‌دو‌قطعه‌میتوکندریائی‌در‌شناسائی‌زوانتیدها ‌تا‌سطح‌گونه‌کارآمد‌در‌ می‌باشند.
 عمل‌کردند.
قادر‌‌1عنوان‌کردند‌که‌توالی‌های‌سیتوکروم‌سی‌اکسیداز‌زیر‌واحد‌‌6117و‌همکاران‌در‌سال‌‌remieR
ک‌کنند‌در‌حالی‌که‌را ‌از‌یکدیگر‌تفکی‌asolucrebut aohtylaPو‌‌ikutum aohtylaPنیستند‌دو‌گونه‌ی‌
‌.‌)c6002 ,.la te remieR( این‌توانائی‌را‌داراست S61زیر‌واحد‌بزرگ‌ریبوزومی‌
چندین‌مزیت‌بر‌‌‌IOCاستفاده‌از‌نشانگر‌میتوکندریائی‌‌8117و‌همکاران‌در‌سال‌‌reginniSطبق‌مطالعات‌
) ‌قابل‌تکثیر‌است. ‌به‌علاوه‌4991(‌ remloFبه‌آسانی‌توسط‌آغازگرهای‌جهانی‌IOCدارد. ‌‌ANDr S61
)‌در‌این‌قطعه‌ژنی‌امکان‌snoitresni)‌یا‌اضافه‌شدن‌(snoiteledعدم‌وجود‌هر‌گونه‌جهش‌های‌حذف‌(
نیز‌مزیت‌های‌‌S61‌ل‌می‌کند. ‌از‌طرف‌دیگر‌توالی‌های) ‌آن‌ها ‌با ‌یکدیگر‌را ‌تسهیtnemngilaتطابق‌(
)‌در‌sledniتر‌بوده‌و‌نواحی‌های‌حذف‌یا‌اضافه‌شدن‌(‌متنوع‌IOCمجزائی‌دارند.‌این‌نشانگر‌از‌قطعه‌ژنی‌
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آن‌دیده‌می‌شود. ‌این‌قطعات‌حذف‌یا‌اضافه‌شده‌خود‌می‌توانند‌منبع‌اطلاعات‌تاکسونومیکی‌با‌ارزشی‌‌
باشند.‌گرچه‌این‌نواحی‌هنگام‌تطبیق‌توالی‌ها‌با‌یکدیگر‌ممکن‌است‌ایجاد‌اشکال‌کنند‌اما‌در‌مواردی‌که‌
یابی‌چندان‌مناسب‌نیست، ‌اطلاعات‌موجود‌در‌این‌نواحی‌در‌تفکیک‌گونه‌ها ‌و‌‌یا ‌توالی‌ANDکیفیت‌
‌.)8002 ,.la te reginniS(فیلوژنی‌بسیار‌کارآمد‌عمل‌می‌کند‌کلادهای‌
‌دیدگاهی‌بررسی‌این‌از‌حاصل‌نتایج‌لیکن‌اند‌اهمیت‌حائز‌خود‌جایگاه‌در‌شده‌عنوان‌های‌مزیت‌گرچه
‌اختصاصی‌آغازگرهای.‌بودIOC ‌از‌آسانتر‌مراتب‌به‌ANDr S61‌ژنی‌قطعه‌تکثیر.‌دهد‌می‌ارائه‌را‌متفاوت
‌محصولات‌آن‌حاصل‌عمدتاً‌و‌شده‌ژنی‌قطعه‌این‌تکثیر‌به‌موفق‌خوبی‌به)‌5002 ,.la te reginniS(‌زوانتید
‌در‌اختصاصی‌غیر‌باندهای‌وجود. ‌نبود‌ساده‌چندان‌IOC‌ژنی‌قطعه‌تکثیر‌لیکن. ‌بود‌مناسب‌RCP
‌و‌دشوار‌را‌ژنی‌قطعه‌این‌روی‌مطالعه‌آمده،‌دست‌به‌باندهای‌برخی‌نامناسب‌کیفیت‌و‌RCP‌محصولات
‌در‌بودند‌کرده‌عنوان‌8117‌سال‌در‌همکاران‌و‌reginniS‌آنچه‌با‌مطابق‌دیگر‌طرف‌از. ‌ساخت‌بر‌زمان
‌675-715‌بازی‌موقعیت‌در‌اضافه‌نوکلئوتید‌47‌با‌ای‌ناحیه‌،suhtnaozoeN‌ی‌نمونه‌ANDr S61‌توالی
‌.گردید‌ها‌توالی)‌tnemngila(‌گروهی‌تطابق‌در)‌pag(‌خالی‌فضای‌یک‌ایجاد‌به‌منجر‌که‌داشت‌وجود
،‌وجود‌پنج‌گونه‌از‌زوانتیدها‌عبارت‌از‌ ANDr S61و‌IOCیابی‌دو‌قطعه‌ژنی‌میتوکندریائی‌پس‌از‌توالی‌
 و  sucirabisnas suhtnaoZ، ikutum aohtylaP،asolucrebut aohtylaP، ‌ikutum .fc aohtylaP
 ‌در‌خلیج‌فارس‌اثبات‌شد. ‌از‌بین‌پنج‌گونه‌ی‌شناسائی‌شده، ‌سه‌گونه‌ی‌? sucisrep suhtnaozoeN
از‌جمله‌گونه‌های‌شناخته‌شده‌‌sucirabisnas suhtnaoZ ‌و‌asolucrebut aohtylaP‌، ikutum aohtylaP
 te remieR ;a6002,.la te remieR ;4002 ,.la te ,remieR( ای‌هستند‌که‌پراکنش‌گسترده‌ی‌آن‌ها‌از‌ژاپن
گزارش‌ )a8002 ,.la te remieR()‌و‌جزایر‌گالاپاگوس‌9002 ,ddoT dna remieR)،‌سنگاپور‌(b1102 ,.la
ه‌گونه‌در‌یک‌گرو‌ suhtnaoZشده‌است.‌بررسی‌توالی‌های‌میتوکندریائی‌نشان‌داد‌تمام‌نمونه‌های‌جنس
کاملاً ‌منطبق ‌با ‌گونه ‌ی‌‌ suhtnaoZتمام ‌توالی‌های‌به ‌دست‌آمده ‌از ‌نمونه ‌های‌جنسی‌جای‌دارند. ‌ا
‌ suhtnaoZمتنوعی‌از‌جنسشین‌نیز‌هم‌گونه‌بودن‌نمونه‌های‌مطالعات‌پیبودند.‌‌sucirabisnas suhtnaoZ
با‌‌ aohtylaPدو ‌نمونه ‌از‌جنس‌).a6002 ,.la te remieR4002 ,.la te remieR ;(‌را ‌گزارش‌نموده ‌بود
داشتن‌پلیپ‌و‌صفحه‌دهانی‌سبز‌رنگ‌تنها‌نمونه‌هائی‌بودند‌که‌توالی‌های‌میتوکندریائی‌در‌آن‌ها‌منطبق‌با‌
 remieR نه‌ای‌با‌ویژگی‌های‌ریختی‌مشابه‌پیش‌از‌این‌توسطبود.‌چنین‌نمو‌2 ikutum aohtylaPگونه‌ی‌‌
گزارش ‌شده ‌بود. ‌توالی ‌های ‌به ‌دست ‌آمده ‌از ‌دو ‌نشانگر ‌میتوکندریائی ‌در ‌گونه ‌ی‌‌2117در ‌سال ‌ 
‌یید‌کردند.‌أنیز‌صحت‌شناسائی‌مورفولوژیک‌نمونه‌های‌این‌گروه‌را‌ت‌asolucrebut aohtylaP
بر ‌اساس‌ویژگی‌های‌ریختی‌ثبت‌شده ‌از‌‌ikutum .fc aohtylaPی‌‌از ‌بین‌دو ‌گونه‌ی‌باقیمانده، ‌گونه
به‌داشتن‌پلیپ‌ikutum aohtylaP بود. ‌گونه‌ی‌‌ikutum aohtylaPعکس‌های‌میدانی‌مشابه‌با ‌گونه‌ی‌
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).‌اما‌توالی‌7002 ,remieRو‌قهوه‌ای‌رنگ‌با‌صفحه‌دهانی‌سبز‌و‌قهوه‌ای‌شناخته‌شده‌است‌(‌ earebilهای
ه‌از‌هر‌دو‌قطعه‌ژنی‌میتوکندریائی‌بر‌هیچ‌یک‌از‌توالی‌های‌ثبت‌شده‌پیشین‌منطبق‌نبود.‌های‌به‌دست‌آمد
را‌گونه‌‌ikutum .fc aohtylaPبا‌توجه‌به‌عدم‌انطباق‌توالی‌های‌ژنتیکی‌این‌فرضیه‌ایجاد‌شد‌که‌می‌توان‌
قرار‌گیری‌تصور‌کرد. ‌پس‌از ‌ترسیم‌درخت‌فیلوژنی‌و‌عدم ‌‌ikutum aohtylaPای‌جدید‌و ‌متفاوت‌از‌
 ،‌احتمال‌صحت‌این‌فرضیه‌افزایش‌یافت.‌‌‌ikutum aohtylaPتوالی‌های‌به‌دست‌آمده‌از‌این‌گونه‌در‌کلاد‌
،‌مورفولوژیکنیز‌با‌داشتن‌رنگ‌و‌توالی‌منحصر‌به‌فرد‌در‌بررسی‌های‌‌sucisrep suhtnaozoeN‌ ?گونه‌ی
‌پیشین‌محسوب‌شد.‌توالی‌قطعه‌ژنی‌گونه‌ای‌متفاوت‌از‌سه‌گونه‌ی‌گزارش‌شده‌ی‌فیلوژنیمولکولی‌و‌
 suhtnaozoeNکاملاً ‌متفاوت‌از‌توالی‌های‌گونه‌ی‌‌sucisrep suhtnaozoeN‌ ?در‌گونه‌‌ی‌ANDr S61
مشترک‌بود‌و‌این‌هر‌سه‌گونه‌بین‌IOC بود.‌در‌حالیکه‌توالی‌نشانگر‌‌iyelac suhtnaozoeN ‌و‌anihcu
پیش‌از‌این‌نیز‌به‌اثبات‌‌suhtnaozoeNتنوع‌رنگی‌در‌جنس‌‌را‌از‌یکدیگر‌تمیز‌دهد.‌آن‌هانشانگر‌نتوانست‌
.‌با‌توجه‌به‌این‌مهم‌که‌تا‌کنون‌تنها‌سه‌گونه‌از‌این‌جنس‌گزارش‌شده‌)a1102 ,.la te remieR(رسیده‌بود‌
یکه‌تنها‌یک‌نمونه‌است،‌جدید‌بودن‌نمونه‌ی‌مطالعه‌شده‌در‌این‌بررسی‌دور‌از‌تصور‌نیست.‌لیکن‌از‌آنجائ
‌نمونه‌های‌بیشتر‌امری‌انکار‌ناپذیر‌است.‌‌رویاز‌این‌جنس‌موجود‌است،‌لزوم‌مطالعه‌
در ‌تفکیک‌گونه ‌ای‌ IOC‌نشانگری‌کارآمدتر ‌از‌ANDr S61قطعه ‌ژنی‌‌طی‌مطالعه‌حاضر‌مشخص‌شد
له‌مهمترین‌ویژگی‌هائی‌تنوع‌بالاتر‌این‌ژن‌میتوکندریائی‌در‌کنار‌تکثیر‌آسان‌آن‌از‌جم‌زوانتیدها‌می‌باشد.
هستند‌که‌آن‌را‌به‌نشانگر‌برتر‌تبدیل‌می‌کنند.‌اما‌با‌این‌وجود‌نمی‌توان‌با‌اکتفا‌کردن‌به‌تنها‌یک‌قطعه‌ژنی‌
محدوده‌ی‌گونه‌ها ‌را ‌با ‌قطعیت‌مشخص‌کرد. ‌این‌امر‌در‌مورد‌زوانتیدها ‌به‌عنوان‌موجوداتی‌با‌ساختار‌
ا‌مورفولوژی‌این‌گروه‌جانوری‌نیز‌در‌شناسائی‌گونه‌ای‌چندان‌ریختی‌بسیار‌ساده،‌صحت‌بیشتری‌دارد‌زیر
کارآمد‌عمل‌نمی‌کند. ‌نتایج‌مطالعات‌پیشین‌نیز‌همواره‌بر‌اهمیت‌کاربرد‌هر‌دو‌نشانگر‌میتوکندریائی‌در‌
‌.) ;9002 ,ddoT dna remieRb1102 ,.la te remieR(‌کنار‌هم‌دلالت‌داشته‌است
‌
 هدف سوم: تعیین روابط فیلوژنی گونه های شناسائی شده -4-5
قرار‌دادن‌توالی‌های‌به‌دست‌آمده‌از‌هر‌دو‌نشانگر‌میتوکندریائی‌و‌رسم‌درخت‌های‌فیلوژنی‌بر‌مبنای‌آن‌
ترسیم‌هر‌دو‌درخت‌فیلوژنی‌حاصل‌از‌توالی‌های‌آشکار‌کند.‌ها‌توانست‌ارتباط‌بین‌جنس‌ها‌و‌گونه‌ها‌را‌
د‌کرد.‌در‌درخت‌های‌فیلوژنی‌تأییصحت‌تفکیک‌گونه‌ای‌شناسائی‌های‌مولکولی‌را‌‌‌IOCو‌‌ANDr S61
 ، ikutum .fc aohtylaP، ikutum aohtylaP،asolucrebut aohtylaP‌گونه ‌ی‌پنجترسیم ‌شده ‌هر ‌
با‌ کلادی‌جداگانه ‌را ‌تشکیل ‌دادند ‌و ‌هر ‌کلاد? sucisrep suhtnaozoeN و ‌‌sucirabisnas suhtnaoZ
)‌حمایت‌شد.‌در‌کنار‌هم‌قرار‌دادن‌45-4و‌‌95-4ارزشهای‌بالائی‌از‌بوت‌استراپ‌و‌احتمال‌پسین‌(شکل
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 که‌نمونه‌های‌نشان‌دادتوالی‌های‌به‌دست‌آمده‌از‌مطالعه‌ی‌حاضر‌با‌توالی‌های‌ثبت‌شده‌در‌بانک‌ژن‌
و ‌یک‌یا ‌دو‌‌ANDr S61با ‌داشتن ‌دو ‌یا ‌سه ‌نوکلئوتید ‌اختلاف‌در ‌قطعه ‌ژنی ‌‌ikutum .fc aohtylaP
در‌کلادی‌جداگانه‌قرار‌می‌‌،ikutum aohtylaPگونه‌ی‌‌نسبت‌بهIOC ‌نوکلئوتید‌اختلاف‌در‌قطعه‌ژنی
-4تا‌‌31-4،‌71-4تا‌‌2-4(شکل‌‌می‌باشدارزش‌های‌بالای‌بوت‌استراپ‌و‌احتمال‌پسین‌‌آن‌یدؤمو‌‌دگیر
این‌کلاد‌در‌پایه‌ی‌ ANDr S61 ).‌در‌درخت‌فیلوژنی‌حاصل‌از‌توالی‌‌15-4تا‌‌54-4،‌29-4تا‌‌79-4،‌47
قرار ‌گرفت. ‌پیش‌از ‌این‌در ‌نمونه ‌های‌‌asolucrebut aohtylaPو ‌ikutum aohtylaP ) ‌دو‌کلاد ‌lasab(
‌ .ps aohtylaPبا‌نام‌در‌ژاپن‌نیز‌گونه‌ای‌‌arawasagO‌جزیره‌یو‌amijarukaS شناسائی‌شده‌از‌منطقه‌ی‌
‌ikutum .fc aohtylaPنسبتاً ‌نزدیک‌با‌گونه‌ی‌‌ANDr S61‌که‌توالی‌ه‌استگزارش‌شد‌asnamijarukaS
)‌شبیه‌به‌موقعیت‌b1102 ,.la te remieR(‌ANDr S61‌داشت.‌موقعیت‌این‌نمونه‌ها‌نیز‌در‌درخت‌فیلوژنی
‌،ده ‌از‌داده‌های‌مطالعه‌ی‌حاضر‌بودترسیم‌ش‌ANDr S61‌در‌درخت‌های‌ikutum .fc aohtylaPکلاد‌
گزارش‌شده‌‌IOCلیکن‌اطلاعاتی‌از‌ویژگی‌های‌مورفولوژیک‌این‌نمونه‌در‌دسترس‌نیست.‌همچنین‌توالی‌
می‌‌ikutum .fc aohtylaPنیز‌متفاوت‌از‌نمونه‌های‌گونه‌ی‌‌ .ps aohtylaP‌ asnamijarukaSاز‌گونه‌ی
 باشند.‌
)‌با‌a1102 ,.la te remieRطور‌که‌پیش‌از‌این‌عنوان‌شده‌بود‌(همان‌suhtnaozoeN ‌و‌ suhtnaoZجنس
 eadihtnaozoeN و‌‌eadihtnaoZش‌از‌این‌نیز‌ارتباط‌بین‌خانواده‌یکدیگر‌رابطه‌ی‌خواهری‌نشان‌دادند.‌پی
)‌به‌سبب‌eadihtnaoZمورد‌بحث‌قرار‌گرفته‌است. ‌ارتباط‌نزدیک‌بین‌دو‌خانواده‌از‌زوانتیدها‌که‌یکی‌(‌
)‌حدی‌میانی‌دارد‌تأمل‌eadihtnaozoeNشش‌شن‌و‌ماسه‌در‌بین‌زوانتیدها‌استثناست‌و‌دیگری‌(فقدان‌پو
همچون‌اغلب‌زوانتیدها‌پوششی‌از‌شن‌و‌ماسه‌دارد‌لیکن‌این‌پوشش‌‌suhtnaozoeNبرانگیز‌است.‌جنس‌
یش‌برخلاف‌سایر‌زوانتیدها ‌تنها‌در‌لایه‌های‌خارجی‌و‌سطحی‌پلیپ‌موجود‌است‌و‌به‌داخل‌مزوگله‌پ
)‌و‌مطالعه‌ی‌حاضر‌اثبات‌کرده‌a1102 ,.la te remieRمولکولی‌در‌مطالعه‌ی‌پیشین‌(‌ینرفته‌است.‌فیلوژن
حالتی‌بینابینی‌از‌پوشش‌شن‌و‌ماسه ‌دارد ‌اما ‌از ‌لحاظ‌تکاملی‌‌eadihtnaozoeNاست‌که‌گرچه‌خانواده ‌
‌7231در‌سال‌‌strebreHآنچه‌‌نبوده‌و‌حتی‌بر‌خلاف‌ eadihtnaozoeNو‌‌eadihtnaoZ خانواده‌ای‌بینابین‌
عنوان‌کرده‌است‌جد‌ابتدائی‌این‌دو‌خانواده‌نمی‌باشد.‌داشتن‌پوششی‌از‌شن‌و‌ماسه‌برای‌حفظ‌ساختار‌
بدنی‌و‌مقاومت‌در‌برابر‌شرایط‌محیطی‌مکانیسم‌منحصربه‌فردی‌است‌که‌تنها‌به‌زوانتیدها‌اختصاص‌دارد‌
ان ‌لاروی ‌فاقد ‌این ‌ذرات ‌بوده ‌و ‌پس‌از ‌بستر ‌نشینی‌). ‌اما ‌زوانتیدها ‌در ‌دورa1102 ,.la te remieR(
 )‌با‌جذب‌رسوبات‌ذرات‌شن‌و‌پوده‌ها ‌را ‌بر‌اساس‌اندازه ‌از‌سطح‌پلیپ‌جذب‌می‌کنندtnemelttes(
اند‌که‌ح‌کرده ‌این‌فرضیه‌را ‌مطر‌1117aو‌همکاران‌در‌سال‌‌remieR). ‌7991 ,relluM dna kciwyaH(
توانائی ‌داشتن‌‌ eadiponehpSخی ‌زوانتیدها ‌همچون ‌خانوادهشاید ‌طی ‌تکامل ‌شرایط ‌اکولوژیک ‌به ‌بر
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تنها‌به‌صورت‌سطحی‌با‌ eadihtnaozoeN پوششی‌کامل‌از‌شن‌و‌ماسه‌را‌داده‌است‌در‌حالی‌که‌خانواده
پوششی‌از‌این‌ذرات‌ندارد.‌این‌محققین‌عنوان‌کردند‌که‌eadihtnaoZ ‌این‌ذرات‌پوشیده‌است‌و‌خانواده
از‌شن‌و‌ماسه‌توانائی‌است‌که‌گروه‌های‌مختلف‌زوانتیدها‌در‌طی‌تکامل‌می‌توانند‌احتمالاً‌داشتن‌پوششی‌
 آن‌را‌کسب‌کرده‌یا‌از‌دست‌بدهند.‌‌
 
 بررسی ارتباط مطالعات مورفولوژیک، مولکولی و فیلوژنی زوانتیدها در خلیج فارس -5-5
وان‌مقدمه‌ای‌در‌مطالعه‌ی‌بی‌تردید‌ابداع‌روش‌های‌صحیح‌و‌قابل‌تکرار‌در‌شناسائی‌گونه‌ها‌را ‌می‌ت
ی‌مستقیم‌بر‌دانش‌تأثیرسیستم‌های‌زیستی‌عنوان‌کرد.‌شناسائی‌گونه‌ها‌به‌عنوان‌واحد‌های‌مستقل‌تکاملی‌
 ).‌‌9002 ,niawSما‌در‌ارزیابی‌ساختار،‌عملکرد‌و‌چگونگی‌تکامل‌در‌جوامع‌زیستی‌می‌گذارد‌(
لیکن‌افزایش‌‌)7991 ,nedyaM(ا‌بیان‌شده‌است‌مفهوم‌متفاوت‌از‌تعریف‌گونه‌ه‌77کنون‌حداقل‌گرچه‌تا‌
در‌روشن‌کردن‌مرزهای‌بین‌‌فیلوژنیتوانمندی‌ها‌در‌روش‌های‌ژنتیک‌مولکولی‌منجر‌به‌اهمیت‌مفهوم‌
لعات‌ژنتیکی ‌تاکسون ‌ها، ‌نهایتاً ‌گونه ‌هائی ‌را ‌که ‌تاکنون ‌به ‌واسطه ‌ی‌تفاوت‌های‌گونه ‌ای‌گردید. ‌مطا
هر‌چند‌کوچک‌گونه‌هایی‌متفاوت‌محسوب‌می‌شدند‌در‌یک‌گروه‌قرار‌داد‌و‌در‌کنار‌آن‌با‌‌مورفولوژیک
 ,notlwonK(‌آشکار ‌کردن‌تنوع‌ژنتیکی، ‌بین‌گونه ‌های‌به ‌ظاهر ‌مشترک‌مرزهای‌گونه ‌ای‌تعریف‌کرد
‌.‌)0002
واقع‌در‌تنگه‌هرمز‌تنها‌بر‌ی‌‌جزیرهنمونه‌های‌زوانتید‌جمع‌آوری‌شده‌از‌چهار‌‌رویبررسی‌های‌اولیه‌
ویژگی‌های‌مورفولوژیک‌تکیه‌داشت.‌تنوع‌رنگی‌پلیپ‌ها،‌تنتاکل‌ها،‌شکاف‌دهان،‌منطقه‌دهانی‌و‌صفحه‌
و‌وجود‌یا‌عدم‌وجود‌شن‌و‌ماسه‌در‌ستون‌پلیپ‌شاخص‌ترین‌خصوصیاتی‌بودند‌که‌در‌دهانی،‌نوع‌پلیپ‌
شناسائی‌های‌اولیه‌به‌کار‌گرفته‌شدند.‌لیکن‌این‌ویژگی‌ها‌در‌شناسائی‌اغلب‌نمونه‌های‌زوانتید‌در‌سطح‌
ئی‌های‌میتوکندریائی‌در‌کنار‌یکدیگر‌ضعف‌شناسا‌ANDگونه‌موفق‌نبود.‌در‌مقابل‌استفاده‌از‌دو‌نشانگر‌
مورفولوژیک‌را‌جبران‌و‌محدوده‌ی‌گونه‌ای‌را‌مشخص‌کرد.‌تطبیق‌توالی‌های‌به‌دست‌آمده‌از‌هر‌دو‌
نشانگر ‌میتوکندریائی ‌با ‌سایر ‌توالی ‌های ‌مرجع ‌موجود ‌در ‌بانک ‌ژن، ‌صحت ‌برخی ‌شناسائی ‌های‌
ائی‌ناتمام‌برخی‌و‌برخی‌را‌رد‌کرد.‌در‌کنار‌آن‌بررسی‌های‌مولکولی‌توانست‌شناس‌أییدمورفولوژیک‌را‌ت
‌نمونه‌هایی‌را‌که‌در‌مطالعات‌مورفولوژیک‌در‌سطح‌جنس‌باقی‌مانده‌بودند،‌تکمیل‌کند.‌
نمونه‌های‌‌98دندروگرام‌های‌ترسیم‌شده‌بر‌پایه‌ی‌ویژگی‌های‌ریختی‌توانست‌در‌ضریب‌تشابه‌حدود‌%
وه‌بر‌اساس‌تنوع‌رنگی‌هر‌گر‌111اما‌در‌ضریب‌تشابه‌%‌ندزوانتید‌را‌در‌سطح‌جنس‌از‌یکدیگر‌تفکیک‌ک
خاص‌خود‌در‌شاخه‌ای‌جداگانه‌قرار‌گرفتند.‌لیکن‌فیلوگرام‌های‌رسم‌شده‌بر‌اساس‌توالی‌های‌هر‌دو‌
هر‌گونه‌ی‌ژنتیکی‌را‌در‌شاخه‌ای‌جداگانه‌قرار‌داد.‌در‌این‌)‌ IOCو‌ANDr S61نشانگر‌میتوکندریائی‌(
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ص‌جای‌گرفتند. ‌در‌حالیکه‌هر‌یک‌از‌این‌فیلوگرام‌ها‌هر‌پنج‌گونه‌ی‌شناسائی‌شده‌در‌یک‌کلاد‌مشخ
هر‌کلاد‌گونه‌ای‌در‌فیلوگرام‌مولکولی‌معادل‌چندین‌تنوع‌رنگی‌خاص‌خود‌بودند. ‌‌گونه‌ها ‌متشکل‌از
‌41‌‌sucirabisnas suhtnaoZبود.‌گونه‌ی‌‌111چندین‌شاخه‌از‌دندروگرام‌مرفولوژیک‌در‌ضریب‌تشابه‌%
و‌ ikutum aohtylaP ،asolucrebut aohtylaPه،‌و‌گونه‌های‌شاخ 9 ikutum .fc aohtylaPشاخه،‌گونه‌ی‌
به ‌دلیل‌داشتن‌تنها ‌یک‌تنوع‌رنگی‌هر‌یک‌شاخه ‌ای‌منفرد ‌را ‌در ‌دندروگرام‌‌?sucisrep suhtnaozoeN
صحت‌مطالعات‌مولکولی،‌نقص‌‌أییدمورفولوژیک‌تشکیل‌دادند.‌در‌نهایت‌ترسیم‌درخت‌های‌فیلوژنی‌با‌ت
ا‌آشکار‌کرد.‌از‌مجموع‌بررسی‌های‌انجام‌شده‌این‌گونه‌استنباط‌می‌شود‌که‌بررسی‌های‌مورفولوژیک‌ر
انجام ‌مطالعات ‌مورفولوژیک، ‌مولکولی ‌و ‌فیلوژنی ‌در ‌کنار ‌یکدیگر ‌منجر ‌به ‌آشکار ‌شدن ‌تنوع ‌زیستی‌
‌شود.زوانتیدها‌در‌خلیج‌فارس‌می‌
‌
 تنوع زیستی زوانتیدها در خلیج فارس -1-5
خانواده‌‌سهزوانتیدها‌در‌منطقه‌ی‌خلیج‌فارس‌وجود‌حداقل‌‌فیلوژنیررسی‌مطالعه‌حاضر‌به‌عنوان‌اولین‌ب
 و‌ suhtnaozoeNو‌‌suhtnaoZ، ‌ aohtylaPجنس‌سه، ‌eadihtnaozoeNو‌‌eadihtnaoZ ‌،eadiponehpS
‌sucirabisnas suhtnaoZ،‌asolucrebut aohtylaP،‌ikutum .fc aohtylaP‌، ikutum aohtylaPپنج‌گونه
 aohtylaPو‌‌sucirabisnas suhtnaoZرا‌در‌این‌منطقه‌اثبات‌کرد.‌گونه‌ی‌ ?sucisrep suhtnaozoeN و
لیکن ‌از‌‌.هنگام ‌گزارش‌شده ‌بودی‌‌جزیرهاز ‌‌8891پیش‌از ‌این‌توسط‌دهقانی‌در ‌سال ‌‌asolucrebut
آنجائیکه‌مطالعه‌ذکر‌شده ‌تنها ‌بر‌پایه‌ی‌ویژگی‌های‌مورفولوژیک‌صورت‌گرفته‌بود، ‌شناسائی‌گونه‌ی‌
)‌با‌7002 ,.la te remieRکه‌همواره‌به‌داشتن‌تنوع‌رنگی‌گسترده‌شهرت‌دارد‌(‌sucirabisnas suhtnaoZ
که‌در‌‌sucirabisnas suhtnaoZقطعیت‌اعلام‌نشده‌بود.‌همچنین‌طی‌مطالعه‌ی‌ذکر‌شده‌نمونه‌هائی‌از‌
لمداد‌گردیدند‌زیرا‌ق‌suhtnaoZ‌ sisnemanteivقسمت‌فوقانی‌پلیپ‌صورتی‌رنگ‌بودند‌به‌اشتباه‌گونه‌ی
). ‌دهقانی‌7002 ,.la te remieRرنگ‌صورتی، ‌رنگی‌است‌که ‌بیشتر ‌از ‌این‌گونه‌گزارش‌گردیده ‌است‌(
را‌همان‌طور‌که‌در‌‌ikutum .fc aohtylaPهنگام،‌نمونه‌های‌ی‌‌جزیره)‌در‌مطالعه‌ی‌زوانتیدهای‌8891(
عنوان ‌کرد.‌‌‌ikutum aohtylaPی ‌‌مطالعه ‌ی‌حاضر ‌تصور ‌شد، ‌گونه‌ابتدائی‌بررسی ‌های ‌مورفولوژیک
 گونه‌از‌جنس‌دوو‌  aohtylaPگونه‌از‌جنس‌دو،‌suhtnaoZ‌گونه‌از‌جنس‌چهار،‌2117در‌سال‌‌remieR
 amihsogaKاز‌حوزه‌‌8117و‌همکاران‌در‌سال‌onO در‌ژاپن‌گزارش‌گرد.‌‌ ukokihSرا‌از‌حوزه‌ suruasI
‌گزارش‌کردند.‌گونه‌های‌جنس  aohtylaPگونه‌‌چهار‌‌و‌ suruasIگونه‌‌یک،‌suhtnaoZگونه‌چهارژاپن،‌‌
 ,.la te remieRدر ‌جزایر ‌گالاپاگوس ‌نیز ‌شناسائی ‌شده ‌اند suhtnaozaraP وaohtylaP ‌،suhtnaoZ
در‌سال‌‌ddoTو‌‌ remieRتوسطaohtylaP ‌گونه‌از‌جنس‌سهو‌‌suhtnaoZگونه‌از‌جنس‌‌دو).‌ )a8002
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گونه ‌از‌‌سه، ‌edreV epaCاز‌جزایر‌‌1117مکاران‌در‌سالو‌ه‌ remieRاز‌سنگاپور‌گزارش‌شد. ‌‌3117
گونه‌از‌‌دو،‌1117b‌،‌در‌سال suruasIگونه‌از‌جنس‌یکو‌‌‌suhtnaoZگونه‌از‌جنس‌‌دو،‌aohtylaP‌جنس
گونه‌‌1 ،1117cو ‌در ‌سال ‌arawasagO از ‌منطقه ‌‌suhtnaoZگونه ‌از ‌جنس ‌‌و ‌دو‌aohtylaPجنس ‌
را‌در‌تایوان‌شناسائی‌کردند.‌بر‌‌aohtylaPگونه‌‌پنجو‌‌suhtnaoZ‌گونه‌چهار،‌ suruasIو‌‌‌suhtnaozorcA
اساس‌آنچه‌از‌پراکنش‌زوانتیدها‌در‌سایر‌مناطق‌جهان‌گزارش‌شده‌است‌و‌عمق‌نمونه‌برداری‌در‌مطالعه‌
‌ aohtylaPمتر)،‌نتایج‌حاصل‌دور‌از‌انتظار‌نمی‌نماید.‌زوانتیدهای‌زوگزانتله‌دار‌جنس‌سهحاضر‌(کمتر‌از‌
در‌نواحی‌جزر‌و‌مدی‌و‌کم‌عمق‌مناطق‌گرمسیری‌و‌نیمه‌گرمسیری‌معمول‌هستند.‌گرچه‌‌suhtnaoZ‌و
خلیج‌فارس‌مورد‌بررسی‌قرار‌گرفته‌است،‌اما‌آنچه‌از‌‌جزیره‌ی‌21طی‌مطالعه‌ی‌حاضر‌چهار‌جزیره‌از‌
یستی‌تعداد‌گونه‌های‌شناسائی‌شده‌در‌سایر‌مناطق‌جهان‌به‌دست‌می‌آید،‌حاکی‌از‌آن‌است‌که‌تنوع‌ز
زوانتیدها‌در‌خلیج‌فارس‌بسیار‌محدودتر‌از‌سایر‌نقاط‌جهان‌است.‌شرایط‌اکولوژیکی‌سخت‌خلیج‌فارس‌
 ,seloC(یکی‌از‌عوامل‌محدود‌کننده‌تنوع‌زیستی‌مرجان‌های‌سخت‌و‌نرم‌در‌این‌دریای‌نیمه‌بسته‌است‌
.‌تبادلات‌بسیار‌پائین‌.‌خلیج‌فارس‌تنها‌از‌طریق‌تنگه‌ی‌باریک‌هرمز‌به‌آب‌های‌آزاد‌متصل‌است)3002
درجه‌‌14تا‌‌11و‌نوسانات‌دمائی‌بسیار‌بالا‌بین‌‌59‌ tppآب‌در‌این‌دریای‌کم‌عمق‌به‌همراه‌شوری‌حدود
)‌شرایط‌سختی‌را‌برای‌زیست‌موجودات‌زنده‌ایجاد‌کرده‌است.‌این‌2002 ,.la te nosliWی‌سانتی‌گراد‌(
بی‌‌زنتیدها ‌باشد‌اما ‌قطعاً ‌تنها ‌عامل‌نیست. ‌بسیاری‌اامر‌اگرچه‌می‌تواند‌دلیلی‌بر‌تنوع‌زیستی‌پائین‌زوا
مهرگان‌دریائی‌با‌تکثیر‌غیر‌جنسی‌و‌تخم‌ریزی‌می‌توانند‌پراکنش‌خود‌را‌در‌دریاها‌گسترش‌دهند.‌در‌این‌
میان‌جریانات‌دریائی‌از ‌اهمیت‌زیادی‌برخوردارند. ‌اکنون‌این‌سئوال‌مطرح‌می‌گردد ‌که‌چرا ‌در ‌خلیج‌
وجود‌دارد‌در‌حالیکه‌در‌ناحیه‌ی‌  aohtylaPگونه‌از‌جنس‌‌دوو‌‌suhtnaoZاز‌جنس‌گونه‌‌یکفارس‌تنها‌
شاهد‌تنوع‌گونه‌ای‌بسیار‌بالائی‌از‌این‌دو‌جنس‌معمول‌در‌مناطق‌گرمسیری‌هستیم.‌‌cificaP -odnIشرقی‌
ن‌در‌این‌عامل‌را‌می‌توان‌در‌زیست‌شناسی‌تولید‌مثل‌این‌جانوران‌جستجو‌کرد.‌لارو‌شاخه‌ی‌گزنه‌سانا
)‌و‌دگردیسی‌پیدا‌نماید،‌غوطه‌tnemelttesآب‌شناور‌بوده‌و‌تا‌زمانی‌که‌بستر‌مناسبی‌جهت‌بستر‌گزینی‌(
ور‌می‌ماند.‌بسیاری‌از‌این‌لاروها‌به‌سبب‌داشتن‌عمر‌محدود‌و‌عدم‌پیدا‌کردن‌بستر‌مناسب،‌در‌ستون‌آب‌
تری‌داشته‌و‌ممکن‌است‌ماه‌ها‌در‌آب‌از‌بین‌می‌روند‌اما‌برخی‌از‌آن‌ها‌نسبت‌به‌گروه‌قبل‌طول‌عمر‌بیش
غوطه‌ور‌بمانند.‌به‌همین‌خاطر‌این‌گروه‌دوم‌شانس‌پراکنش‌بیشتری‌دارند‌زیرا‌می‌توانند‌با‌جریانات‌آبی‌
هم‌مسیر‌شده،‌مدت‌ها‌در‌آب‌شناور‌بمانند‌و‌به‌مکان‌هائی‌بسیار‌دور‌حرکت‌کنند‌تا‌زمانی‌که‌بستری‌
می‌رسد‌که‌این‌امر‌برای‌زوانتیدها‌نیز‌صدق‌کند.‌تحقیقات‌اخیر‌ثابت‌مناسب‌برای‌خود‌پیدا‌کنند.‌به‌نظر‌
 aohtylaP ‌)،1102 ,.la te esoriH(‌asolucrebut aohtylaPکرده ‌است ‌که ‌لارو ‌گونه ‌ی ‌
سایر‌گونه‌های‌لارو‌)‌طول‌عمرهای‌بالاتری‌از‌b1102 ,.la te remieR(‌sucirabisnas suhtnaoZوikutum
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ید‌همین‌امر‌سبب‌شده‌است‌که‌لارو‌این‌گونه‌ها‌سوار‌بر‌جریانات‌دریائی‌برای‌این‌دو‌جنس‌دارند‌و‌شا
‌9اولین‌بار‌وارد‌این‌دریای‌نیمه‌بسته‌شده‌و‌پراکنش‌خود‌را‌گسترش‌داده‌اند.‌طی‌مطالعات‌اخیر‌نیز‌این‌
 ) ‌و ‌جزایر ‌9002 ,namkciH dna remieRگونه ‌از ‌دو ‌منطقه ‌ی ‌ایزوله ‌شده ‌یعنی‌جزایر ‌گالاپاگوس‌(
‌ikutum .fc aohtylaP‌ند. ‌گرچه‌گونه‌یا) ‌گزارش‌شده ‌b1102 ,.la te remieRدر ‌ژاپن‌(‌arawasagO
تولید ‌مثل ‌آن ‌انجام ‌نشده ‌است‌لیکن ‌از ‌آنجائیکه‌‌رویگونه ‌ای ‌جدید ‌به ‌نظر ‌می ‌رسد ‌و ‌مطالعه ‌ای ‌
نیز‌ikutum .fc aohtylaP دارد ‌شاید‌طول‌عمر ‌لاروی‌گونه ‌ی‌‌ikutum aohtylaPمورفولوژی‌شبیه ‌به ‌
با ‌داشتن‌ikutum .fc aohtylaP و ‌گونه ‌ی ‌‌ikutum aohtylaPگرچه ‌ارتباط ‌گونه ‌ی ‌‌،طولانی ‌باشد
‌مورفولوژی‌بسیار‌شبیه‌به‌هم‌خود‌تأمل‌برانگیز‌است.‌‌
آب‌های‌کم‌عمق‌نواحی‌گرمسیری‌aohtylaP و ‌suhtnaoZ نیز ‌همچون‌‌suhtnaozoeNزیستگاه ‌جنس‌
)‌از‌این‌جنس‌شناخته‌شده‌2791 ,strebreH(‌sisneraelut suhtnaozoeN‌تنها‌گونه‌ی‌1117است.‌تا‌سال‌
منجر‌به‌کشف‌دو‌گونه‌ی‌دیگر‌این‌‌7117و‌‌1117aو‌همکاران‌طی‌سال‌های‌‌ remieRبود. ‌تحقیقات
و‌تنها‌گونه‌ی‌‌suhtnaozoeN ‌)‌گردید.‌جنسawanikO)‌و‌ژاپن‌(feeR reirraB taerGجنس‌از‌استرالیا‌(
کشف‌دو‌گونه‌ی‌دیگر‌این‌جنس‌در‌مسیری‌بسیار‌‌بود،‌لیکن‌ار‌از‌ماداگاسکار‌گزارش‌شدهآن‌برای‌اولین‌ب
دورتر‌از‌ماداگاسکار‌و‌از‌دو‌نیمکره‌ی‌مختلف‌که‌خود‌هزاران‌کیلومتر‌از‌یکدیگر‌فاصله‌دارند‌حاکی‌از‌
 پراکنش‌وسیع‌این‌جنس‌است.‌‌
 
 پراکنش زوانتیدها در خلیج فارس -1-5
محدود ‌به ‌منطقه ‌نورانی ‌هستند ‌اغلب ‌میزبان ‌داینوفلاژله ‌ای ‌همزیست ‌از‌‌گونه ‌های ‌زوانتید ‌که
می‌باشند.‌این‌همزیست‌جلبکی‌با‌تثبیت‌کربن‌از‌طریق‌فتوسنتز‌نیازهای‌تغذیه‌ای‌‌ muinidoibmySجنس
ثابت‌کرده‌‌)8002 ,htA'eD dna sucirbaF(‌.‌تحقیقات‌پیشین)6991 ,.la te yvaD(أمین‌می‌کند‌میزبان‌را‌ت
می‌‌تأثیرتنوع‌زیستی‌و‌دامنه‌ی‌پراکنش‌گزنه‌سانان‌آبسنگ‌های‌مرجانی‌‌است‌که‌دستیابی‌به‌منبع‌انرژی‌بر
‌گذارد.‌راسته‌ی‌زوانتاریا‌به‌عنوان‌یکی‌از‌گزنه‌سانان‌غالب‌زیستگاه‌های‌مرجانی‌نیز‌از‌این‌امر‌مبرا‌نیست.
 aohtylaPپراکنش‌زوانتیدها ‌اغلب‌متأثر ‌از ‌جریانات‌آبی، ‌جهت‌وزش‌باد ‌و ‌موج ‌می ‌باشد. ‌گونه ‌ی‌
و‌پوششی‌پوشیده‌از‌شن‌و‌ماسه‌می‌تواند‌در‌مکان‌‌ easremmiبا‌داشتن‌پلیپ‌های‌متراکم‌‌asolucrebut
پلانکتون ‌خواری‌‌asolucrebut aohtylaPهائی ‌با ‌امواج ‌و ‌جریانات‌بسیار ‌شدید ‌زندگی ‌کند. ‌گونه ‌ی‌
ا‌تا‌حد‌زیادی‌نیز‌نیازهای‌غذائی‌آن‌ر‌ muinidoibmySقدرتمند‌است.‌علاوه‌بر‌آن‌جلبک‌همزیست‌جنس
تأمین‌می‌کند.‌این‌انعطاف‌پذیری‌در‌نوع‌تغذیه‌به‌این‌گونه‌اجازه‌می‌دهد‌که‌حتی‌در‌مناطق‌سایه‌دار‌و‌
مکان‌های‌آرام‌تر‌‌ikutum aohtylaPبرخلاف‌دو‌گونه‌ی‌ذکر‌شده،‌گونه‌ی‌د.‌زیر‌صخره‌ها‌نیز‌یافت‌شو
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این‌گونه‌در‌معرض‌جریانات‌قرار‌گیرد‌کلنی‌‌را‌ترجیح‌می‌دهد‌تا‌کمتر‌در‌معرض‌جریانات‌قرار‌گیرد.‌اگر
 aohtylaPاین ‌گونه ‌نیز ‌همچون ‌گونه ‌ی ‌‌.پلیپ‌تشکیل ‌می ‌دهد‌15تا ‌‌14های ‌کوچکی ‌با ‌حداکثر ‌
) ‌پلانکتون‌خوار ‌نیز ‌هست‌muinidoibmySعلاوه ‌بر ‌وابستگی‌به ‌همزیست‌جلبکی‌خود ‌(‌asolucrebut
‌).‌0102 ,remieR dna amorihS(
 te onOمعمولاً‌در‌مناطق‌رو‌به‌موج‌و‌جریانات‌بیشتر‌یافت‌می‌شوند‌(‌sucirabisnas suhtnaoZ گونه‌ی‌
بسیار‌کمتر‌مشاهده‌‌aohtylaP نسبت‌به‌جنس‌‌suhtnaoZ). ‌میزان‌پلانکتون‌خواری‌در‌جنس‌8002 ,.la
گی‌شده‌است.‌تغذیه‌این‌جنس‌عمدتاً‌وابسته‌به‌فتوسنتز‌زوگزانتله‌همزیست‌آن‌است‌به‌همین‌خاطر‌وابست
‌ در‌معرض‌نور ‌کافی‌قرار ‌نگیرد ‌نمی‌تواند‌رشد‌کند‌suhtnaoZآن‌به ‌نور ‌بسیار ‌زیاد ‌است. ‌اگر‌جنس‌
‌).‌2002 ,.la te onO(
جهت‌وزش‌باد‌های‌غالب‌محلی‌در ‌تنگه‌هرمز‌از‌شرق‌به‌غرب‌است. ‌با ‌این‌وجود ‌مکان‌های‌شرقی‌
 .fc aohtylaPول‌نمونه‌برداری‌نیز‌گونه‌یجزایر‌معمولاً‌پر‌موج‌تر‌از‌مکان‌های‌غربی‌آن‌می‌باشند.‌در‌ط
دارد‌ ikutum aohtylaP و ‌تغذیه ‌ای ‌زیادی ‌به ‌گونه ‌ی ‌شناخته ‌شده‌مورفولوژیککه ‌شباهت‌‌ikutum
(مطالعه‌ی‌شخصی‌نگارنده ‌در ‌محیط‌آکواریوم) ‌اغلب‌در ‌مکان‌های‌غربی‌جزایر‌هرمز، ‌لارک‌و ‌هنگام‌
در‌مکان‌های‌شرقی‌جزایر،‌جائیکه‌رو‌به‌سمت‌موج‌و‌‌asolucrebut aohtylaP‌آن،‌مشاهده‌شد.‌بر‌عکس
معمولاً‌در‌اعماق‌‌sucirabisnas suhtnaoZبادهای‌محلی‌بود‌پراکنش‌بیشتری‌داشتند.‌علاوه‌بر‌آن‌گونه‌ی‌
کمتر‌و‌در‌ناحیه‌ی‌جزر‌و‌مدی‌مشاهده‌شد.‌زیرا‌همان‌طور‌که‌ذکر‌شد‌نیاز‌این‌گونه‌به‌نور‌بسیار‌زیاد‌
،‌مشاهده‌شد‌ aohtylaPیشتر‌که‌نمونه‌برداری‌با‌غواصی‌صورت‌گرفت‌اغلب‌جنساست‌اما‌در‌اعماق‌ب
‌جنسی‌که‌به‌واسطه‌ی‌داشتن‌تنوع‌تغذیه‌ای‌تنها‌به‌نور‌وابسته‌نیست.‌
‌
 کلید شناسائی زوانتیدهای خلیج فارس -8-5
ا‌سطح‌ثبت‌ویژگی‌های‌مورفولوژیک‌نمونه‌های‌جمع‌آوری‌شده‌طی‌مطالعه‌ی‌حاضر‌و‌شناسائی‌آن‌ها‌ت
گونه ‌با ‌استفاده ‌از ‌فیلوژنی ‌مولکولی ‌منجر ‌به ‌تدوین ‌کلید ‌شناسائی ‌ساده ‌جهت‌شناسائی ‌مورفولوژیک‌
‌زوانتیدهای‌خلیج‌فارس‌در‌محیط‌گردید‌که‌در‌ذیل‌ارائه‌گردیده‌است.‌
پوشیده‌از‌ذرات‌شن‌و‌ماسه،‌با‌لمس‌سطح‌خارجی‌پلیپ‌می‌توان‌متوجه‌زبری‌آن‌شد:‌خانواده‌ .1
‌4‌و‌9:‌شماره‌eadihtnaozoeN‌یا‌eadiponehpS
 11:‌شماره‌eadihtnaoZ فاقد‌پوششی‌از‌شن‌و‌ماسه،‌سطح‌پلیپ‌صاف‌و‌نرم‌است:‌خانواده .8
سانتی‌متر، ‌پلیپ‌کاملاً ‌پوشیده‌از‌ذرات‌شن‌و‌ماسه‌ای‌که‌تا‌‌1/5صفحه‌دهانی‌پلیپ‌بزرگتر‌از‌ .9
 6‌و‌5:‌شماره‌aohtylaPمزوگله‌نفوذ‌کرده‌اند:‌جنس‌
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سانتی‌متر،‌سطح‌بالائی‌پلیپ‌فاقد‌ذرات‌شن‌و‌ماسه‌اما‌ستون‌‌1/5کوچکتر‌از‌‌صفحه‌دهانی‌پلیپ .4
یت‌هستند:‌جنس‌‌ؤپلیپ‌پوشیده‌با‌ذرات‌بسیار‌درشت‌شن‌و‌ماسه‌که‌به‌راحتی‌با‌چشم‌نیز‌قابل‌ر
 3شماره‌‌:suhtnaozoeN
 aohtylaP) ‌1971 ,repsE، ‌فرورفته‌در ‌داخل‌کونانشیمی‌کرم ‌یا ‌قهوه ‌ای: ‌( easremmiپلیپ‌ها .5
 asolucrebut
 8‌و‌2،‌کاملاً‌از‌سطح‌کونانشیم‌بالا‌آمده‌و‌قابل‌تشخیص‌اند:‌شماره‌earebiLپلیپ‌ها‌ .6
ای‌روشن‌و‌‌ه،‌صفحه‌دهانی‌سبز‌روشن،‌رنگ‌تنتاکل‌ها‌قهودور‌دهانیسطح‌خارجی‌پلیپ،‌منطقه‌ .2
  2 ikuyum aohtylaP‌)1981 ,notelkcahcS dna noddaH(‌شکاف‌دهانی‌سفید‌رنگ:
ارجی‌پلیپ‌کرم‌یا‌قهوه‌ای،‌شکاف‌دهانی‌سفید،‌تنتاکل‌ها‌قهوه‌ای،‌منطقه‌دهانی‌کرم‌مایل‌سطح‌خ .8
قهوه‌ای‌با‌خطوط‌سفید‌یا‌منطقه‌ی‌دهانی‌سبز‌با‌‌-به‌قهوه‌ای،‌صفحه‌دهانی‌سبز،‌قهوه‌ای‌یا‌سبز
 ikutum .fc aohtylaPصفحه‌دهانی‌قهوه‌ای‌بسیار‌تیره‌و‌دارای‌خطوط‌سفید:‌
املاً‌از‌سطح‌کونانشیم‌برآمده‌است،‌شکاف‌دهانی‌سفید‌رنگ،‌رنگ‌پلیپ،‌منطقه‌،‌کearebiLپلیپ‌ .3
 sucisreP suhtnaozoeN‌ ?دهانی،‌شکاف‌دهانی‌و‌تنتاکل‌ها‌گلبهی‌رنگ:
پلیپ‌ها ‌صاف‌و‌راست، ‌بدون‌هیچ‌نوع‌خمیدگی‌یا ‌برآمدگی، ‌پلیپ‌ها ‌اغلب‌در‌طول‌روز ‌باز‌ .11
 71‌و‌11:‌شماره‌suhtnaoZهستند:‌جنس‌
 11الی‌‌1=‌‌مورد‌91لیپ‌بنفش‌و‌شکاف‌دهانی‌سفید:‌شماره‌ستون‌پ .11
 41الی‌‌71=‌‌مورد‌91ستون‌پلیپ‌سبز‌روشن‌با‌شکاف‌دهانی‌سبز‌روشن:‌شماره‌‌ .71
  sucirabisnas suhtnaoZ )0091,nerglraCتنوع‌رنگی‌ذکر‌شده‌در‌ذیل‌:‌(‌41هر‌یک‌از‌ .91
تفکیک‌یافته‌با ‌نواری‌به‌‌سبز‌روشن‌دور‌دهانیبسته‌سفید‌رنگ، ‌منطقه‌قسمت‌بالای‌پلیپ‌ -1
رنگ‌سبز،‌صفحه‌دهانی‌سبز‌تیره‌یا‌به‌ترتیب‌سبز‌تیره‌و‌قهوه‌ای،‌تنتاکل‌ها‌قهوه‌ای‌روشن‌
 مایل‌به‌سبز
دهانی‌سفید‌تفکیک‌یافته‌با‌نواری‌‌قسمت‌بالای‌پلیپ‌بسته‌سفید‌یا‌صورتی‌رنگ،‌منطقه‌دور -7
‌به‌رنگ‌سبز،‌صفحه‌دهانی‌سبز‌تیره،‌تنتاکل‌ها‌سبز‌روشن‌
دهانی‌سفید‌تفکیک‌یافته‌با‌‌قسمت‌بالای‌پلیپ‌بسته‌کرم، ‌صورتی‌یا ‌قرمز‌رنگ، ‌منطقه‌دور -9
‌نواری‌به‌رنگ‌قرمز،‌صفحه‌دهانی‌قرمز،‌تنتاکل‌ها‌قهوه‌ای‌روشن‌
دهانی‌سبز‌روشن‌تفکیک‌یافته‌با ‌نواری‌به‌‌قسمت‌بالای‌پلیپ‌بسته‌سبز‌روشن، ‌منطقه‌دور -4
‌د،‌تنتاکل‌ها‌قهوه‌ای‌روشن‌رنگ‌سبز،‌صفحه‌دهانی‌ترکیب‌سبز‌و‌سفی
دهانی‌سبز‌روشن‌تفکیک‌یافته‌با‌نواری‌به‌‌قسمت‌بالای‌پلیپ‌بسته‌صورتی‌رنگ،‌منطقه‌دور -5
‌رنگ‌قرمز،‌صفحه‌دهانی‌سبز‌تیره،‌تنتاکل‌ها‌قهوه‌ای‌مایل‌به‌سبز‌زیتونی
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ها‌‌آبی‌روشن،‌صفحه‌دهانی‌آبی‌به‌مراتب‌تیره‌تر‌از‌منطقه‌دهانی، ‌تنتاکل‌دور‌دهانیمنطقه‌ -6
‌قهوه‌ای‌روشن‌
دهانی ‌قهوه ‌ای‌روشن‌‌قسمت‌بالای‌پلیپ‌بسته ‌کمی‌روشن ‌تر ‌از ‌ستون ‌پلیپ، ‌منطقه ‌دور -2
‌روشن،‌صفحه‌دهانی‌قهوه‌ای،‌تنتاکل‌ها‌سبز‌روشن‌تفکیک‌یافته‌با‌نواری‌به‌رنگ‌سبز
کرم‌تفکیک‌یافته‌با‌‌دور‌دهانیقسمت‌بالای‌پلیپ‌بسته‌کمی‌روشن‌تر‌از‌ستون‌پلیپ،‌منطقه‌ -8
‌ری‌به‌رنگ‌کرم،‌صفحه‌دهانی‌آبی‌تیره،‌تنتاکل‌ها‌قهوه‌ای‌روشن‌مایل‌به‌زیتونینوا
سفید،‌صفحه‌دهانی‌سبز،‌تنتاکل‌ها‌‌دور‌دهانی‌قسمت‌بالای‌پلیپ‌بسته‌صورتی‌رنگ،‌منطقه -3
 قهوه‌ای‌روشن
دهانی‌صورتی‌تفکیک‌یافته‌با‌نواری‌به‌‌قسمت‌بالای‌پلیپ‌بسته‌سفید‌رنگ، ‌منطقه‌دور -11
‌فحه‌دهانی‌خاکستری‌تیره،‌تنتاکل‌ها‌قهوه‌ای‌روشن‌رنگ‌صورتی،‌ص
سفید‌تفکیک‌یافته‌با ‌نواری‌به‌‌دور‌دهانیقسمت‌بالای‌پلیپ‌بسته‌صورتی‌رنگ، ‌منطقه‌ -11
‌رنگ‌سبز،‌صفحه‌دهانی‌ترکیبی‌از‌سبز‌تیره‌و‌روشن،‌تنتاکل‌ها‌قهوه‌ای‌روشن‌
حه‌دهانی‌سبزی‌قسمت‌بالای‌پلیپ‌بسته‌صورتی‌رنگ،‌منطقه‌دور‌دهانی‌سبز‌روشن،‌صف -71
‌به‌مراتب‌تیره‌تر‌از‌صفحه‌دهانی،‌تنتاکل‌ها‌سبز‌روشن
روشن،‌‌منطقه ‌دور ‌دهانی‌سفید ‌تفکیک‌یافته ‌با ‌نوار ‌خاکستری‌تیره، ‌صفحه ‌دهانی‌سبز -91
 تنتاکل‌ها‌قهوه‌ای‌روشن‌مایل‌به‌سبز‌روشن
 روشن،‌تنتاکل‌ها‌سبز‌روشن‌منطقه‌دور‌دهانی‌سفید‌سبز‌روشن،‌صفحه‌دهانی‌سبز -41
 
 نگرشی به مطالعات آینده -9-5
بی‌شک‌مطالعات‌هر‌چه‌بیشتر‌زوانتیدها ‌در‌پراکنشی‌گسترده ‌تر‌دانش‌ما ‌را ‌در‌رابطه‌با ‌تنوع‌زیستی‌‌‌‌
خلیج‌فارس‌افزایش‌خواهد‌داد.‌شاید‌به‌راستی‌تعداد‌گونه‌های‌زوانتیدهای‌این‌منطقه‌بیش‌از‌آن‌چیزی‌
ونی‌بی‌شک‌به‌محققان‌بعدی‌این‌امکان‌را‌می‌دهد‌که‌باشد‌که‌مطالعه‌حاضر‌به‌آن‌دست‌یافت.‌نتایج‌کن
تنها‌با‌استفاده‌از‌ویژگی‌های‌مورفولوژیک‌نمونه‌هائی‌مشابه‌با‌آنچه‌در‌این‌بررسی‌آمده‌است‌را‌با‌قطعیت‌
شناسائی‌کنند‌لیکن‌لزوم‌مطالعات‌مولکولی‌نمونه‌هائی‌متنوع‌تر‌قابل‌انکار‌نیست.‌لذا‌جهت‌تکمیل‌کلید‌
سی‌به‌رره‌در‌بالا‌بایستی‌هر‌نمونه‌ای‌از‌زوانتید‌با‌مورفولوژی‌متفاوت‌از‌آنچه‌در‌این‌بشناسائی‌ذکر‌شد
دست‌آمده ‌است‌مشاهده ‌گردید، ‌ابتدا ‌شناسائی‌مولکولی‌گردد‌و‌پس‌از‌شناسائی‌گونه‌ای، ‌ویژگی‌های‌
تنوع‌زیستی‌‌مورفولوژیک‌آن‌به‌کلید‌شناسائی‌فوق‌افزوده‌شود.‌بی‌تردید‌این‌اقدام‌دانش‌ما‌را‌نسبت‌به
‌زوانتیدهای‌خلیج‌فارس‌افرایش‌داده‌و‌امکان‌شناسائی‌آن‌ها‌را‌در‌محیط‌سهل‌و‌آسان‌می‌دارد.
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در‌همین‌راستا‌پیشنهاداتی‌در‌ذیل‌ارائه‌گردیده‌است‌که‌انجام‌آن‌ها‌کمک‌شایانی‌به‌تکمیل‌اطلاعات‌به‌
‌دست‌آمده‌از‌این‌بررسی‌می‌نماید.‌
‌
 پیشنهادات -16-5
 ئی‌زوانتیدها‌در‌سایر‌جزایر‌شمالی‌و‌جنوبی‌خلیج‌فارسبررسی‌و‌شناسا -
 مطالعه‌ی‌توالی‌نشانگری‌هسته‌ای‌در‌زوانتیدها‌ -
 فارس‌خلیج‌زوانتیدهای‌شناسائی‌کلید‌تکمیل -
 فارس‌خلیج‌زوانتیدهای‌اطلس‌ی‌تهیه -
‌دکلا‌و‌زوانتید‌ی‌گونه‌نبودن‌یا‌بودن‌اختصاصی‌بررسی‌زوانتیدها،‌با‌همزیست‌زوگزانتله‌ی‌مطالعه -
 زوگزانتله
 زوانتیدها‌با‌همزیست‌های‌باکتری‌شناسائی -
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A survey on relation of morphological, molecular and phylogenetic structure of 
zoanthids off the islands located in the Hormoz strait (Hormoz, Qeshm, Larak, Hengam) 
Abstract:  
The order Zoantharia (Zoanthids) is one of the most neglected orders of cnidarians in the 
Persian Gulf. The present study aims to investigate the biodiversity of this order with 
morphological and molecular examination in the Persian Gulf. For this purpose, 123 colonies 
of zoanthids with variety of shape and colors have been collected from intertidal and shallow 
water zone of four islands, i. e. Hengam, Qeshm, Larak and Hormoz. After sampling, 
morphological characteristics of each specimen were recorded based on in situ photographs. 
Then DNA was extracted using the cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB) method. 
Both mitochondrial 16S ribosomal DNA (mt 16S rDNA) and cytochrome oxidase subunit I 
(COI) gene fragments were amplified and sequenced. The results of preliminary 
morphological identification integrated with two mitochondrial markers sequencing 
demonstrated the presence of five different species in this region; Zoanthus sansibaricus, 
Palythoa mutuki, Palythoa cf. mutuki, Palythoa tuberculosa and Neozoanthus persicus?. 
Although at first sight, morphological properties were not successful to delineate zoanthid 
species, they become reliable criteria to identify and delineate species in field studies after 
molecular identification. 
 
Key Words: Zoanthid, the Persian Gulf, Hegam Island; Hormoz Island, Qeshm Island, Larak 
Island, Zoanthus sansibaricus, Palythoa cf. mutuki, Palythoa mutuki, Palythoa tuberculosa, 
Neozoanthus persicus?, mt 16S rDNA and CoI. 
 
By: Atoosa Noori Koupaei 
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